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BARBARA MCFARLAND, WEST ONE BANKER CHILDREN'S VILLAGE VOLUNTEER 
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West One Bank. A friendly, neighborhood bank with the resources of an intermountain giant. 
We have more than 140 offices in Idaho, Utah, Oregon and Washington. $4.3 billion in assets. And 3,217 people 
with the good-hearted grace of Barbara McFarland. 
WE BRING A WEALTH OF EXPERIENCE To WORK. 
JJ'EST(JNE. 
BANK 
Member FDIC 
E x p e c t  t h e  U n e x p e c t e d  W h e n  W h i t e w a t e r  R a f t i n g  
O N  T H E  E D G E  
S C O T T  K E N N E D Y  
O N  T H E  E D G E  b y  S c o t t  K e n n e d y  C > J 9 9 0 T h e  G r e e n w i c h  W o r k s h o p ,  I n c .  
4 0 0  S u n  V a l l e y  R o a d  
P . O .  B o x  2 3 1 8  
K e t c h u m ,  I d a h o  8 3 3 4 0  
7 2 6 - 5 8 9 9  
6 0 1  M a i n  S t r e e t  
B o i s e ,  I d a h o  8 3 7 0 2  
( L o c a t e d  i n  O l d  B o i s e )  
3 3 6 - 5 8 9 9  
D e e p  i n  t h e  C a n y o n  o f  t h e  
G r e e n  R i v e r  A l l  E y e s  a r e  F i x e d  
U p o n  t h e  R a p i d s  A h e a d .  
O r  A r e  T h e y ?  
O
u t w a r d  B o u n d  i s  t h e  l a r g e s t  a n d  
o l d e s t  a d v e n t u r e - b a s e d  e d u c a t i o n  
o r g a n i z a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h e  
G r e e n w i c h  W o r k s h o p  d e v e l o p e d  t h e  
c o n c e p t  o ' f  a ·  l i m i t e d  e d i t i o n  p r i n t  t h a t  
w o u l d  c a p t u r e  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  
O u t w a r d  B o u n d  e x p e r i e n c e ,  w i t h  p a r t i a l  
p r o c e e d s  g o i n g  t o  O u t w a r d  B o u n d  t o  
h e l p  t h e  n o n - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n  c o n -
t i n u e  i t s  w o r k .  T h e  G r e e n w i c h  W o r k s h o p  
c o m m i s s i o n e d  w i l d e r n e s s  a r t i s t  S c o t t  
K e n n e d y  t o  j o i n  a n  O u t w a r d  B o u n d  t r i p .  
A
s  t h e  t r i p  p r o g r e s s e d ,  S c o t t  n o t i c e d  
t h a t  f e w  p e o p l e  a m o n g  t h e  t h r e e  8 -
p e r s o n  r a f t  c r e w s  w e r e  a w a r e  t h a t  t h e y  
w e r e  b e i n g  w a t c h e d .  T h e i r  s i l e n t  o b s e r v -
e r s :  b i g  h o r n  s h e e p  s o l i d l y  i m p l a n t e d  o n  
t h e  s i d e s  o f  s h e e r  c l i f f s  t h a t  s o a r e d  3 , 0 0 0  
f e e t  a b o v e  t h e  r a f t e r s .  I t  t r i g g e r e d  a n  
i d e a ,  a n d  O n  t h e  E d g e  r e s u l t e d  f r o m  i t .  
W
e  c o r d i a l l y  i n v i t e  y o u  t o  v i s i t  
G a l l e r y  6 0 1  a n d  p r e v i e w  O n  t h e  
E d g e  a n d  o t h e r  S c o t t  K e n n e d y  w o r k s  o f  
a r t ,  s h o w n  e x c l u s i v e l y  i n  B o i s e  a n d  S u n  
V a l l e y  a t  G a l l e r y  6 0 1 .  C a l l  f o r  y o u r  f u l l  
c o l o r  b r o c h u r e .  
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B O I S E  S T A T E  U N I V E R S I T Y  
F E A T U R E S  
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3 0  
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3 2  
- -
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3 6  
D E P A R T M E N T S  
F I R S T  W O R D  
7  
-
C A M P U S  N E W S  
8  
- -
G I V I N G  
3 9  
- -
S E A R C H  
4 0  
- -
A L U M  N O T E S  
4 4  
B S U  S P O R T s - I T ' S  A  S C R E A M  
B o i s e  S t a t e  f a n s  w e a r  t h e i r  c o l o r s  a n d  
e x p r e s s i o n s  b o l d l y  w h e n  t h e  B r o n c o s  
c o m p e t e .  S i n c e  1 9 3 3 ,  t h e  f i r s t  y e a r  t h e  
s c h o o l  f i e l d e d  a  f o o t b a l l  t e a m ,  
i n t e r c o l l e g i a t e  a t h l e t i c s  h a v e  b e e n  a n  
i m p o r t a n t  p a r t  o f  B S U .  
I I  
m  I I  
V O L .  X V I ,  N O .  1  F A L L  1  9 9 0  
W h e n  B r o n c o s  a n d  V a n d a l s  m e e t ,  m u c h  i s  a t  s t a k e .  
T h e  m e n  o f  t h e  1 9 8 0  t i t l e  t e a m  w e r e  s o m e t h i n g  s p e c i a l .  
S o m e  l o n g t i m e  b o o s t e r s  c a n ' t  m i s s .  
O n c e  o v e r l o o k e d  a n d  u n d e r j i m d e d ,  w o m e n ' s  s p o r t s  a r e  d o i n g  w e l l .  
B S U ' s  a t h l e t i c  d e p a r t m e n t  i s  a  l e a d e r  i n  i n n o v a t i v e  i d e a s .  
SILVER MEDALLION 
$200 
• $1,000,000 of Protection 
• Vision Benefits 
• Prescription Drugs 
SILVER MEDALLION 
Nonsmoker Smoker 
Age of Monthly Monthly 
applicant 
or spouse male female male female 
Under 30 .. $29.60 $46.95 $34.20 $54.30 
30 - 39 . . . . 36.60 54.65 42.30 63.15 
40 - 49 .... 49.65 65.40 57.35 75.55 
50 - 59 .... 75.55 85.85 87.30 99.15 
60 - 64 .... 111.05 111.05 128.25 128.25 
Deductible 
• $300 Accident Benefits 
• Chiropractic Care 
• X-ray & Lab 
Blue Cross ~ U 
ofldaho ~~ 
------------------------
--------------
One Child 
(under age 19) .... $26.55 . . . . . . $30.55 
Two or more children Why settle for anything less. 
(under age 19) .... $43.65 ...... $50.25 Caiii·BOO·J65·2J45 
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ABOUT THE COYER: As Chuck Scheer's photo-
graph illustrates, Boise State fans do take their 
Broncos seriously. Ten years after the football 
team's national championship, intercollegiate 
athletics at BSU are as popular as ever. And 
some aspects of BSU sports, such as longtime 
boosters and the rivalry with the University of 
Idaho, have been around for decades. But BSU 
athletics-both men's and women's-have 
undergone unique and innovative changes in 
recent years, too. In this issue FOCUS looks-
forward and backward-at BSU sports. 
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T H E  A R T  O F  A T H L E T I C S  
P  
r o p e r l y  v i e w e d ,  a t h l e t i c s  i s  a n  a r t  
f o r m .  S t a r t  w i t h  a  s a n d l o t  a n d  a  
b a t  a n d  b a l l ,  a  g r a s s  f i e l d  a n d  a  
f o o t b a l l ,  a  g a r a g e  w i t h  a  b a r r e l  
h o o p  a n d  a  b a s k e t b a l l ,  a  s t i c k  t o  j u m p  o v e r ,  
o r  a  m e a s u r e d  d i s t a n c e ,  a n y  d i s t a n c e ,  t o  r u n .  
A d d  a  r e a s o n a b l e  n u m b e r  o f  b o y s  a n d  g i r l s .  
T h e  c o m b i n a t i o n  p r o d u c e s  t h e  c r e a t i v i t y  
t h a t  p a i n t  a n d  a n  e a s e l ,  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s ,  
o r  a  p e n c i l  a n d  p a p e r  d o  i n  t h e  s a m e  h a n d s .  
T h i s  h a p p e n s  b e f o r e  p a r e n t  o r  p e e r  p r e s -
s u r e ,  h e r o  w o r s h i p ,  o r  w e l l - m e a n i n g  o r g a n -
i z e r s  d e s t r o y  t h e  s p o n t a n e i t y .  W h y ?  W h a t  i s  
t h e  i n i t i a l  s p a r k  b e h i n d  g a m e s ,  a t h l e t i c  
c o n t e s t s  a n d  p e r f o r m a n c e s ?  A t h l e t i c s  a r e  a  
f o r m  o f  s e l f - e x p r e s s i o n  a v a i l a b l e  t o  a l l  h u -
m a n  b e i n g s .  T h a t  e x p r e s s i o n ,  d e p e n d i n g  o n  
t h e  i n d i v i d u a l ,  c a n  b e  c o m p e t i t i v e n e s s ,  c o m -
p a n i o n s h i p ,  p e r f e c t i o n  o r  b e a u t y .  A n d  w h i l e  
t h e  t e c h n i q u e s  a r e  s c i e n t i f i c ,  t h e  r e s u l t  i s  a n  
a r t  f o r m .  T h e r e  i s  m u c h  t o  b e  l e a r n e d  f r o m  
i t .  
A t  t h e  o u t s e t ,  y o u  c a n  c h o o s e  t o  p a r t i c i -
p a t e  o r  a p p r e c i a t e .  T h e  a r t i s t i c  n a t u r e  o f  
a t h l e t i c s ,  u l t i m a t e l y ,  i s  w h a t  d r a w s  o b s e r v -
e r s ,  c r o w d s .  V i c a r i o u s  p a r t i c i p a t i o n ,  t h e  
r e l e a s e  o f  i m a g i n a t i o n ,  a s  w e l l  a s  a p p r e c i a -
t i o n ,  h a p p e n s  i n  r e s p o n s e  t o  p a i n t i n g ,  m u s i c ,  
a n d  d a n c e ;  a n d ,  t h e  b e t t e r  i t  i s ,  t h e  m o r e  
p e o p l e  i t  a t t r a c t s .  R e g a r d l e s s  o f  t h e  d e g r e e  
o f  p a r t i s a n s h i p  p r e s e n t  i n  a r t  a n d  a t h l e t i c s ,  
e v e r y o n e  v a l u e s  a  f i n e  p e r f o r m a n c e .  F i n e  
p e r f o r m a n c e s  a r e  i n s t r u c t i v e .  
T h o s e  w h o  b r o a d c a s t  o r  w r i t e  a b o u t  a t h -
l e t i c s  a r e  e f f e c t i v e ,  l a s t i n g ,  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  
t h e y  r e a l i z e  t h e y  a r e  p a r t  o f  a n  a r t  f o r m .  T h e  
g r e a t e s t  c o n t r i b u t i o n  i s  m a d e  b y  t h o s e  r e -
p o r t e r s  w h o  r e c r e a t e  t h e  t r u t h ,  t h e  m a g i c  o f  
t h e  m o m e n t ,  w i t h  i n f o r m e d  a c c u r a c y  a n d  
d e t a i l .  T h e y ,  t o o ,  a r e  a r t i s t s .  A  b r o a d c a s t  o r  
a  w r i t t e n  o p i n i o n  a b o u t  a t h l e t i c s  r a r e l y  o f -
f e r s  a n y t h i n g  t h a t  f a n s  h a v e  n o t  d e v e l o p e d  
a l r e a d y .  T o o  o f t e n ,  i t  i n t e r f e r e s  w i t h  t h e  
a r t i s t i c  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  h a p p e n i n g  i t s e l f ,  
w h i l e  u n d e r v a l u i n g  t h e  i n t e l l i g e n c e  o f  t h e  
o b s e r v e r .  
I n  T h e  O l d  M a n  a n d  T h e  S e a ,  s u r e l y  a  w o r k  
o f  a r t ,  E r n e s t  H e m i n g w a y  f i n d s  a n  e x t e n d e d  
m o m e n t  o f  t r u t h  i n  t h e  s t r u g g l e  b e t w e e n  a n  
a n c i e n t  f i s h e r m a n  a n d  a  g i a n t  f i s h .  D u r i n g  
t h e  b a t t l e ,  t h e  o l d  m a n  w o n d e r s  a b o u t  " t h e  
g r e a t  D i M a g g i o "  a n d  h o w  t h e  g r a c e f u l  Y a n -
k e e  o u t f i e l d e r  h a d  p e r f o r m e d  i n  t r y i n g  s i t u -
a t i o n s  t h a t  h e  h a d  f a c e d .  C l a s s i c  G r e e k  
a  a  I I  
s c u l p t u r e ,  a s  w e l l  a s  m o d e r n  m o v i e s ,  d e p i c t  
t h e  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a r t  a n d  a t h -
l e t i c s ,  t h e  w o n d e r  o f  h u m a n  e f f o r t ,  e n d u r -
a n c e ,  a c h i e v e m e n t .  
A  u n i v e r s i t y  w h i c h  s a y s  i t s  p r i m a r y  p u r -
p o s e  i s  t o  p r o d u c e  e d u c a t e d  p e r s o n s  m u s t  
s t a r t  w i t h  t h i s  u n d e r s t a n d i n g  a s  i t  s p o n s o r s  
a t h l e t i c  a c t i v i t i e s .  W e  r e f e r  t o  s c h o l a r - a t h -
l e t e s  b e c a u s e  w e  r e c o g n i z e  t h e  n e e d  f o r  
b a l a n c e  i n  l i f e .  I t  i s  t h e  i n t r i n s i c  v a l u e  o f  
a t h l e t i c  s e l f - e x p r e s s i o n  a n d  t h e  l e a r n i n g  
w h i c h  c o m e s  f r o m  i t  t h a t  c a u s e s  B o i s e  S t a t e  
U n i v e r s i t y  t o  f a c i l i t a t e  p i c k - u p  g a m e s ,  i n t r a -
m u r a l s ,  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  c l a s s e s  a n d  v a r -
s i t y  a t h l e t i c s .  A s  i n  o t h e r  a r t  f o r m s ,  t a l e n t  
s e p a r a t e s  t h e  g r o u p s ,  p r o m i s i n g  a  l u c r a t i v e  
p r o f e s s i o n  t o  a  f e w ,  b u t  o f f e r i n g  s o m e t h i n g  
t o  e v e r y o n e .  
T h e r e  i s  b u t  o n e  r e a l  p u r p o s e  f o r  i n d i v i d -
u a l  p e r f o r m e r s  a n d  t e a m s .  W i n !  H e m i n g w a y  
a g a i n :  " M a n  i s  n o t  m a d e  f o r  d e f e a t . "  T h e  
s h a r k s  c o n s u m e d  t h e  f i s h ,  b u t  t h e  f i s h e r m a n ,  
h i s  s p i r i t ,  i s  t h e  w i n n e r .  L o s e r s  m a k e  n i c e  
t r i e s  a n d  c o m e  c l o s e ,  b u t  w e s t e r n  h i s t o r y ,  t h e  
C h r i s t i a n  e t h i c ,  s u c c e s s f u l  f a m i l y  l i f e ,  i s  b u i l t  
o n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f ,  t h e  
r e a l  m e a n i n g  o f ,  w i n n i n g .  I t  t a k e s  m a n y  
f o r m s ,  b u t  i t  i s  p e r v a s i v e  i n  s u c c e s s f u l  l i v e s  
a n d  s o c i e t i e s .  
C o n f e r e n c e  a n d  n a t i o n a l  c h a m p i o n s h i p s  
b y  i n d i v i d u a l s  a n d  t e a m s ,  a  t r o p h y  c a s e  
t h a t  p r e s e r v e s  t h e  m e m o r i e s  a n d  t r a d i t i o n ,  
a n d  a  h a l l  o f  f a m e  w a l l  t h a t  d e t a i l s  t h e  
a c h i e v e m e n t s  o f  s p e c i a l  s c h o l a r - a t h l e t e s  a r e  
i m p o r t a n t  e l e m e n t s  o f  t h e  a r t i s t i c - a t h l e t i c  
t r a d i t i o n  o f  B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y .  O t h e r  
p a r t s  i n c l u d e  t h e  p a r t i c i p a n t ' s  r e c o l l e c t i o n  
o f  t h e  c o n t e s t  o n  t h e  i n t r a m u r a l  f i e l d ,  t h e  
e f f o r t  r e q u i r e d  b y  a  p e r s o n  c o m p e t i n g  a l o n e  
a n d  u n o b s e r v e d  a g a i n s t  h i s  f o r m e r  b e s t ,  a n d  
t h e  S p e c i a l  O l y m p i c s ,  w h o s e  c o n t e s t a n t s  w i n  
l o v e  a n d  s u p p o r t .  I t  i s  t h e  a r t i s t  i n  u s  a l l ,  
r a t h e r  t h a n  t h e  s c i e n t i s t ,  t h e  w a r r i o r ,  t h e  
p a r t i s a n ,  o r  t h e  b u s i n e s s m a n  w h i c h  b e s t  
c o m p r e h e n d s  a n d  a p p r e c i a t e s  t h e  t r u t h  a b o u t  
B  
a  a  
a t h l e t i c s .  T h e  f u t u r e  s u c c e s s  o f  o u r  p r o g r a m  
w i l l  b e  d e t e r m i n e d  b y  h o w  w e l l  w e  c a n  p u t  
t h i s  p e r s p e c t i v e  i n t o  o p e r a t i o n .  
B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  b e l i e v e s  i t  i s  s e r v -
i n g  i t s  s t u d e n t s  a s  w e l l  a s  t h e  b r o a d e r  c o m -
m u n i t y  b y  t h e  b e s t  p o s s i b l e  i n t e r c o l l e g i a t e  
a t h l e t i c  p r o g r a m .  I t  a l w a y s  h a s .  I t s  g o a l s  
g r o w  w i t h  t h e  m a r k e t  i t  s e r v e s .  W e  b e l i e v e  
t h e  m a r k e t  a n d  t h e  p r o d u c t  j u s t i f i e s  e n c l o s -
i n g  t h e  s e c o n d  d e c k  o f  b o t h  e n d s  o f  B r o n c o  
S t a d i u m  w i t h  2 0 , 0 0 0  m o r e  s e a t s .  W e  b e l i e v e  
i n  t e s t i n g  o u r s e l v e s  a g a i n s t  t h e  b e s t  a v a i l -
a b l e  c o m p e t i t i o n .  A n d  w e  b e l i e v e  t h a t  b e -
c a u s e  a n  e d u c a t e d  p e r s o n  m u s t  f a c e  l i f e  a s  a  
w i n n e r ,  t h e  a r t  o f  a t h l e t i c s  h a s  a n  i m p o r t a n t  
p a r t  t o  p l a y  i n  t h e  m i s s i o n  o f  B o i s e  S t a t e  
U n i v e r s i t y .  D  
B y  J o h n  H .  K e i s e r  
P r e s i d e n t ,  B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  
J o h n  K e i s e r  p l a y e d  a n  a r t f u l  c e n t e r f i e l d  f o r  E a s t e r n  I l l i n o i s  1 9 5 4 - 5 8 .  
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With the Bronco Spirit Squad leading the way, Boise State's Homecoming parade was 
one of many highlights during the Oct. 1-6 celebration. More than 150 varsity athletes 
returned to visit and celebrate the 1Oth anniversary of BS U's national championship in 
football. Another 250 alumni auended a pregame reunion for past members of service 
clubs and 600 high school students were on campus for Discover BS U day. And yes, the 
Broncos beat Montana, 41-3. 
BSU HONORS McCAIN WITH BOOKS, ROOM 
For years Albertson 's chief executive 
Warren McCain has been a generous sup-
porter of education in Idaho. 
Next spring Boise State will return the 
favor by purchasing a large book collection 
and naming a reading room in the Library in 
McCain 's honor. 
BSU President John Keiser says the pro-
ceeds of the biennial auction sponsored by 
the Bronco Athletic Association and Alumni 
Association will be used to purchase the 
books. 
The room will be built as part of the addi-
tion and renovation of the Library made 
possible by a $6 million gift from Albertson 's 
last summer. 
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"A book collection and reading room in 
the new Albertsons Library is our way to 
honor an individual who has given so much 
to help students," Keiser says. 
It is hoped that about $500,000 will be 
raised at the May 3-4 auction , enough to 
purchase 15,000 to 20,000 books. 
Books in the Warren McCain Reading 
Room will focus on the American West-its 
history, politics, economics, business, art 
and literature. 
The McCain Collection will be an 
important resource for students, faculty and 
the general public to more deeply under-
stand the region in which they live, Keiser 
says. D 
BSU ENROLLMENT 
TOPS 1 3,500, 
SETS STATE RECORD 
Boise State experienced yet another 
growth spurt this fall, with 931 more students 
than last year enrolled for classes. 
BSU's "head count" is the state's larg-
est-13,517 students, up 7.4 percent from 
last fall. 
Of those, 12,832 are taking academic 
classes and another 685 are enrolled in voca-
tional technical courses. 
This is the first year a university in Idaho 
has enrolled more than 13,000 students. 
Larry Selland, BSU executive vice presi-
dent, says the increase is the result of several 
factors. 
"More students and parents are realizing 
the value of an education. Many changes 
are taking place in the workplace, and stu-
dents understand the need to keep pace," 
he says. 
That is especially true in graduate educa-
tion , Selland says. Enrollment in BSU 's 
graduate programs increased 19 percent, to 
1,495 students. 
The university 's image is improving each 
year because of increased research, better 
teaching and additional programs, he adds. 
Recent publicity over Boise State's new 
library addition may have helped increase 
enrollment, and BSU is attracting more 
students from Boise-area high schools, 
Selland says. 
To accommodate the additional demand 
for courses , the university added 27 
sections, most in introductory courses in 
English composition, communication and 
the sciences. 
BSU also leads the state with 9,552 "full-
time equivalent" (FTE) students, up 5.6 
percent from last fall. 
While the FTE figure does not represent 
actual students, the total is important be-
cause it is part of the calculation used to 
determine how the state budget will be di-
vided. 
BSU's "head count" enrollment has in-
creased more than 2,500 students since 
1986. 
FALL 1990 ENROLLMENT 
Head Count FTE 
BSU 13,517 9,552 
U of! 10,544 8,449 
ISU 9,139 7,037 
LCSC 2,667 1,896 
C A M P U S  B U I L D I N G  
B O O M  C O N T I N U E S  
T h e  b u i l d i n g  b o o m  a t  B o i s e  S t a t e  c o n t i n -
u e s  t h i s  f a l l ,  w i t h  c o n t r a c t o r s  a n d  a r c h i t e c t s  
s c a t t e r e d  a c r o s s  c a m p u s  w o r k i n g  o n  a  v a r i -
e t y  o f  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s .  
T h i s  i s  w h a t  i s  k e e p i n g  t h e m  s o  b u s y :  
L i b r a r y  - T h e  B o i s e  a r c h i t e c t u r a l  f i r m  
M a t t e r  a n d  M a x e y  w a s  s e l e c t e d  i n  e a r l y  
O c t o b e r  t o  d e s i g n  B S U ' s  $ 1 0  m i l l i o n  l i b r a r y  
a d d i t i o n  a n d  r e n o v a t i o n .  I t  w i l l  t a k e  n e a r l y  a  
y e a r  t o  p r e p a r e  d r a w i n g s  a n d  s e l e c t  a  c o n -
t r a c t o r .  G r o u n d b r e a k i n g  i s  e x p e c t e d  i n  
S e p t e m b e r .  
C a m p u s  S c h o o l - B o i s e  a r c h i t e c t s  T r o u t  
a n d  Y o u n g  a r e  d e s i g n i n g  t h e  r e n o v a t i o n  o f  
t h e  f o r m e r  p u b l i c  e l e m e n t a r y  s c h o o l ,  w h i c h  
w i l l  b e  u s e d  f o r  p o l i t i c a l  s c i e n c e  a n d  a r t  
o f f i c e s .  C o n s t r u c t i o n  i s  s c h e d u l e d  t o  b e g i n  
i n  m i d - J a n u a r y ,  w i t h  c o m p l e t i o n  b y  J u n e .  
S t u d e n t  U n i o n - W o r k  i s  n e a r l y  c o m -
p l e t e  o n  s e v e r a l  m e e t i n g  r o o m s ,  t h e  s t u d e n t  
i n f o r m a t i o n  c e n t e r ,  r e s i d e n c e  d i n i n g  h a l l ,  
c a f e t e r i a  a n d  f o r m e r  b a l l r o o m .  T h o s e  f a c i l i -
t i e s  s h o u l d  b e  o p e n  b y  t h e  e n d  o f  t h e  s e m e s -
t e r .  W o r k  o n  a  1 , 0 0 0 - s e a t  m e e t i n g  r o o m  a n d  
b o o k s t o r e  w i l l  b e  c o m p l e t e d  b y  n e x t  s u m -
m e r .  
A t h l e t i c s - W o r k  o n  a n  a d d i t i o n  t o  t h e  
P a v i l i o n  w i l l  b e g i n  i n  F e b r u a r y .  T h a t  s p a c e  
w i l l  b e  u s e d  a s  a  s t u d y  c e n t e r  f o r  s t u d e n t -
a t h l e t e s .  W o r k  o n  a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  g y m -
n a s t i c s  p r a c t i c e  f a c i l i t y  a n d  a n  a d d i t i o n  t o  
t h e  V a r s i t y  C e n t e r  a l s o  w i l l  b e g i n  t h i s  
m o n t h .  
A d m i n i s t r a t i o n  B u i l d i n g  - T h e  m o v e  o f  
t h e  p o l i t i c a l  s c i e n c e  d e p a r t m e n t  t o  C a m p u s  
S c h o o l  w i l l  o p e n  s p a c e  i n  t h e  A d m i n i s t r a -
t i o n  B u i l d i n g  f o r  u s e  b y  h u m a n  r e s o u r c e s ,  
c a s h i e r  a n d  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  o f f i c e s .  
R e m o d e l i n g  w i l l  b e  c o m p l e t e  b y  n e x t  f a l l  
s e m e s t e r .  0  
A D O L P H S E N  A N D  
H E F F N E R  L E A D  B A A  
T h e  B r o n c o  A t h l e t i c  A s s o c i a t i o n  
r e c e n t l y  a n n o u n c e d  i t s  e x e c u t i v e  o f f i c e r s  
f o r  t h e  1 9 9 0 - 9 1  f i s c a l  y e a r .  
F r e d  A d o l p h s e n ,  v i c e  p r e s i d e n t  f o r  
S e d g w i c k  J a m e s  C o . ,  w i l l  s e r v e  a s  a s s o c i a t i o n  
p r e s i d e n t ,  w i t h  R o n  H e f f n e r ,  H e f f n e r  R e -
a l t y ,  a s  v i c e  p r e s i d e n t .  
G e o r g e  M e n d i o l a ,  W e s t  O n e  B a n k ,  h a s  
b e e n  a p p o i n t e d  t r e a s u r e r .  L i n d a  C o r n e l i u s ,  
M e a t s  R o y a l e ,  w i l l  s e r v e  a s  s e c r e t a r y ,  a n d  
D w a n e  K e r n ,  B o i s e  O r t h o p e d i c  C l i n i c ,  w i l l  
c o n t i n u e  a s  b u d g e t  c h a i r .  J o h n  W .  P a r r i s h ,  
F i r s t  S e c u r i t y  B a n k ,  w i l l  c h a i r  t h e  B A A  
E n d o w m e n t  C o m m i t t e e .  
N e w  b o a r d  m e m b e r s  t o  s e r v e  t h r e e - y e a r  
t e r m s  a r e :  A l l e n  D y k m a n ,  D y k e ' s  E l e c t r i c ,  
a n d  B o b  L o u g h m i l l e r ,  W e s t  O n e  B a n k .  0  
I B M  
a n n o u n c e s  
a n  e n h a n c e m e n t  
t o t h e P S / 2 .  
A  h i g h - s p e e d  
l o a n .  
A v a i l a b l e  t o  c o l l e g e  s t u d e n t s ,  f a c u l t y  a n d  s t a f f *  
L o w  i n t e r e s t  r a t e  
A f f o r d a b l e  p a y m e n t s  
U p  t o  $ 8 , 0 0 0  p e r  l o a n  
Q u i c k  a p p r o v a l  
E a s y  t o  a p p l y  
N o  a p p l i c a t i o n  f e e  
T o  a p p l y  f o r  a n  I B M  P S / 2 ®  L o a n  f o r  L e a r n i n g ,  ~~·!!!.'!"!'!'!!! ''!!•!~· . . . . .  ~. : \ .  
v i s i t  V A L C O M / S i l v e r  C r e e k  C o m p u t e r s  o r  c a l l  t h e  ~' 
N e l l i e  M a e  L o a n  H o t l i n e  a t  1  ( B O O )  6 3 4 - 9 3 0 8 .  - . ,  
~ ~":''~~ 
liiii~CA»MJII. 
5 7 6 1  F a i r v i e w  A v e n u e  •  B o i s e ,  I d a h o  8 3 7 0 6  
( 2 0 8 )  3 2 2 - 5 7 7 0  
_ _ _ _  , ,  
- - - - -
- - - - -
- - - -
- -
- - - - - -
- - - - - -
- ·
' T h e  l o a n  o f f e r  I S  a v a 1 l a b l e  o n l y  t o  q u a h f 1 e d  s t u d e n t s .  f a c u l t y  a n d  s t a f f  w h o  p u r c h a s e  I B M  P S / 2  s  t h r o u g h  p a r t 1 C 1 p a t m g  c a m p u s  o u t l e t s  A p p l i c a n t s  m u s t  h a v e  a  
c o r n b m e d  r n m 1 m u m  a n n u a l  m c o m e  o f  $ 2 0 . 0 0 0  t o  b e  e h g 1 b l e  
· I B M  a n d  P S / 2  a r e  r e g 1 s t e r e d  t r a d e m a r k s  o f  I n t e r n a t i o n a l  B u s r n e s s  M a c h m e s  C o r p o r a t t o n  
I B M  C o r p o r a t i O n  1 9 9 0  
Q @ H b  t "  
H M  1  uP~o{[}S 
A r e  Y o u  T h i n k i n g  
A b o u t  L o s i n g  W e i g h t ?  
C h o o s e  . . .  
D  O n - s i t e  m e d i c a l  c a r e  
D  S a f e ,  r a p i d  w e i g h t  l o s s  
D  W e e k l y  e d u c a t i o n a l  s e s s i o n s  
D  L o n g - t e r m  m a i n t e n a n c e  p r o g r a m  
W  ~:o~~;~ma;~~agem;~;~;~o:;:~:s 
J e f f r e y  H a r t f o r d ,  M D  B o n n i e  T o w n e ,  R N  M a r y  A n n  B r o t h e r ,  M S .  R D  
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CHURCH CONFERENCE 
EXPLORES ISSUES 
ON PUBLIC LANDS 
Twenty years after he founded Earth Day, 
Gaylord Nelson led the keynote address at 
the seventh annual Frank Church Confer-
ence on Public Affairs, a three-day event 
that underscored the divisiveness still 
plaguing land-use decisions. 
The conference on "Our Public Lands " 
held Oct. 2-4 in the Special Events Cent;r, 
featured noted historians, journalists, policy 
analysts and industry and environmental 
activists. 
In his opening speech, Nelson called for 
presidential leadership instead of rhetoric 
on environmental issues and urged each state 
to adopt an environmental education cur-
riculum for its public schools. 
Environmental journalist Catherine 
Caufield and Northwest Policy Center di-
rector Paul Sommers warned of a class 
struggle emerging in the clash over logging 
the old growth forest vs. preserving the small 
remnant that remains. 
In western Washington and Oregon, log-
ging communities are pitted against an ur-
ban population that seeks to protect the last 
vestige of old growth forests, 95 percent of 
which has already been cut, said Sommers. 
But, he said, because the old growth of trees 
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are very limited, "the choice is relocating 
now or relocating later." 
Sommers said the class struggle can be 
avoided by processing the lumber instead of 
shipping raw lumber out of the country; 
eliminating unpopular and destructive 
clearcutting and replacing it with alternative 
logging practices; and providing incentives 
for diversifying the logging town economies. 
Caufield said the U.S. Forest Service has 
become "the biggest road-building agency 
in the world." 
"It has carved 350,000 miles of operable 
roads. Many have been abandoned, but to-
•The U.S. Forest 
Service has become 
the biggest 
road-building 
agency In the world' 
day the national forests contain more than 
100,000 miles of roads. That's eight times the 
mileage of the interstate highway system," 
she said. 
Former Colorado governor Richard 
Lamm, currently a professor and director of 
the Center for Public Policy and Contempo-
rary Issues at the University of Denver, was 
the second keynote speaker and urged citi-
zens to "think in different terms." The West 
could have the nation's model hospitals and 
universities if resources could be consoli-
dated and states thought more in regional 
terms, he said. 
Yale history professor Robin Winks said 
the gravest threat to the national parks is the 
public's misunderstanding of their purpose, 
which is education. He called the 342 units of 
the national park system, "branch campuses 
of the greatest university in the world." 
A panel of industry representatives, envi-
ronmental activists, federal agencies and 
aides from the offices of Sen. James 
McClure and Rep. Larry Craig discussed 
new methods of resolving public lands dis-
putes. 
The session closed with a panel discussion 
by reporters who cover the West and its 
environmental issues. Asked by an audience 
member to recount a case where an environ-
mental issue arose and was then resolved, 
the Boston Globe's western correspondent, 
Jim Robbins, replied, "I can't think of a 
single case where an environmental prob-
lem has been solved." 
The conference was sponsored by the 
School of Social Sciences and Public Affairs, 
organized by the school's dean, Robert Sims, 
and political science professor John 
Freemuth. 0 
Stay In A 
Hotel With 
Animal Magnetism 
Those long ears! Those big feet! That Brooklyn accent. What 
animal-lover could resist? 
At participating Holiday Inn® hotels, you'll find Bugs 
Bunny'" waiting to show your family the 'wildlife' with all kinds 
ofLooneyTunes,.. happenings. And when your hike leads you to 
a Holiday Inn hotel offering GREAT RATES~M you could save 
20% or more! But call soon. Rooms are limited. So hop on over to 
Holiday Inn, Doc, and let America's favorite rabbit show your 
family a great time in the great indoors. 
Stay with someone you knowsM. CALL 1-800-HOUDAY or 
your travel agent. 
~,, 
,,-
i{~~YW 
3300 Vista Avenue • Boise, Idaho 83705 • 344-8365 
B S U  M E A S U R E D  
B Y  Q U A L I T Y  O F  L I F E  
B o i s e  S t a t e ' s  w o r t h  i n  t h e  f u t u r e  w i l l  b e  
m e a s u r e d  o n  h o w  w e l l  t h e  u n i v e r s i t y  i m -
p r o v e s  t h e  q u a l i t y  o f  l i f e  i n  t h e  r e g i o n ,  P r e s i -
d e n t  J o h n  K e i s e r  t o l d  f a c u l t y  a n d  s t a f f  a t  t h e  
a n n u a l  w e l c o m e  s p e e c h  t h a t  b e g i n s  e a c h  f a l l  
s e m e s t e r .  
T h e  u n i v e r s i t y ,  h e  s a i d ,  i s  n e c e s s a r y  t o  
" h e l p  c i t i z e n s  s e t  p r i o r i t i e s  a n d  t o . s a c r i f i c e  t o  
a c h i e v e  t h e m ,  a s  w e l l  a s  t o  a s s i s t  l e a d e r s  t o  
c r e a t e  n e w  m e t a p h o r s  w h i c h  r e p l a c e  w h i n e s  
w i t h  r a l l y i n g  c r i e s . "  
K e i s e r  s a i d  B S U  h a s  j o i n e d  w i t h  4 5  o t h e r  
m e t r o p o l i t a n  u n i v e r s i t i e s  t o  f o r m  a n  o r g a n i -
z a t i o n  o f  s c h o o l s  t h a t  " a c c e p t  t h e i r  r e l a t i o n -
s h i p  t o  t h e  s u r r o u n d i n g  m e t r o p o l i t a n  r e g i o n  
a s  t h e i r  e s s e n t i a l  r a t i o n a l e ,  t h e i r  r e a s o n  f o r  
b e i n g . "  
T h e  s c h o o l s  a r e  u n i t e d  i n  t h e i r  c o m m i t -
m e n t  t o  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e  m e t r o p o l i t a n  
a r e a ,  a n d  a l l  a r e  d e d i c a t e d  t o  a p p l y i n g  r e -
s o u r c e s  t o  i m p r o v e  t h e  m e t r o p o l i t a n  q u a l i t y  
o f  l i f e ,  K e i s e r  s a i d .  
M u c h  o f  B S U ' s  r e s e a r c h  e f f o r t  s h o u l d  
f o c u s  o n  t h e  c i t y  a n d  i t s  n e e d s ,  h e  s a i d .  T h e  
u n i v e r s i t y  c o u l d  " d o  w e l l  t o  u s e  I d < j . h o ' s  o w n  
c i t i e s  a n d  t o w n s  a s  l a b o r a t o r i e s  f o r :  r e s e a r c h  
a c t i v i t y . "  
K e i s e r  a l s o  t o l d  t h e  f a c u l t y  t h a t :  
•  A  n e w  e n v i r o n m e n t a l  p l a n ,  w h i c h  i n -
c l u d e s  r e c y c l i n g ,  p r o v i s i o n s  f o r  s o l i d  w a s t e ,  
h a z a r d o u s  m a t e r i a l s ,  a i r  q u a l i t y  a n d  w i l d l i f e  
e n h a n c e m e n t ,  w a s  i n t r o d u c e d  t h i s  f a l l .  
•  B S U  h a s  r e c e i v e d  a  p r i v a t e  g i f t  e q u i v a -
l e n t  t o  h a l f  t h e  c o s t  o f  a  s i x - c o u r t  t e n n i s  
f a c i l i t y .  T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  m o n e y  w i l l  b e  
r a i s e d  f r o m  p r i v a t e  s o u r c e s .  
•  B S U  w i l l  s e e k  a p p r o v a l  f o r  a  n e w  m a s -
t e r ' s  d e g r e e  i n  s o c i a l  w o r k .  
•  C o n s t r u c t i o n  w i l l  b e g i n  o n  t h e  L i b r a r y  
a d d i t i o n  n e x t  f a l l .  
•  B o i s e  S t a t e  w i l l  r e q u e s t  f u n d s  f r o m  t h e  
L e g i s l a t u r e  t o  r e m o d e l  t h e  M a t h / G e o l o g y  
B u i l d i n g  s o  p a r t  o f  i t  c a n  b e  u s e d  t o  h o u s e  
t h e  n e w  c o o p e r a t i v e  p r o g r a m  i n  r a p t o r  
r e s e a r c h .  0  
A M A S  E X P A N D S  
T O  C A N Y O N  C O U N T Y  
T h e  A l t e r n a t e  M o b i l i t y  A d v e n t u r e  S e e k -
e r s  ( A M A S ) ,  a  g r o u p  p r o v i d i n g  o u t d o o r  
p r o g r a m s  f o r  t h e  p h y s i c a l l y  c h a l l e n g e d ,  w i l l  
e x p a n d  t o  c o v e r  C a n y o n  C o u n t y  a f t e r  r e -
c e i v i n g  a n  $ 8 8 , 1 8 4  g r a n t  f r o m  t h e  U . S .  D e -
p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  
A M A S ,  p a r t  o f  t h e  B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  
O u t d o o r  A d v e n t u r e  P r o g r a m ,  w a s  c r e a t e d  
i n  1 9 8 5  t o  p r o v i d e  p h y s i c a l l y  c h a l l e n g e d  i n -
d i v i d u a l s  i n  s o u t h w e s t  I d a h o  w i t h  o p p o r t u -
n i t i e s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  c l a s s e s  a n d  o u t i n g s  
s u c h  a s  w h i t e w a t e r  r a f t i n g ,  s c u b a  d i v i n g ,  
c a m p i n g  a n d  h o r s e b a c k  r i d i n g .  0  
O F F I C E  F U R N I T U R E  &  I N T E R I O R S  
S p a c e  
P l a n n i n g  
& D e s i g n  
S t e e l c a s e  
S t o w / D a v i s  
O f f i c e  
F u r n i t u r e  
" I f  y o u ' r e  n o t  b u y i n g  S T E E L C A S E  
y o u ' r e  n o t  g e t t i n g  y o u r  m o n e y ' s  w o r t h . "  
1 7 9 0  R i v e r  S t r e e t  •  P h .  3 4 4 - 7 8 5 1  
( S o u t h  o n  2 3 r d  a t  F a i r v i e w )  
I D A H O  B A I E R ' S  D O Z E N ®  
B A K E  a  l a s t i n g  i m p r e s s i o n  
o n  y o u r  f r i e n d s  a n d  f a m i l y .  
G i v e  t h e  g i f t  t h a t ' s  
G E N U I N E  I D A H O  
~ 
F o r  o n l y  $ 1 5 . 9 5  w e  w i l l  s e n d  a n  a p p r o x i m a t e l y  1 0  l b .  
g i f t  b o x  o f  1 3  h a n d - s e l e c t e d  G e n u i n e  I d a h o  p o t a t o e s  
a n y w h e r e  i n  t h e  C o n t i n e n t a l  U n i t e d  S t a t e s .  
M A I L  O R D E R S :  C h e c k s ,  V i s a  o r  M a s t e r c a r d .  A m e r i c a n  E x p r e s s  
P H O N E  O R D E R S :  C r e d i t  C a r d s  O n l y  
R O L L I I D  J O l E S  P O ' I ' O E S ,  I I C .  M  
P .  0 .  B o x  4 7 5  •  R u p e r t ,  I d a h o  8 3 3 5 0  
P h .  ( 2 0 8 )  4 3 6 - 9 6 0 6  
O R  T o l l  F r e e  1 - 8 0 0 - B A K E R S - D  ( 1 - 8 0 0 - 2 2 5 - 3 7 7 3 )  I D A H O  O N L Y  
A D D  7 5 c  f o r  S a l e s  T a x  i f  m a i l e d  i n  I d a h o  
F O C U S  1 1  
Flms helped 
bridge the 
language gap for 
Asia University 
students !so Hori, 
(from left) Naomi 
Honda and 
Yasuyuki Sato. 
JAPANESE STUDENTS SAVOR SLICE OF AMERICANA 
By LaVelle Gardner 
Debra Winger and Richard Gere as Eng-
lish teachers for Japanese students in 
Idaho? Well, in a way. Yasuyuki Sato, a 
student at Asia University in Tokyo, picked 
up some real American slang from the 
movie An Officer and a Gentleman to go 
along with the more formal English he 
learned at Boise State. 
Sato, along with 45 other Japanese stu-
dents from AU, came to BSU in March as 
the first participants in a five-month study 
program. 
Sa to's group is now back in Japan , and 45 
other students have arrived to learn English 
at BSU and experience life in the United 
States. 
Like most Japanese students, Sato, 21, 
began learning English composition and 
grammar in junior high from a native Japa-
nese teacher. But because he had no con-
versational skills, Sato had some difficulty 
with the language when he came to the 
United States. On the other hand, 20-year-
old Iso Hori , who is more fluent , learned 
conversational English in high school from 
a native Briton. 
Did they perfect their English during their 
Boise visit? "It has improved more than I 
expected," Hori says. 
Along with English, the students took 
courses in American history, human envi-
ronment and physical education. The 
current group is studying business-related 
topics. But students' experiences outside 
the classroom also taught them a great deal. 
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Naomi Honda spent a few Sundays at-
tending church with some American 
friends, learning a little about Christian reli-
gion. 
Sato also attended a church wedding and 
enjoyed the informality- he wore jeans and 
a polo shirt-unheard of in Japan. The 
Japanese students like the casual atmos-
phere they found in Boise. Although Sato 
prefers Japanese fashions over American , 
he enjoyed the "free-spirited" style of 
American clothing. "Japan is too square. 
The Japanese wear what they see in the 
magazines. America is much freer ," he says. 
Hori bought clothes that can't be found in 
Japan, right down to his Birkenstocks. He 
notes that "Japanese guys like to imitate 
American guys so much that everyone looks 
alike." 
The differences in formality between Ja-
pan and the United States extend further 
than just shoes and jeans. The free and open 
attitude of Americans is found in nearly 
everything- from the way Americans treat 
each other to the expanses of their golf course 
fairways. Hori , who spends a lot of time 
playing golf, laughs as he compared the sizes 
of golf courses, " It is a beautiful sight to see 
wide 'fairlanes."' 
In addition to their studies, most AU stu-
dents spent part oft he time travelling during 
their stay. Among the places they visited 
were Sun Valley, McCall, Fruitland, Pay-
ette, Salmon, Disneyland, San Francisco and 
the Bahamas. But Hori didn't travel much 
because, " I didn 't want to go to the tourist 
spots," he says. 
The AU students were surprised by 
Americans' sense of individuality. From 
motorists driving alone to solo meals , 
Americans live solitary lives compared to 
the Japanese, who ride to work on crowded 
trains and eat meals as a family. Theirs is a 
group life influenced by the size of their 
small, crowded country. 
But things are changing in Japan, Sato 
says. Americans have influenced family life 
in Japan- long ago, the elderly would live 
with their children, and families were a 
single unit. Now many families consist only 
of parents and children. Because of these 
changes, the two countries are becoming 
more and more similar, the students say. 
Would they miss anything about Amer-
ica? They all say friends and people they've 
met, but Hori adds, "I'll miss everything 
about the United States-big houses, big 
yards, big cars." 
He will also miss the long weekends en-
joyed by Americans, who don 't normally 
work six days a week like their Japanese 
counterparts. 
"Americans don ' t have to be at work and 
school on Saturday, so their weekend begins 
on Friday and sometimes Thursday, but the 
Japanese weekend begins later because of 
work and school on Saturday," he says. 
All three students want to visit the United 
States again-Sato particularly wants to 
come back to Boise. "Everyone is surprised," 
he says with a smile. "But here it is comfort-
able and people are good-natured." D 
La Velie Gardner, a junior from Council, is 
an intern with the Office of News Services. 
B O T A N I S T  E X P L O R E S  
S O V I E T  U N I O N  
B y  G l e n n  O a k l e y  
I n  t h e  n o r t h e r n  R u s s i a n  c i t y  o f  
M u r m a n s k ,  w h i l e  o t h e r  v i s i t o r s  c r a n e d  t h e i r  
n e c k s  b a c k w a r d  t o  v i e w  a  1 0 0 - f o o t - t a l l  w a r  
m e m o r i a l  s t a t u e ,  D o r o t h y  D o u g l a s  k e p t  h e r  
e y e s  o n  t h e  g r o u n d .  
G r o w i n g  c l o s e  t o  t h e  g r o u n d  i n  t h i s  t u n d r a  
e n v i r o n m e n t  w e r e  a r c t i c  d o g w o o d s ,  s m a l l  
w i l l o w s  a n d  o t h e r  p l a n t s  s i m i l a r  t o  t h e  N o r t h  
A m e r i c a n  s p e c i e s  t h e  B S U  b o t a n i s t  h a s  
s t u d i e d .  W h i l e  i n v e s t i g a t i n g  t h e s e  u n f a m i l -
i a r  s p e c i e s ,  D o u g l a s  w a s  a p p r o a c h e d  b y  a  9 -
y e a r - o l d  b o y  s e e k i n g  c h e w i n g  g u m  a n d  t h e  
e v e r - p o p u l a r  l a p e l  p i n s .  G i f t  e x c h a n g e s  w e r e  
m a d e  a n d  s o o n  t h e  b o y  w a s  i d e n t i f y i n g  t h e  
p l a n t s  f o r  D o u g l a s ,  u s i n g  t h e i r  c o m m o n  
R u s s i a n  n a m e s .  
D o r o t h y  D o u g l a s  
d u c t  f u r t h e r  w o r k  a n d  e x c h a n g e s .  D o u g l a s  
h a s  b e e n  s t u d y i n g  a r c t i c  w i l l o w s  i n  A l a s k a  
a n d  C a n a d a  a n d  D o u g l a s  f i r  i n  t h e  i n t e r -
m o u n t a i n  W e s t .  
I n  M o s c o w  s h e  m e t  t h e  m a n  w h o  m a y  b e  
t h e  w o r l d  a u t h o r i t y  o n  w i l l o w s .  H e  s p o k e  
E n g l i s h .  B u t  f o r  h e r  o t h e r  c o n t a c t s ,  D o u g l a s  
p u t  t o  t h e  t e s t  h e r  c r a m  c o u r s e  i n  R u s s i a n .  
W i t h  t w o  y e a r s  o f  c o l l e g e  R u s s i a n  a s  a  
b a s e ,  D o u g l a s  b e g a n  t a k i n g  c o m m u n i t y  
e d u c a t i o n  c o u r s e s  a n d  t h e n  w o r k e d  w i t h  a  
p r i v a t e  t u t o r .  T h e  w o r k  m o r e  t h a n  p a i d  o f f ,  
s h e  s a y s .  W h i l e  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  b o t a n y  
g r o u p  w o u l d  h a v e  t o  b e  i n t r o d u c e d  b y  t h e  
t o u r  g u i d e  a n d  r e l y  o n  i n t e r p r e t e r s ,  D o u g l a s  
s t o o d  u p  i n  m e e t i n g s ,  i n t r o d u c e d  h e r s e l f  i n  
R u s s i a n  a n d  m a d e  n o t e  o f  h e r  w o r k  w i t h  
w i l l o w s .  T h e  r e s p o n s e  t o  h e r  R u s s i a n ,  s h e  
s a y s ,  r a n g e d  f r o m  s i l e n c e  a t  o n e  m e e t i n g  t o  
a p p l a u s e  a t  a n o t h e r .  A t  o n e  m e e t i n g  t h e  
S o v i e t  h o s t  i m m e d i a t e l y  l e f t  a n d  r e t u r n e d  
w i t h  a  p i l e  o f  w i l l o w  s a m p l e s  f o r  D o u g l a s .  
T h e  e n c o u n t e r ,  o n e  o f  D o u g l a s ' s  f a v o r -
i t e s ,  o c c u r r e d  d u r i n g  a  t h r e e - w e e k  i n t e r n a -
t i o n a l  b o t a n i s t s '  t o u r  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n ,  
s p o n s o r e d  b y  P e o p l e  t o  P e o p l e ,  I n t e r n a -
t i o n a l .  T h e  o r g a n i z a t i o n ,  b a s e d  i n  S p o k a n e ,  
i s  a l s o  k n o w n  a s  t h e  C i t i z e n s '  A m b a s s a d o r  
P r o g r a m ,  a n d  a r r a n g e s  e x c h a n g e  t o u r s  f o r  
p r o f e s s i o n a l s  a n d  s t u d e n t s .  
D o u g l a s  w a s  o n e  o f  4 0  b o t a n i s t s  f r o m  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  G e r m a n y ,  J a p a n ,  D e n m a r k ,  
E c u a d o r ,  S p a i n ,  P o r t u g a l  a n d  I r e l a n d  o n  t h e  
s u m m e r  t o u r .  
T h e  t o u r  t o o k  D o u g l a s  f r o m  t h e  P o l a r  
A l p i n e  B o t a n i c a l  G a r d e n  i n  t h e  t u n d r a  i n -
l a n d  f r o m  M u r m a n s k ,  j u s t  e a s t  o f  F i n l a n d ,  
t o  M o s c o w ,  L e n i n g r a d  a n d  s o u t h  t o  T b i l i s i ,  
n e a r  t h e  I r a q  b o r d e r .  D o u g l a s  s a y s  s h e  m e t  
t h r e e  S o v i e t  b o t a n i s t s  w h o s e  w o r k  p a r a l l e l s  
h e r  o w n  a n d  w i t h  w h o m  s h e  h o p e s  t o  c o n -
S i n c e  r e t u r n i n g  t o  B o i s e ,  D o u g l a s  h a s  
w r i t t e n  1 2 l e t t e r s  t o  h e r  S o v i e t  c o u n t e r p a r t s ,  
1 0  i n  R u s s i a n .  S h e  h o p e s  t o  a r r a n g e  a  N a -
t i o n a l  S c i e n c e  F o u n d a t i o n  g r a n t  f o r  m o r e  
e x t e n s i v e  e x c h a n g e  t r i p s ,  e i t h e r  b r i n g i n g  a  
S o v i e t  b o t a n i s t  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o r  m a k -
i n g  a  r e t u r n  t r i p  h e r s e l f  t o  R u s s i a .  
H e r  t r i p  w a s  s p o n s o r e d  b y  B S U  a n d  t h e  
R o t a r y  C l u b .  D o u g l a s  i s  n o w  g i v i n g  s l i d e  a n d  
t a l k  p r e s e n t a t i o n s  o n  h e r  e x p e d i t i o n .  0  
H P  V e c t r a - o n e  f o r  t h e  b o o k s !  
V e c t r a  
[vek~tr a ]  j n  I  ( 1 9 8 0 s ) :  a . )  s y n o n y m  
f o r  r e l i a b i l i t y ,  s p e e d  a n d  p o w e r  i n  
p e r s o n a l  c o m p u t i n g .  b . )  a  H e w l e t t -
P a c k a r d  t r a d e  n a m e  f o r  t h e  w i n n e r  
o f  n u m e r o u s  p r e s t i g i o u s  a w a r d s .  
c . )  C o m p u t e r  n a m e d  a s  P C  M a g a -
z i n e ' s  E d i t o r ' s  C h o i c e  f o r  1 9 8 9 .  
O R E 6 0 N  D I G I T A L  
C o m p u t e r  P r o d u c t s ,  I n c .  
5 5 1 1  K e n d a l l  S t .  •  B o i s e ,  I D  8 3 7 0 6  
( 2 0 8 ) 3 7 7 - 1 5 2 1  
B O I S E • C O R V A L L I S • P O R T L A N D · S E A T T L E • S P O K A N E  
F f / o - H E W L E T T  
~~PACKARD 
A u t h o r i z e d  D e a l e r  
H P  V e c t r a  D e s k t o p  3 8 6  P e r s o n a l  C o m p u t e r s  
• 1 6 S X ,  2 0 - a n d  2 5 M H z  w i t h  S u p e r  V G A  c o n t r o l l e r .  
• 4 2 - 8 4 M b  h a r d  d i s c  d r i v e  w i t h  i m b e d d e d  A T - c o n t r o l l e r .  
• 3 0 %  f a s t e r  a v e r a g e  s e e k  t i m e - 1 9 m s !  
• 7 4 0  K b / s e c .  s u s t a i n e d  t r a n s f e r  r a t e  . . .  n e a r l y  t h r e e  t i m e s  
f a s t e r !  
• 6 4  K b y t e s  o n - b o a r d  c a c h e - i n c r e a s e s  t h r o u g h p u t  
a l m o s t  5 0 %  b y  r e d u c i n g  s e e k  a n d  l a t e n c y  d e l a y s .  
• 5 0 , 0 0 0 - h o u r  M e a n  T i m e  B e t w e e n  F a i l u r e s .  
F O C U S  1 3  
en 
you need 
money. 
T here's no place like home. And, the equity you've built up in your home is a money source you can 
tap. Let us help with a Home Equity Loan. You can get 
the cash you need at competitive rates and terms. And 
our convenient repayment plan won't keep you awake 
nights. 
Our Home Equity Loans let you reach for the 
stars ... and find them. Right under your roof. 
Member 
F.D.I.C. 
--rwbere P1!'__'r6-
~dfi1Cbotjp_ ~f!!E_itrL _ 
A 
PIOOUCTS I $EIVICES 
888-1416 
703 E. First 
Meridian, Idaho 
rm 
FARMERS & MERCHANTS 
STATE BANK 
343-7848 
209 N. 12th 
Boise, Idaho 
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TRUSKY NAMED 
PROFESSOR OF YEAR 
Boise State English professor Tom Trusky, 
twice named one of the nation's top 10 teach-
ers by the Council for Advancement and 
Support of Education (CASE), has been 
honored as the 1990 Idaho Professor of the 
Year by CASE. 
A member of BSU's faculty since 1970, 
Trusky has founded several publications at 
Boise State to encourage creative writing, 
including the nationally top-ranked college 
literary magazine cold-drill, the Ahsahta 
Press poetry series and Poetry in Public 
Places (PIPP). PIPP is a series of posters 
featuring artwork and poems that is sent 
to school libraries and other public 
locations. 
Trusky is leading a BSU effort to collect 
films made in or about Idaho, a project that 
has resulted in the rediscovery of several 
lost films and a small book on these films, 
The Only Tough Part About Having to Film 
in Idaho. 
He also produced a two-part television 
program about the filming of Told in the 
Hills, the first full-length feature filmed in 
Idaho. The film was thought to be lost until 
Trusky discovered a copy in the Soviet Union 
film archives. Recently Trusky has located 
another made-in-Idaho silent film, The 
Tornado, in The Netherlands. 
He collected several films by Nell Ship-
man, who established a film studio on the 
shores of northern Idaho's Priest Lake in 
the 1920s. Trusky published her autobiogra-
phy and has shown her films in France, Italy 
and at several festivals across the United 
States. 
An example of Trosky's teaching style is 
evident in this semester's course on book 
arts. Students are making their own ink us-
ing ancient recipes with ingredients such as 
squid ink sacs and oak tree galls. 
With more than 2,800 members, CASE 
serves as the principal public affairs repre-
sentative for higher education. D 
'COLD-DRILL' EARNS 
HIGHEST SCORE EVER 
The 1990 Centennial issue of Boise State 
University's literary magazine cold-drill has 
won its highest score ever-580 out of a 
possible 600-from American Collegiate 
Press (ACP). 
An ACP judge called the magazine "an 
outstanding treasure" with "creativity from 
packaging to each work a tribute to maga-
zine journalism." 
The Centennial issue featured an Idaho 
film guide, the MacSpudd! computer game, 
individual booklets of poetry, fiction and 
non-fiction, an Idaho syringa card (with 
seeds), plus a variety of artwork. D 
M A C G R E G O R  G I V E S  
P A P E R S  T O  L I B R A R Y  
T h e  p a p e r s  o f  t h e  M o o r e - C u n n i n g h a m -
B e t t i s  f a m i l y ,  p r o m i n e n t  i n  t h e  b u s i n e s s ,  
s o c i a l  a n d  c i v i c  l i f e  o f  B o i s e  f o r  m o r e  t h a n  
1 0 0  y e a r s ,  h a v e  b e e n  d o n a t e d  t o  t h e  B o i s e  
S t a t e  U n i v e r s i t y  L i b r a r y .  
T h e  c o l l e c t i o n  i n c l u d e s  l e t t e r s ,  d i a r i e s ,  
m e m o r a b i l i a ,  b u s i n e s s  p a p e r s  a n d  p h o t o s  
f r o m  f o u r  g e n e r a t i o n s  o f  t h e  f a m i l y ,  b e g i n -
n i n g  w i t h  C . W .  M o o r e  ( 1 8 3 5 - 1 9 1 6 ) ,  p i o n e e r  
m e r c h a n t  a n d  f o u n d e r  o f  I d a h o  F i r s t  N a -
t i o n a l  B a n k ,  n o w  W e s t  O n e .  
T h e  p a p e r s  c a m e  f r o m  t h e  M o o r e - C u n -
n i n g h a m  h o u s e  o n  W a r m  S p r i n g s  A v e n u e ,  
w h i c h  h a s  b e e n  t h e  f a m i l y  h o m e  s i n c e  1 8 9 1 .  
I t  i s  n o w  t h e  h o m e  o f  C a r o l  L .  M a c G r e g o r ,  
w h o  p r e s e n t e d  t h e  c o l l e c t i o n  t o  B o i s e  S t a t e  
a s  a n  I d a h o  C e n t e n n i a l  g i f t .  
I n c l u d e d  i n  t h e  c o l l e c t i o n  a r e  C . W .  
M o o r e ' s  b u s i n e s s  l e t t e r s  f r o m  h i s  e a r l y  
b a n k i n g  d a y s  i n  S i l v e r  C i t y  a n d  a  h a n d w r i t -
t e n  a u t o b i o g r a p h i c a l  s k e t c h  r e c o u n t i n g  h i s  
t r a v e l s  o n  t h e  O r e g o n  T r a i l  i n  t h e  1 8 5 0 s .  
T h e  a u t o b i o g r a p h y  w i l l  b e  p u b l i s h e d  b y  
t h e  I d a h o  S t a t e  H i s t o r i c a l  S o c i e t y  e a r l y  n e x t  
y e a r  i n  i t s  j o u r n a l  I d a h o  Y e s t e r d a y s .  I t  w i l l  
b e  a n n o t e d  b y  C a r o l  L .  M a c G r e g o r ,  w h o  
r e t a i n s  t h e  l i t e r a r y  r i g h t s .  
O t h e r  f a m i l y  m e m b e r s  w h o s e  p a p e r s  a r e  
i n c l u d e d  i n  t h e  c o l l e c t i o n  a r e  C . W .  M o o r e ' s  
d a u g h t e r ,  L a u r a  M o o r e  C u n n i n g h a m  ( 1 8 6 9 -
1 9 6 3 ) ,  a n d  s o n s - i n - l a w  J . W .  C u n n i n g h a m  
( 1 8 5 7 - 1 9 4 6 )  a n d  D r .  H a r r y  S .  B e t t i s  ( 1 8 6 4 -
1 9 3 4 ) .  
L a u r a  M o o r e  C u n n i n g h a m ' s  p a p e r s  r e -
l a t e  p r i n c i p a l l y  t o  h e r  c i v i c  a n d  c h a r i t a b l e  
a c t i v i t i e s  i n  B o i s e  a s  w e l l  a s  h e r  t r a v e l s  i n  
E u r o p e .  T h e  B e t t i s  p a p e r s  p e r t a i n  m a i n l y  t o  
h i s  s h e e p  r a n c h i n g  b u s i n e s s  i n  s o u t h e r n  
I d a h o .  M o r e  t h a n  a  d o z e n  o t h e r  f a m i l y  
m e m b e r s  a r e  a l s o  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  c o l l e c -
t i o n .  
T h e  c o l l e c t i o n  f i l l s  1 4  b o x e s ,  c o v e r i n g  t h e  
y e a r s  1 8 5 5  t o  1 9 7 4 .  I t  i s  h o u s e d  i n  t h e  s p e c i a l  
c o l l e c t i o n s  d e p a r t m e n t  o f  t h e  B S U  L i b r a r y  
a n d  w i l l  b e  o p e n  t o  r e s e a r c h e r s  b y  a p p o i n t -
m e n t .  D  
T E X T B O O K  U P D A T E D  
T h e  S t o r y  o f  I d a h o ,  a  t e x t b o o k  u s e d  b y  
t h o u s a n d s  o f  G e m  S t a t e  s c h o o l c h i l d r e n ,  i s  
n o w  b i g g e r  a n d  b e t t e r  i n  h o n o r  o f t h e  s t a t e ' s  
C e n t e n n i a l .  
A u t h o r  V i r g i l  M .  Y o u n g ,  a  B o i s e  S t a t e  
e d u c a t i o n  p r o f e s s o r ,  h a s  u p d a t e d  t h e  b o o k ' s  
c o n t e n t ,  r e v i s e d  t h e  c a r t o g r a p h y ,  a d d e d  m o r e  
i l l u s t r a t i o n s ,  a n d  p r e s e n t e d  n e w  c l a s s r o o m  
a c t i v i t i e s  f o r  t e a c h e r s .  
S i n c e  i t s  i n t r o d u c t i o n  i n  1 9 7 7 ,  t h e  b o o k  
h a s  b e c o m e  a  s t a n d a r d  t e x t  f o r  h i s t o r y ,  g e o g -
r a p h y ,  e t h n o g r a p h y  a n d  t r a d i t i o n s  i n  s o c i a l  
s t u d i e s  c l a s s e s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  M o r e  
t h a n  2 0 , 0 0 0  c o p i e s  h a v e  b e e n  s o l d .  D  
D E E E L I C I O U S  H O M E  C O O K I N G  
P A R K P L A C E  C A F E  S T Y L E  
T r y  u s  f o r  l u n c h  o r  d i n n e r  . . .  a n d  w e  
g u a r a n t e e  y o u ' l l  c o m e  b a c k  a g a i n  &  a g a i n  
&  a g a i n  &  a g a i n  &  a g a i n  &  a g a i n .  
P a r i < P i a c e  
-
~ 
-~ 
. . . _ _ _ _  
W e  d e l i v e r  . . .  o r d e r s  m u s t  b e  p h o n e d  i n  b e f o r e  1 0 : 3 0  a m .  
D e l i v e c y  a r e a s  a r e  l i m i t e d .  C a l l 3 3 6 - 1 6 6 1  
4 0 1  W e s t  P a r k C e n t e r  B o u l e v a r d  B o i s e ,  I D  8 3 7 0 6  
B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  
I n t e r n a t i o n a l  P r o g r a m s  
J u u  
T r a v e l  w i t h  B o i s e  S t a t e  . . .  
C h r i s t m a s  B r e a k - 1 3  d a y s  i n  I t a l y .  S t u d y  e a r l y  c i v i l i z a t i o n  w i t h  t h i s  
w h i r l w i n d  t o u r  o f  e i g h t  c i t i e s .  
S p r i n g  B r e a k  - 1 0  d a y s  P e o p l e ' s  R e p u b H c  o f  C h i n a ,  g r e a t  p r i c e  $ 1 , 3 5 0  f r o m  
S a n  F r a n c i s c o .  I n c l u d e s  a i r ,  l o d g i n g ,  t o u r s  a n d  m e a l s .  
E a r l y  S u m m e r - L o n d o n  T h e a t r e  a n d  M u s i c ,  M a y  1 3 - 1 9 .  V i s i t  L o n d o n  w i t h  
D e l  P a r k i n s o n  a n d  P h i l  A t l a k s o n  a n d  h a v e  t h e  t i m e  o f  y o u r  H f e !  S e e  
" M i s s  S a i g o n "  a s  w e D  a s  o t h e r  t h e a t r e  a n d  m u s i c a l  e v e n t s  a n d  t h e  s i t e s  
o f  t h i s  g r e a t  c i t y .  O p e n  r e t u r n  a i r H n e  t i c k e t  a v a i l a b l e .  $ 1 , 4 6 4  f r o m  B o i s e ;  
$ 1 , 1 9 9  f r o m  S e a t t l e .  
D o  M e x i c o  t h i s  s u m m e r  - M o r e H a  M e x i c o  S u m m e r  P r o g r a m .  J u n e  9 - J u l y  1 4 .  
P r e - s e s s i o n  w e e k  o f  t o u r s  t o  P u e r t o  V a l l a r t a  a n d  M e x i c o  C i t y  f o U o w e d  
b y  4  w e e k s  o f  i n t e n s i v e  l a n g u a g e /  c u l t u r e  s t u d y .  B e s t  t r a v e l  b u y  t h i s  
s u m m e r !  
I r e l a n d  i n  J u n e  - S e e  I r e l a n d  a s  y o u ' v e  n e v e r  s e e n  i t  b e f o r e  o n  t h i s  1 3  d a y  
s p e c t a c u l a r  t h a t  s w e e p s  y o u  t h r o u g h  s o m e  o f  t h e  c o u n t r y ' s  m o s t  p r i z e d  
s c e n i c  t r e a s u r e s .  C o m p l e t e  g u i d e d  t o u r  w i t h  a i r ,  l o d g i n g  a n d  m o s t  m e a l s .  
O p e n  r e t u r n  t i c k e t .  
. \ , k  a b o u t  o u r  \l'ar-lon~ o r  ' l ' l l l l ' , t l ' r  pro~rams t o  L o n d o n .  l t a h .  
J u u  
S p a i n .  F r a n c e  a n d  (,ennan~. S c h o l a r s h i p s  a \  a i l a h l c :  
F o r  m o r e  i n f o n n a t i o n  a n d  f r e e  b r o c h u r e s  o n  t h e s e  e x c i t i n g  
I n t e r n a t i o n a l  P r o g r a m s ,  c a l l  B S U  3 8 5 - 3 2 9 5  
O u t s i d e  B o i s e  1 - 8 0 0 - 6 3 2 - 6 5 8 6  e x t .  3 2 9 5  
N a t i o n w i d e  1 - 8 0 0 - 8 2 4 - 7 0 1 7  e x t .  3 2 9 5  
C o n t i n u i n g  E d u c a t i o o :  A  S e r v i c e  t o  I d a h o  
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"WE PICK UP WHERE 
MOM LEFT OFF" 
CRUSTY BREAD: 1. Hand Kneaded. 
2. Baked in our bricklined ovens. 
SLOW ROASTED MEATS: 1. Hot 
from the rotisserie. 2. Hand carved. 
OLD FASHIONED MALTS AND 
SODAS: 1. Thick and old fashioned. 
2. 1950's style. 
• OPEN 7 DAYS A WEEK • 
• LUNCH AND DINNER • 
• DINE IN or TAKE OUT • 
16 FOCUS 
Corner of 5th & Main 
Boise 
342-3456 
Tina Crawford (left) consults with instructor Connie Matson during a class at St. Luke's. 
Funds raised by Friends of Nursing are helping students like Crawford stay in school. 
NURSING FRIENDS 
SHOW THEY CARE 
By Amy Stahl 
Tina Crawford's resources were stretched 
pretty thin last year. With four children and 
a mother-in-law at home, Crawford and her 
husband knew their finances would be tight 
if she continued her nursing stud ies at Boise 
State in the fall. 
The Crawfords breathed a little easier in 
the spring when Tina was awarded a two-
year $1 ,500 scholarship that enabled her to 
continue her studies. "I'm not sure that I 
would be in school without it," she says. 
The scholarship, funded by local benefac-
tor Velma Morrison, is attributable- at least 
in part-to the behind-the-scenes efforts of 
a hard-working group of community mem-
bers called Friends of Nursing. Founded in 
1988, the group has enjoyed remarkable suc-
cess. In two years Friends of Nursing has 
raised more than $230,000 from 147 con-
tributors. 
"In typical fash ion , the community has 
responded incredibly. Boise really puts its 
money where its mouth is," says Marge 
Dalzell , president of the Friends board and 
director of nursing at Elks Rehabilitation 
Hospital. 
Overwhelming community support has, 
in fact, led the Friends of Nursing to expand 
its goals earlier than projected, says JoAnna 
"Jody" DeMeyer, a former St. Luke's Re-
gional Medical Center administrator and a 
founding member of the group. 
Thanks to numerous smaller donations, 
and substantial ones like those from Mrs. 
Morrison and a trust from Luella Glasgow 
Hendryx of Boise, the scholarship fund has 
eclipsed the group's initial $100,000 goal. 
In addition to increasing the numbers and 
do~lar amounts of scholarships, Friends of 
Nursing also seeks to heighten awareness of 
BSU's nursing department, establish a re-
search fund and an endowed chair, and con-
tribute to a new College of Health Science 
Building fund. 
The Friends of Nursing board is hopeful 
that its efforts can help ease a nagging prob-
lem in the health-care industry - a high 
vacancy rate among skilled nurses. While 
the situation is less acute in Idaho's urban 
areas, rural areas suffer from a 15-18 percent 
shortage of skilled professionals , says Anne 
Payne, chair of BSU's nursing department. 
The future could be even more bleak. If 
nursing schools don 't expand and continue 
to graduate nurses at today's rate, there will 
be a 38 percent shortage by 2005, according 
to the U.S. Bureau of Labor and Statistics. 
Further, the base of nursing employers is 
increasing, Payne says. A boom in the emer-
gency care center business, patients needing 
more involved care after shorter and shorter 
hospital stays, a 10-15 percent nursing at-
trition rate, and other factors are contribut-
ing to a surge in demand for nurses, she says. 
Boosting the numbers of nurses is cer-
tainly important, DeMeyer says, but so too is 
increasing and maintaining high standards 
for nursing education. A former university 
instructor, the Boise consultant says the 
Friends of Nursing is eager to promote ex-
cellence in the BSU nursing program. Mem-
bers of the group, she says, "are truly friends 
who know that when we get sick, we want to 
know that there are good registered nurses 
available. " 
Under the care of a talented nurse, she 
says, "you 're going to be more comfortable 
when you're ill , you're going to get better 
faster and you' ll be more informed." D 
T H R E E  G R O U P S  W I N  
N A T I O N A L  H O N O R S  
T h r e e  B S U  s t u d e n t  g r o u p s  a r e  e n j o y i n g  
t h e  a t t e n t i o n  t h e y  h a v e  r e c e i v e d  f r o m  n a -
t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s :  
•  T h e  C o n s t r u c t i o n  M a n a g e m e n t  A s s o -
c i a t i o n  i s  b a c k  i n  t h e  l i m e l i g h t  w i t h  a  t h i r d -
p l a c e  a w a r d  i n  t h e  1 9 8 9 - 9 0  O u t s t a n d i n g  A s -
s o c i a t e d  G e n e r a l  C o n t r a c t o r s  S t u d e n t  
C h a p t e r  c o n t e s t .  T h e  g r o u p  h a s  r a n k e d  i n  
t h e  t o p  t h r e e  d u r i n g  f o u r  o f  t h e  p a s t  s i x  y e a r s  
o f  t h e  c o n t e s t .  
D u r i n g  t h e  1 9 8 9 - 9 0  a c a d e m i c  y e a r ,  t h e  
B S U  c h a p t e r  c o m p l e t e d  s e v e r a l  c o m m u n i t y  
p r o j e c t s ,  i n c l u d i n g  c o n s t r u c t i o n  o f  a  p o r t -
a b l e  b o o t h  f o r  S t .  L u k e ' s  R e g i o n a l  M e d i c a l  
C e n t e r ' s  H e a d  S m a r t  p r o g r a m ,  r e p l a c e m e n t  
o f  t h e  r o o f  o n  a  l o w - i n c o m e  f a m i l y ' s  d w e l l -
i n g ,  a n d  p l a c i n g  t h e  f o o t i n g s  f o r  t h e  B o i s e  
R i v e r  O b s e r v a t o r y .  
,  •  B S U ' s  c h a p t e r  o f  t h e  n a t i o n a l  a c c o u n t -
i n g  f r a t e r n i t y  B e t a  A l p h a  P s i  w a s  r e c o g n i z e d  
a t  t h e  p a r e n t  o r g a n i z a t i o n ' s  a n n u a l  m e e t i n g  
i n  T o r o n t o  a s  h a v i n g  a c h i e v e d  s u p e r i o r  s t a -
t u s  f o r  1 9 8 9 - 9 0 .  
A l o n g  w i t h  t h e  r e c o g n i t i o n ,  t h e  B S U  
c h a p t e r  w i l l  r e c e i v e  t w o  $ 5 0 0  s c h o l a r s h i p s ,  
c o - s p o n s o r e d  b y  B e t a  A l p h a  P s i  a n d  t h e  
K M P G  P e a t  M a r w i c k  F o u n d a t i o n .  
•  T h e  H u m a n  R e s o u r c e  A s s o c i a t i o n ,  a  
s t u d e n t  c h a p t e r  o f  t h e  S o c i e t y  f o r  H u m a n  
R e s o u r c e  M a n a g e m e n t ,  r e c e i v e d  t h e  s u p e -
r i o r  m e r i t  a w a r d  f r o m  t h e  p a r e n t  o r g a n i z a -
t i o n  f o r  t h e  1 9 8 9 - 9 0  s c h o o l  y e a r .  T h i s  i s  t h e  
t h i r d  y e a r  i n  a  r o w  i n  w h i c h  t h e  a s s o c i a t i o n  
h a s  a c h i e v e d  t h i s  a w a r d .  0  
B S U  R E L E A S E S  
G L E N N  B A L C H  B O O K  
W i l d  H o r s e  T a m e r ,  a  w e s t e r n  a d v e n t u r e  
t a l e  w r i t t e n  f o r  y o u n g  r e a d e r s  b y  t h e  l a t e  
I d a h o  a u t h o r  G l e n n  B a l c h ,  w a s  r e - p u b l i s h e d  
t h i s  f a l l  b y  c o l d - d r i l l  b o o k s  a n d  t h e  I d a h o  
C e n t e n n i a l  C o m m i s s i o n .  
O r i g i n a l l y  p u b l i s h e d  i n  1 9 5 5 ,  W i l d  H o r s e  
T a m e r  i s  o n e  o f  3 4  b o o k s  b y  B a l c h ,  w h o s e  
f i r s t  b o o k  w a s  p u b l i s h e d  i n  1 9 3 7 .  O v e r  t h e  
y e a r s  B a l c h ' s  w o r k  g r e w  i n  p o p u l a r i t y  
a m o n g  y o u n g  r e a d e r s  w h o  " l o v e d  h i s  e x c i t -
i n g  t a l e s  o f  w i l d  h o r s e s ,  l o s t  d o g s  a n d  h a p p y  
I n d i a n s , "  h i s  f o r m e r  w i f e  E l i s e  B a l c h  s a y s .  
C o l d - d r i l l ' s  p u b l i c a t i o n  o f  W i l d  H o r s e  
T a m e r  i n c l u d e s  p h o t o s  o f  B a l c h  a n d  a n  
a f t e r w o r d  b y  I d a h o  S t a t e s m a n  c o l u m n i s t  
T i m  W o o d w a r d .  T h e  c o v e r  f e a t u r e s  a  p h o t o  
t a k e n  b y  T o d d  J e f f s  o f  M e r i d i a n ,  w i n n e r  o f  
a  s t a t e w i d e  c o v e r  p h o t o  c o m p e t i t i o n .  T h e  
b o o k  i s  i l l u s t r a t e d  b y  E . B .  Q u i g l e y .  
R e p u b l i c a t i o n  o f  W i l d  H o r s e  T a m e r  w a s  
m a d e  p o s s i b l e  i n  p a r t  b y  a  g r a n t  f r o m  t h e  
I d a h o  C e n t e n n i a l  C o m m i s s i o n .  T h e  b o o k  i s  
a v a i l a b l e  i n  t h e  B S U  B o o k s t o r e ,  t h e  c o l d -
d r i l l  c a t a l o g  a n d  I d a h o  b o o k s t o r e s .  0  
I T ' S  T I M E  Y O U  T R I E D  
T H E  A W A R D - W I N N I N G  
C O M F O R T  O F  > S I E S T A < .  
2 5  Y E A R S  
> S I E S T A <  
~.bo-
S P E C I A L  
A N N I V E R S A R Y  P R I C E S  
T H R O U G H  1 9 9 0 !  
S c 4 d U u t ( / . i 4  7 o c : t a ,  
1 0 2 0  M a i n  S t r e e t  •  B o i s e ,  I d a h o  8 3 7 0 2  •  ( 2 0 8 )  3 4 5 - 5 0 5 7  •  H o u r s :  M o n - S a t .  1 0  a m - 6  p m  
T R I P L E  
N E W !  C H A I R L I F T  
3 0 %  M O R E  S K I A B L E  
A C R E S  
S m o o t h ,  w i d e ,  g r o o m e d  r u n s .  
F e a t h e r y  p o w d e r  g l a d e s  a n d  b o w l s  
A N D  . . .  
F R E Q U E N T  $ 3 5  
S K I E R  
C A R D  
E n t i t l e s  
y o u  t o  s k i  
f o r  
$ 1 4  o n  W e e k e n d s  
a n d  H o l i d a y s  
$ 1  0  o n  W e e k d a y s !  
Y o u  c a n  u s e  y o u r  f r e q u e n t  
s k i e r  c a r d  1 5  t i m e s .  
T o  o r d e r :  C a l l  6 3 4 - 4 1 5 1  o r  
w r i t e  P . O .  B o x  1 0 6 2  
M c C a l l ,  I D  8 3 6 3 8  
D i s c o v e r  
t h e  b e s t  s k i  p a c k a g e s  
i n  t h e  N o r t h  w e s t .  
•  3  d a y s  s k i i n g  p l u s  3  n i g h t s  
a c c o m m o d a t i o n s  o n l y  
$ 2 8 8  f o r  2  p e o p l e  ( s e n i o r s  
' & ?  c h i l d r e n  $ 2 7 0 ) .  
•  5  d a y s  s k i i n g  p l u s  5  n i g h t s  
a c c o m m o d a t i o n s  o n l y  
$ 4 7 3  f o r  2  p e o p l e  ( s e n i o r s  
' & ?  c h i l d r e n  $ 4 4 3 ) .  
•  P a c k a g e s  g o o d  S u n d a y  
t h r u  T h u r s d a y .  S e n i o r s  
m u s t  b e  6 5  ' & ?  o l d e r  a n d  
c h i l d r e n  a g e s  6  t h r u  1 2 .  
D i s c o v e r  t h e  
" J E W E L "  
O f  t h e  G e m  S t a t e  
H o t e l  M c C a l l ,  A  M o u n t a i n  I n n  
P . O .  B o x  1 7 7 8  M c C a l l ,  I d a h o  8 3 6 3 8  
( 2 0 8 )  6 . ) 4 . 8 1  0 5  
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Mining Cold -
creating Value 
Mining. In 1989, Coeur d'Alene 
Mines Corporation produced 
93,325 ounces of gold, a 17.7 
percent increase over 1988 and a 
company record. Silver produc-
tion topped 5.5 million ounces. 
Value. Net income for the first 
half of 1990 was $3.2 million, or 32 
cents per share on total revenues 
of $27.4 million. 
Goal. Increased shareholder 
equity and value through care-
fully considered growth, low 
production costs and technical 
expertise. 
NYSE:CDE 
Coeur d'Alene Mines 
---C 0 R P 0 RAT I 0 N---
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Dear Alumni, 
Get educated 
with a free 
Cellular One 
phone demonstration. 
Just call 345-3100 
and ask for Shaun. 
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1475 BROADWAY, BOISE, IDAHO 
BSU BEGINS 
MEDIATION STUDY 
The scene is familiar-a divorced father 
fails to make child support payments, lead-
ing to economic hardship for the mother 
and child. 
Boise State has received a $264,000 fed-
eral grant to study the effectiveness of me-
diation in resolving child support and 
visitation disputes prior to litigation. 
Non-payment of child support exacts a 
large cost, both in human and financial 
terms, says Robert Sims, dean of BSU's 
College of Social Sciences and Public Affairs 
and project administrator. 
Often, he explains, non-payment is a way 
of retaliation for lack of access to the child. 
Court-ordered mediation in those situa-
tions could lead to a more healthy environ-
ment for the child, and in some cases prevent 
the family from needing financial assistance 
from the government. 
Boise State will work with the Fourth 
District Court as well as other state courts to 
provide at least four sessions for couples 
randomly assigned to go through the me-
diation process. 
Researchers will then analyze the effec-
tiveness of mediation by tracking cases which 
result in litigation, cases which are settled 
before litigation, terms of support and visita-
tion agreements and child support records. 
Those cases will then be compared to 
others that did not go through mediation to 
determine if mediation was successful. 
Sims says the BSU study could lead to a 
more widespread use of mediation in these 
types of cases. If the technique is successful, 
it could result in decreased litigation, de-
creased time for resolution of disputes and 
increased compliance with child support 
agreements. 
The project will be managed by the Con-
flict Management Services office in the Col-
lege of Social Sciences and Public Affairs. 0 
1 CONVERSATIONS1 
PUBLISHED BY IEPBS 
Dozens of Idahoans interviewed for a 
television history of the state are again in the 
spotlight in Conversations, a 317 -page book 
published by the Idaho Educational/Public 
Broadcasting System as a companion to its 
13-hour series Proceeding on Through a 
Beautiful Country. 
The book includes interviews with native 
Americans, farmers, ranchers, politicians, 
historians-more than 100 people who have 
helped interpret and shape the state. 
Conversations, edited by Susan M. Stacy, 
is available in hard cover for $29.95 or paper-
back for $19.95 at Idaho bookstores or from 
IE/PBS, 1910 University Drive, Boise ID 
83725, or call1-800-543-6868. 0 
I d a h o  P u b l i c  T V  G i f t  V i d e o s  &  B o o k  
9 0  m i n u t e s  o f  v i d e o  h i g h l i g h t s  f r o m  t h e  a w a r d - w i n n i n g  
t e l e v i s i o n  s e r i e s  f e a t u r i n g  t h e  d i v e r s i t y  a n d  g r a n d e u r  o f  I d a h o ' s  
g r e a t  o u t d o o r s .  E x p e r i e n c e  t h e  s c e n i c  s p l e n d o r .  t h e  
c h a l l e n g i n g  r e c r e a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  a n d  I d a h o ' s  
m a g n i f i c e n t  w i l d l i f e  f r o m  t h e  c o m f o r t  o f  y o u r  a r m c h a i r .  
$ 2 9 . 9 5  
A  c o m p l e t e  s e t  o f  1 3  v i d e o c a s s e t t e s  o f  t h e  t e l e v i s i o n  h i s t o r y  o f  
I d a h o .  A l s o  a v a i l a b l e  f o r  i n d i v i d u a l  s a l e :  
_ L a n d  _  I n d i a n s  _  C o n t r i b u t i o n s  
_ W a t e r  _  R e s o u r c e s  _ S e t t l e m e n t  
_  P e o p l e  _  R e l i g i o n  _  B i o g r a p h i e s  
_ D a w n i n g  _ S p i r i t  _ S o l i t u d e  
_ C o m m e r c e  
T h e  s e t - $ 1 9 5  l n d i v i d u a l l y - $ 1 9 . 9 5  
T h e  c o m p a n i o n  b o o k  t o  " P r o c e e d i n g  o n  t h r o u g h  a  B e a u t i f u l  
C o u n t r y . ·  I d a h o  i n s i d e r s .  f r o m  r i v e r  r u n n e r s - t o  p o t t e r s .  p i o n e e r s  t o  
e x e c u t i v e s .  d i s c u s s  t h e i r  w o r k .  t h e i r  i s s u e s .  t h e i r  a r t .  a n d  t h e  w a y  
t h i n g s  a r e  i n  I d a h o  a t  t h e  t u r n  o f  i t s  c e n t u r y .  
,  - - ,  H a r d  C o v e r  $ 2 9 . 9 5  
S o f t  C o v e r  $ 1 9 . 9 5  
P l e a s e  s e n d  m e :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
D  C O N V E R S A T I O N S  
D  H a r d  c o v e r @  $ 2 9 . 9 5  
D  S o f t  c o v e r @  $ 1 9 . 9 5  
D  O U T D O O R  I D A H O  S A M P L E R  
@  $ 2 9 . 9 5  +  $ 1  . 5 0  s a l e s  t a x =  $ 3 1 . 4 5  
D  P R O C E E D I N G  O N  . . .  H i s t o r y  o f  I d a h o  S e r i e s  
D  C o m p l e t e  s e t  
@  $ 1 9 5  +  $ 9 . 7 5  s a l e s  t a x =  $ 2 0 4 . 7 5  
D  I n d i v i d u a l  V i d e o ( s ) @  $ 1 9 . 9 5  e a c h  
+  $ 1  . 0 0  s a l e s  t a x  =  $ 2 0 . 9 5  
D  M U S I C  S O U N D  T R A C K  S E L E C T I O N S  
( a u d i o  c a s s e t t e s )  b y  K e v i n  K i r k  @  
$ 9 . 9 5  +  . 5 0  s a l e s  t a x =  $ 1 0 . 4 5  
N a m e .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
A d d r e s s .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
C r r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
S t a t e  Z i p .  _ _ _  _  
D  I n d i v i d u a l  V i d e o ( s )  - - - - - - - - - - - - - - - -
I n d i c a t e  w h i c h  p r o g r a m ( s )  d e s i r e d  
D  C h e c k  e n c l o s e d  C h a r g e  m y  
D  V i s a  o r  D  M a s t e r C a r d  
C a r d #  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
E x p i r a t i o n  d a t e :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
S i g n a t u r e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
T e l e p h o n e  c h a r g e  c a r d  o r d e r s  a c c e p t e d  a t  
1 - 8 0 0 - 5 4 3 - 6 8 6 8  o r  i n  B o i s e  a t  3 8 5 - 3 7 2 7  
M a i l  t o :  I d a h o  P u b l i c  T V  
1 9 1 0  U n i v e r s i t y  D r i v e ,  B o i s e ,  I D  8 3 7 2 5  
By Glenn Oakley 
The Bronco-Vandal 
rivalry reaches 
far beyond 
the football field 
20 FOCUS 
IDAHO'S (ASTRO) 
TURF 
WARS 
There's more to the Boise State-Univer-
sity of Idaho football rivalry than the sum of 
its punts. 
This year the big day is Nov. 17. The 
Vandals, descending from their Moscow 
homeland to defend the honor of the Palouse, 
will be primed after a 
week of organized Boise 
hating. And the Bron-
cos, all too aware of los-
ing the last eight games 
to the Vandals, will be 
playing with a ven-
geance. 
Some would say that 
the Broncos-Vandals 
match isn't just a foot-
ball game, it is the foot-
ball game. On the other 
hand, the intense rivalry 
which has consumed the 
annual showdown has, 
at times, very little to do 
with football at all. 
The Bronco-Vandal 
game has become an 
event through which the 
integrity of the city of 
Boise, its residents, the 
academic programs at 
Boise State and southern Idaho in general 
are villified. And, in turn, the dignity of 
northern Idaho and the University of Idaho 
are disparaged. 
Sports has long served as a surrogate for 
larger rivalries. When Joe Louis met Nazi 
Germany's Max Schmeling in the boxing 
ring in 1938, the world watched as if democ-
racy itself was battling fascism. When Louis 
beat Schmeling in 124 seconds the Brown 
Bomber became an American hero. 
In Idaho, the Bronco-Vandal game is a 
showcase for regional jealousies and insecu-
rities- the one event of the year where it is 
perfectly patriotic to hate thy neighbor. The 
regionalism ingrained in Idaho politics and 
barroom banter-which has led to calls for 
northern Idaho to secede from the rest of the 
state-quickly spills out of the Kibbie Dome 
or Bronco Stadium. 
The distrust and resentment inherent in a 
geographically schizoid state is further in-
grained by religion, economy and politics. 
Tack onto that the fear of the northern resi-
dents that their pride 
and joy, the University 
of Idaho-the state's 
land grant college-is 
threatened by that up-
start former junior col-
lege from Boise (which 
is already perceived as 
devouring the rest of the 
state) and you've got a 
rivalry on your hands. 
And how better to 
vent that rivalry than 
with two teams of men 
who physically batter 
each other for domi-
nance. 
The football rivalry 
began on Sept.ll, 1971, 
when the upstart Bron-
cos from the freshly cre-
ated Boise State College 
(formerly Boise Junior 
College) soundly 
thumped the former Pac-10 University of 
Idaho team, 42-14. 
That humiliation was tough enough to 
take. But then the Broncos continued to 
defeat the UI on a regular basis throughout 
the 1970s. Bronco coach Jim Criner, who 
guided the Broncos from 1976-1982, was 
accused of unnecesarily running up the score 
simply to further embarrass the Vandals. 
When Fred Goode came to Boise from 
California as a freshman in 1975, the only 
Moscow he'd heard of was in Russia. But, he 
says, "You're taught that rivalry real quick. 
Everybody is looking down the calendar to 
that game. The coaches tell the players it's 
the biggest game they'll ever play ... . You win 
this and you're the pride of Idaho. You lose 
it and you're the goat of Idaho." 
' 
0.~--------------
'Win this 
and you're the 
pride of Idaho-lose 
it and you're the 
goat of Idaho' 
22 FOCUS 
BSU students dress for success at basketball games against the University of Idaho. 
But, says Goode, "The game to me was 
just that-a game. It wasn 't a life or death 
struggle .... The rivalry is more of a fan 
rivalry. It 's basically a north-south rivalry." 
Bronco coach Tony Knap told the young 
Goode and his teammates how, after the 
1971 drubbing of UI, the Vandals defensive 
team paraded through the Bronco locker 
room chanting "BJC! BJC! "-taunting the 
victors with a reference to their earlier status 
as a junior college. 
"When I was playing [against the UI in 
Moscow] you got spat upon," says Goode. 
The Boise State players were forced to don 
their helmets and retreat for shelter during 
one game when the Vandal fans began pelt-
ing them with ice, cans and whatever was 
available. 
Wil Overgaard played offensive lineman 
for the Vandals during some of the same 
seasons as Goode played -1973-76. "As a 
player it was the most fun game we had all 
year," says Overgaard. " It evoked a lot of 
emotions. It was always an intense game." 
A native Boisean, Overgaard is among 
many UI alums in the capital city who "want 
the Broncos winners for every game but 
one." A football coach at Borah High School 
for 12 years, Overgaard says, "I love the 
rivalry. I follow it to this day." 
Bob Curtis, an eastern Washington 
rancher who has covered the UI for 35 years 
as the radio "Voice of the Vandals," thinks 
it's one of the best going. 
"It's a healthy rivalry," says Curtis. "It's 
good for both institutions. It's never got 
carried to rowdyism .... I admire Boise State 
fans. They're very intense, they're very loyal, 
but within the realms of good collegiate 
spirit. I love to go to Boise. I love that feeling. 
It's a rivalry with a lot of class." 
But , Overgaard suggests the Bronco-
Vandal contest has provoked ugliness at 
times. Part of that, he suggests, is due to the 
nature of the game. "It's a combative sport. 
There is contact and temper. ... The game is 
inherently mean if you think about it in its 
most basic terms. I have to beat you to move 
that ball. 
"You have to harness and channel that 
energy. A lot of times the fans want to see 
meanness." 
That meanness keeps Goode away from 
the rivalry as much as possible. Now 33 years 
old and the athletic academic adviser at BSU, 
Goode says he no longer attends games at 
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t h e  K i b b i e  D o m e  i n  M o s c o w ,  " b e c a u s e  I  
d o n ' t  w i s h  t o  s u b j e c t  m y s e l f  t o  t h a t  a b u s e . "  
I n  f a c t ,  t h e  r i v a l r y  s e e m s  t o  h a v e  e x i s t e d  
b e f o r e  B o i s e  S t a t e  a n d  U I  e v e r  m e t  o n  t h e  
f o o t b a l l  f i e l d .  B o i s e  s p o r t s c a s t e r  P a u l  J .  
S c h n e i d e r  s t a r t e d  s c h o o l  a t  U I  i n  1 9 6 0  a n d  
r e c a l l s ,  " B y  t h e  s e c o n d  d a y  I  w a s  i n  M o s c o w ,  
t h e  k i d s  w e r e  b a d - m o u t h i n g  B o i s e . "  S i x  y e a r s  
l a t e r ,  w h e n  S c h n e i d e r  m o v e d  t o  B o i s e  t o  
w o r k  a s  a  b r o a d c a s t e r ,  h e  s a y s ,  
" I  c o u l d n ' t  b e l i e v e  t h e  t h i n g s  I  
w a s  h e a r i n g  s a i d  a b o u t  M o s -
c o w .  I t  w a s  a  m i r r o r  i m a g e . "  
d a l  o u t s i d e  l i n e b a c k e r  c o a c h  M i k e  C o x  w a s  
q u o t e d  i n  t h e  L e w i s t o n  M o r n i n g  T r i b u n e  a s  
s a y i n g ,  " W e l l ,  I  t e l l  p e o p l e  t h e  d i f f e r e n c e  i s  
t h a t  I d a h o  h a s  a  g r e a t  a t h l e t i c  p r o g r a m ,  a  
g r e a t  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m ,  a  g r e a t  e n g i -
n e e r i n g  p r o g r a m  a n d  a  g r e a t  m u s i c  p r o g r a m ,  
a n d  B o i s e  S t a t e  h a s  a  g r e a t  d i e s e l  m e c h a n i c  
s c h o o l . "  
H e  w e n t  o n  t o  s a y ,  " I  k i n d  o f l o o k  a t  i t  l i k e  
1
1 h e  g a • e l s  
I n h e r e n t l y  • • a n  
i s  a  m u l t i - f a c e t e d  c i t y ,  a n d  B S U  i s  a n  u r b a n  
u n i v e r s i t y  w h o s e  s t u d e n t s  a r e  f r e q u e n t l y  
w o r k i n g  p r o f e s s i o n a l s ,  m a r r i e d  o r  o t h e r w i s e  
b u s y  w i t h  a c t i v i t i e s  n o t  d i r e c t l y  t i e d  t o  t h e  
c a m p u s .  
S c h n e i d e r ,  w h o  h a s  b r o a d c a s t  B S U  g a m e s  
s i n c e  1 9 7 3  a n d  i s  b i l l e d  a s  t h e  r a d i o  " V o i c e  o f  
t h e  B r o n c o s , "  s a y s  o f  t h e  U I ,  " T h e  w e e k  
b e f o r e  t h e  B S U  g a m e  t h a t ' s  a l l  t h e y  t a l k  
T h e  r e g i o n a l  n a t u r e  o f  t h e  
f o o t b a l l  f e u d  w a s  p e r h a p s  b e s t  
e x e m p l i f i e d  b y  l a s t  y e a r ' s  c o l -
u m n  i n  t h e  M o s c o w  l d a h o n i a n  
b y  s t a f f  w r i t e r  P e t e r  H a r r i m a n .  
H e  d e s c r i b e d  B o i s e  a s  " t h e  
r e s u l t  w h e n  L e w i s t o n  i s  a l -
I f  y o u  t h i n k  a b o u t  I t  
I n  I t s  • o s t  b a s i c  f e r - '  
a b o u t .  T h e y  d e c o r a t e  t h e  
d o r m s ,  t h e y  d e c o r a t e  t h e  s t u -
d e n t  u n i o n ,  t h e y  d e c o r a t e  t h e  
b o o k s t o r e .  H e r e  [ i n  B o i s e ]  y o u  
s o m e t i m e s  c a n ' t  t e l l  t h e r e ' s  a  
g a m e  g o i n g .  I t ' s  r e a l l y  h a r d  i n  
a  c o m m u t e r  s c h o o l  t o  g e t  t h e  
s a m e  k i n d  o f  s e n t i m e n t . "  
A n d  B o i s e  h a s  n e v e r  b e c o m e  
a  d e n  o f  r a b i d  V a n d a l  h a t e r s  
i n  p a r t  b e c a u s e  t h e r e  a r e  
p l e n t y  o f  V a n d a l  f a n s  w h o  
l o w e d  t o  b r e e d  w i t h  I d a h o  
F a l l s .  S m o g  i s  a  g r o w t h  i n d u s t r y ,  a l o n g  w i t h  
p r e t e n s e  . . . .  T h e y ' r e  a l l  p r o u d  o f  t h e i r  w h i t e  
c o v e r a l l s  w i t h  n a m e s  s t i t c h e d  o n  t h e  p o c k e t  
a n d  t h e  f a c t  t h e y  c a n  c l a i m  ' I  w o r k  i n  t h e  
C l e a n  R o o m ' - f o r  n o w .  A n y  d a y  t h o u g h ,  
t h e y ' l l  w o r k  f o r  V a n d a l s .  T h e  m i c r o c h i p s  
m a d e  a t  H e w l e t t - P a c k a r d  a n d  M i c r o n  b y  
B S U  t e c h n o l o g y  g r a d s  a r e  u s e d  b y  U I  e n g i -
n e e r i n g  g r a d s  d e s i g n i n g  B o e i n g  j e t s  a n d  
N A S A  c o m p u t e r s . "  
T h e  c o l u m n ,  H a r r i m a n  n o t e s ,  w a s  s a t i r e .  
" I  g o t  a  g r e a t  l a u g h  o u t  o f  i t  t h a t  a n y o n e  t o o k  
i t  s e r i o u s l y , "  h e  s a y s .  T h e  d i v i s i o n  b e t w e e n  
n o r t h  a n d  s o u t h  I d a h o  e x i s t s ,  s a y s  H a r r i m a n ,  
b u t  " I  d o n ' t  t h i n k  i t ' s  d e e p l y  h e l d . "  B o i s e ,  h e  
s a y s ,  i s  a  n a t u r a l  t a r g e t  a t  w h i c h  t o  p o k e  f u n .  
" I t ' s  o n  t o p  o f  t h e  p e d e s t a l .  I t ' s  t h e  f a v o r e d  
a r e a  i n  t h e  s t a t e  r i g h t  n o w .  I ' m  s u r e  t h e r e ' s  a  
m o d e s t  c o r e  o f  j e a l o u s y  t h e r e .  
" I  d o  t h i n k  t h e r e  i s  a  s i g n i f i c a n t  c o n c e r n  
o n  t h e  p a r t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I d a h o  w h e n  
t h e y  s e e  B o i s e  S t a t e  a s s e r t i n g  p r e e m i n e n c e .  
I  t h i n k  a  c o u p l e  o f  y e a r s  a g o  p e o p l e  s p e n t  a  
l o t  o f  t i m e  w o r r y i n g  a b o u t  w h a t  B o i s e  S t a t e  
w a s  u p  t o  w h e n  t h e  S i m p l o t / M i c r o n  T e c h -
n o l o g y  C e n t e r  w a s  b e i n g  b u i l t .  . . .  W h e n e v e r  
B o i s e  S t a t e  g r o w s  i t  g a i n s  t h e  i m m e d i a t e  
a t t e n t i o n  o f  e v e r y o n e  u p  h e r e . "  
A  l o t  o f  B o i s e a n s  t h o u g h t  t h e  r i v a l r y  g o t  a  
l i t t l e  m e a n  s p i r i t e d  l a s t  y e a r  w h e n  t h e  V a n -
t h e y  l i v e  i n  t h e  b i g g e r  c i t y ,  a  b i g g e r  p l a c e  
t h a n  w e  d o ,  s o  i t ' s  k i n d  o f  l i k e  t h e  r i c h  k i d s  o n  
t h e  b l o c k  a g a i n s t  t h e  p o o r .  T h e  p r e t t y  b o y s  
a n d  n o t - s o - p r e t t y  b o y s ,  a n d  I  t h i n k  w e  h a v e  
d e v e l o p e d  t h a t  a t t i t u d e  a  l i t t l e  b i t . "  
T h e  a r t i c l e ,  w r i t t e n  b y  T r i b u n e  s p o r t s  
e d i t o r  B e r t  S a h l b e r g ,  w a s  a c c o m p a n i e d  b y  
h i s  c o m m e n t a r y  h e a d l i n e d ,  " N o t h i n g ' s  w r o n g  
w i t h  ' H a t e  B o i s e  S t a t e '  n i g h t . "  
S a h l b e r g ,  r e f e r r i n g  t o  h i s  d a y s  a s  a  U I  
f r a t e r n i t y  s t u d e n t ,  d e f e n d e d  t h e  a n n u a l  h a t e  
w e e k  s a y i n g ,  " T h e s e  p e o p l e  d i d n ' t  ' h a t e '  
B o i s e  S t a t e ,  b u t  t h e y  d i d n ' t  h a v e  m u c h  u s e  o f  
t h e  ' j u n i o r  c o l l e g e '  e i t h e r . "  T h e  r i v a l r y ,  h e  
w r o t e ,  i s  m a i n l y  a b o u t  " f u n . "  
T h e  f u n  d i s s i p a t e d  a f t e r  t h e  g a m e  w i t h  
s o m e  m e m b e r s  o f  t h e  B r o n c o  f o o t b a l l  t e a m  
a c c u s e d  o f  v a n d a l i z i n g  t h e i r  m o t e l  r o o m ,  
w h i c h  w a s  d e c o r a t e d  w i t h  p o r t r a i t s  o f  U I  
p l a y e r s .  
W h i l e  B o i s e  h a s  i t s  s h a r e  o f  a v i d  a n d  r a b i d  
B r o n c o  f a n s ,  B o i s e  r e s i d e n t s  a n d  B S U  s t u -
d e n t s  d o  n o t  s e e m  t o  f o c u s  o n  t h e  r i v a l r y  w i t h  
t h e  s a m e  i n t e n s i t y  a s  d o  t h e i r  n o r t h e r n  c o u n -
t e r p a r t s .  T h i s  s e e m s  d u e  i n  l a r g e  p a r t  t o  t h e  
d i f f e r e n t  n a t u r e s  o f  t h e  t o w n s  a n d  s c h o o l s .  
M o s c o w  i s  p r i m a r i l y  a  c o l l e g e  t o w n ,  a n d  t h e  
U I  h a s  a  m o r e  t r a d i t i o n a l  s t u d e n t  b o d y ,  
c o m p l e t e  w i t h  a  v e r y  a c t i v e  f r a t e r n i t y  a n d  
s o r o r i t y  p o p u l a t i o n .  B o i s e  o n  t h e  o t h e r  h a n d  
h a v e  c o m e  t o  t h e  c a p i t a l  c i t y  t o  l i v e  a n d  
w o r k .  T h e s e  f a n s  t e n d  t o  d i l u t e  t h e  b a t t l e  
l i n e s  d r a w n  b e t w e e n  n o r t h  a n d  s o u t h .  
S c h n e i d e r  s a y s  t h e  H a r r i m a n  a n d  
S a h l b e r g  a r t i c l e s  h e l p  e x p l a i n  t h e  f e r v o r  o f  
t h e  r i v a l r y  i n  n o r t h e r n  I d a h o .  T h e  n o r t h e r n  
I d a h o  n e w s p a p e r s ,  h e  s a y s ,  " T h r o w  t h e i r  
w e i g h t  b e h i n d  i t .  . . .  T h e y ' r e  l i k e  a n  e x t e n s i o n  
o f  t h e  c o l l e g e  p a p e r s . "  
B u t  i n  B o i s e ,  s a y s  S c h n e i d e r ,  t h e  I d a h o  
S t a t e s m a n  c o v e r s  t h e  V a n d a l s  a s  t h o r o u g h l y  
a s  i t  d o e s  t h e  B r o n c o s .  B e c a u s e  o f  t h e  n u m -
b e r  o f  U I  a l u m s  i n  B o i s e ,  s a y s  S c h n e i d e r ,  
" T h e  U  o f  I  a c t s  l i k e  t h i s  i s  t h e i r  h o m e t o w n . "  
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t o o  m u c h  i s  m a d e  o f  t h e  
B r o n c o - V a n d a l  r i v a l r y .  C o m p e t i t i o n ,  o n  a n d  
o f f t h e  f i e l d ,  h a s  g o t t e n  m o r e  i n t e n s e  a t  o t h e r  
u n i v e r s i t i e s - a n d  a t  s o m e  h i g h  s c h o o l s .  
C o m p a r e d  t o  r i o t s  d u r i n g  t h e  H a r v a r d - Y a l e  
r o w i n g  r a c e s  i n  t h e  1 8 0 0 s  a n d  v i o l e n c e  a t  
E u r o p e a n  s o c c e r  g a m e s ,  t h e  U I - B S U  r i v a l r y  
c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  m i l d - m a n n e r e d  s t u f f .  
M o s t  p e o p l e  i n v o l v e d  i n  t h e  s p o r t  a g r e e  
t h a t  t h e  r i v a l r y  i s  a  g o o d  t h i n g - s o m e t h i n g  
t o  w o r k  u p  t h e  f a n s  a n d  t h e  p l a y e r s .  T h e y  
a l s o  a g r e e  t h e  r i v a l r y  c a n  g e t  o u t  o f  h a n d .  
" I t ' s  a  l a c k  o f  r e s p e c t "  w h i c h  d e g e n e r a t e s  
t h e  r i v a l r y ,  s a y s  G o o d e .  A f t e r  a l l ,  h e  a d d s ,  
" I t ' s  j u s t  a  g a m e  p l a y e d  b y  p e o p l e  w h o  a r e  
1 7 ,  1 8 ,  1 9  a n d  2 0  y e a r s  o l d . "  0  
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B y  S c o H  P e y r o n  
D e f e n s i v e  b a c k s  R i c k  W o o d s  ( l e f t )  a n d  
L a r r y  A l d e r  s t a r r e d  t o g e t h e r  a t  B o i s e  H i g h  
a n d  B o i s e  S t a t e .  
T H E Y  
W E R E  
S O M E T H I N G  
S P E C I A L  
I t  w a s  a l m o s t  a s  i f  t h e y  h a d  b e e n  s u m -
m o n e d  f r o m  t h e  d i s t a n t  s t a t i o n s  o f  t h e i r  
l i v e s  t o  p a s s  t h e  t o r c h .  T h i r t y - n i n e  m e m b e r s  
o f  B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y ' s  D i v i s i o n  I - A A  
n a t i o n a l  c h a m p i o n s  w e r e  r e u n i t e d  d u r i n g  
H o m e c o m i n g  1 9 9 0  t o  m a r k  t h e  l O t h  a n n i -
v e r s a r y  o f  t h e i r  d r a m a t i c  C a m e l l i a  B o w l  
v i c t o r y  o v e r  E a s t e r n  K e n t u c k y .  
I t  w a s  s t r i c t l y  a  s o c i a l  c a l l - t o  p l a y  g o l f  
a n d  t o  b e  i n t r o d u c e d  t o  t h e  s e c o n d - l a r g e s t  
c r o w d  i n  B S U  h i s t o r y .  B u t  t h e y  u n w i t t i n g l y  
b e c a m e  p a r t i c i p a n t s .  I n  f r o n t  o f  t h e i r  e y e s ,  
B o i s e  S t a t e  d i s m a n t l e d . B i g  S k y  C o n f e r e n c e  
c h a m p i o n s h i p  f a v o r i t e  M o n t a n a  4 1 - 3 .  
I t  w a s  p r o b a b l y  t h e  s t r o n g e s t  p e r f o r m -
a n c e  b y  B S U  i n  f o u r  y e a r s  u n d e r  c o a c h  S k i p  
H a l l  a n d  r e c a l l e d  a  t i m e  w h e n  t h e  B r o n c o s  
d i d n ' t  j u s t  b e a t  y o u ,  t h e y  o w n e d  y o u .  
W h i l e  t h e  B r o n c o s  o f  1 9 9 0  w e r e  d i s c o v e r -
i n g  i n t e n s i t y  a n d  u n i t y ,  t h e  m e m o r i e s  w e r e  
w a s h i n g  l i k e  w a v e s  o v e r  t h e i r  p r e d e c e s s o r s .  
•  •  •  
G r a m b l i n g  f o o t b a l l  c o a c h  E d d i e  R o b i n -
s o n  a n d  h i s  c o u n t e r p a r t ,  J i m  C r i n e r  o f  B o i s e  
S t a t e ,  w e r e  i n t r o d u c i n g  t h e i r  p l a y e r s  a t  a  
b a n q u e t  b e f o r e  t h e  t w o  t e a m s  w e r e  t o  m e e t  
i n  t h e  N C A A  I - A A  s e m i f i n a l s  i n  f r i g i d  
B o i s e  i n  D e c e m b e r  1 9 8 0 .  
C r i n e r ,  t a k i n g  h i s  t u r n ,  i d e n t i f i e d  h i s  
g u a r d s ,  J o h n  G a s s e r  a n d  5 - f o o t  - 9  A r t  V a l e r o .  
H e  r e m e m b e r s  t h e  r e a c t i o n  o f  t h e  
G r a m b l i n g  t e a m ,  w h o s e  d e f e n s i v e  l i n e m e n  
w e r e  k n o w n  a s  t h e  " T r e e s  o f  T e r r o r . "  
" W h e n  I  i n t r o d u c e d  A r t i e ,  t h e  G r a m -
b l i n g  p l a y e r s  s n i c k e r e d  a t  h i m , "  C r i n e r  s a i d .  
" O n e  o f  t h e i r  p l a y e r s  s a i d ,  ' H a s  h e  s t o o d  u p  
y e t ? " '  
G a s s e r ,  a  h a n d s o m e  m a n  n o t  u s e d  t o  b e -
i n g  t h e  b u t t  o f  j o k e s ,  r e m e m b e r s ,  " T h e y  
w e r e  t h i n k i n g ,  ' A  g u y  i n  t h e  g u a r d  p o s i t i o n  
w h o  w e i g h s  1 8 7  p o u n d s ? '  T h e y  w e r e  l a u g h -
i n g  a n d  t a k i n g  t h e  w h o l e  t h i n g  l i g h t l y . "  B u t  
t h e  B r o n c o s  w e r e n ' t .  
G r a m b l i n g ' s  p l a y e r s  h a d  m a d e  t h e  f a t a l  
m i s t a k e  o f  o f f e n d i n g  i n d i v i d u a l s  f r o m  o n e  o f  
t h e  c l o s e s t  g r o u p s  c h a n c e  c o u l d  p o s s i b l y  
u n i t e - a  g r o u p  t h a t  h a d  n o  p l a c e  i n  t h e  " M e  
D e c a d e . "  
" W h e n  t h e y  i n s u l t e d  o n e  o f  u s , "  b a c k u p  
q u a r t e r b a c k  K e v i n  M c D o n a l d  s a i d ,  " t h e y  
i n s u l t e d  a l l  o f  u s . "  
C r i n e r  q u i c k l y  t r u m p e d  u p  a  r e a s o n  t o  
k e e p  t h e  B r o n c o s  i n  t h e  r o o m  a f t e r  t h e  d i n -
n e r  " o r  t h e  g a m e  w o u l d ' v e  s t a r t e d  r i g h t  
t h e r e  i n  t h e  h a l l w a y , "  h e  r e c a l l e d .  
T h a t  m o m e n t ,  p r o b a b l y  m o r e  t h a n  a n y  
o t h e r ,  c a t a l y z e d  t h e  1 9 8 0  B o i s e  S t a t e  B r o n -
c o s  a n d  s e t  t h e m  o n  t h e i r  d r i v e  t o w a r d  t h e  
I - A A  n a t i o n a l  c h a m p i o n s h i p .  
" A f t e r  t h a t ,  t h e r e  w a s  n o  w a y  t h e y  w o u l d  
e v e r  b e a t  u s , "  n o s e  g u a r d  D a n  L u k e h a r t  
s a i d .  " I t  g o t  t h e  f i r e s  b u r n i n g . "  
S o  f r e s h  i s  t h e  m e m o r y  o f  t h a t  t r i u m p h  
t h a t  w h e n  h e  e n t e r e d  t h e  s t a d i u m  t o  b e  
i n t r o d u c e d  t o  t h e  b i g  c r o w d  l a s t  m o n t h ,  e r s t -
w h i l e  c o r n e r b a c k  J e f f  T u r p i n  t r i e d  t o  c o n -
v i n c e  t h e  e q u e s t r i a n  s a d d l e d  o n  " S o c k s "  t h e  
h o r s e  t o  l e t  h i m  j o i n  h e r  f o r  a  r o u s i n g  r i d e  u p  
a n d  d o w n  t h e  s i d e l i n e s ,  j u s t  a s  h e  h a d  w h e n  
t h e  B r o n c o s  s n u f f e d  G r a m b l i n g  .  
" I  t o l d  h e r  I  w a n t e d  t o  r e c r e a t e  t h e  m o -
m e n t , "  T u r p i n  s a i d .  " S h e  d i d n ' t  b u y  i t . "  
T h e  B r o n c o s '  1 4 - 9  d o m i n a t i o n  o f  G r a m -
b l i n g  o n  a  d a y  o f  h o a r  f r o s t  a n d  u n y i e l d i n g  
d e f e n s e  c o n v i n c e d  t h e m ,  a s  h a d  t h e i r  2 8 - 7  
s e a s o n - o p e n i n g  u p s e t  o f U t a h ,  t h a t  t h e y  w e r e  
s o m e t h i n g  s p e c i a l .  
•  • •  
I n  t h e  r u s h  o f  m e m o r i e s  f r o m  D e c e m b e r  
1 9 8 0 ,  t h a t  m o m e n t  r e n d e r s  t h e  c h a m p i o n -
s h i p  g a m e  m e e t i n g  w i t h  E a s t e r n  K e n t u c k y  
i n  S a c r a m e n t o ,  C a l i  f . - a n d  t h e  g r e a t e s t  v i c -
t o r y  d r i v e  i n  B o i s e  S t a t e  f o o t b a l l  h i s t o r y -
a l l  b u t  a n t i c l i m a c t i c  f o r  t h e  f o r m e r  B o i s e  
S t a t e  p l a y e r s .  
T h e y  w e r e  a l m o s t  a l l  t h e r e  a t  B r o n c o  S t a -
d i u m  o n  a  c r i s p  H o m e c o m i n g  d a y  i n  e a r l y  
O c t o b e r ,  r e t u r n i n g  t o  a  c r o s s r o a d s  o f  t h e i r  
l i v e s :  
•  R a n d y  T r a u t m a n ,  t h e  C a l d w e l l  d e f e n -
s i v e  t a c k l e  w h o  w a s  f a r  m o r e  t e r r i b l e  t h a n  
G r a m b l i n g ' s  t r e e s - "  A  f r e s h m a n  o f f e n s i v e  
l i n e m a n ' s  w o r s t  n i g h t m a r e , "  s a i d  s t r o n g  
s a f e t y  L a r r y  A l d e r  o f  T r a u t m a n .  
•  T h e  r u n n e r s  o f  t h e  F o u r  H o r s e m e n - a l l -
t i m e  l e a d i n g  r u s h e r  C e d r i c  M i n t e r ,  n o w  a  
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teacher and coach at Boise's Capital High 
School, who missed this Homecoming game 
because his wife was on the verge of deliver-
ing their second chi ld ; former Seattle 
Seahawk fullback David Hughes, who played 
in the 1980 postseason on a pulverized ankle 
that took years to heal; and Terry Zahner, 
arguably the best non-starter who ever played 
for the Broncos and the current owner of the 
football that tight end Duane Dlouhy caught 
on fourth-and-1 0 in the dying seconds to 
beat Eastern Kentucky 31-29 in the 1980title 
game. A friend of Zahner's, standing near 
Dlouhy as the officials' arms went up, tucked 
the ball under his letter jacket and returned 
it to Zahner on Christmas day. 
• Quarterback Joe Aliotti, "the final piece 
in the puzzle," his former coach calls him. 
Aliotti endeared himself to his teammates 
by doing very unquarterbackly things. " I 
remember as a freshman walking through 
the alleys around campus with Joe and 
[cornerback Mike] Bradeson head-butting 
garbage cans to see who could make the 
biggest dent," Aldersaid. "Joe was different 
than most quarterbacks." 
• Wide receiver Kipp Bedard, whose soft 
hands and brilliant use of the sideline en-
abled Boise State to drive 80 yards for the 
national-title touchdown in 55 seconds with-
out a timeout. 
• Gasser, the shrimpy offensive guard who 
Cedric Minter personified this team's grit: "I played that 
[championship] game pretty dirty, because I 
was playing hurt," he reclled . "I was leg-
whipping, trying to grab ankles. Eastern 
Kentucky's nose guard was good -this guy 
was all over me-and I remember the last 
thing I did to him as he knocked me down 
was wrap my leg around his waist and pull 
him down with me." 
• Criner, who in 1983 left Boise State to 
become head coach at Iowa State, says his 
career in coaching was never again as good 
as it was in 1980, when the Broncos re-
bounded from a year on probation to be-
come champions. Now, as proprietor of Bud 
Lilly's Trout Shop in West Yellowstone, 
Mont., and father of current Boise State 
linebacker Mark Criner, he makes it to most 
Grambling 
made the 
mistake of 
offending one 
of the closest 
groups chance 
could unite 
Bronco home 
games. 
His players 
characterize 
their coach as 
a peerless or-
ganizer, 
fiercely dedi-
cated to tak-
ing care of 
"the little 
things ," who 
could con-
vince you it 
was sunny on 
a rainy day. 
C r i n e r  r e m e m b e r s  t h e  m o m e n t  i n  t h e C a -
m e l l i a  B o w l  t h a t  t h e  B r o n c o s  f e l l  b e h i n d :  
E K U  h a d  g o n e  a h e a d  w i t h  a  t o u c h d o w n  
b o m b  w i t h  a b o u t  a  m i n u t e  t o  p l a y .  
" I  g o t  r e a d y  t o  t e l l  t h e m  m y  p a t  s p i e l  t h a t  
I  b e l i e v e  i n  s o  m u c h ,  a n d  A l i o t t i  p u t  h i s  a r m  
a r o u n d  m e  a n d  s a i d ,  ' C o a c h ,  l i s t e n ,  w e ' v e  
g o t  p l e n t y  o f  t i m e ,  t h e r e ' s  n o  r e a s o n  t o  
p a n i c ,  w e ' v e  j u s t  g o t  t o  g o  o u t  a n d  e x e c u t e , " '  
C r i n e r  r e m e m b e r s .  " T h e n ,  h e  p a t t e d  m e  o n  
t h e  b u t t  a n d  s a i d ,  ' N o w ,  l e t ' s  g o . " '  
T h e  b o m b  h a d  t r a u m a t i z e d  t h e  d e f e n s e .  
" A l l  t h e  g a m e s  L a r r y  [ A l d e r ]  a n d  I  s t a r t e d  
t o g e t h e r  i n  h i g h  s c h o o l  a n d  c o l l e g e ,  t h a t  
n e v e r  h a p p e n e d ,  p e r i o d , "  s a i d  R i c k  W o o d s ,  
t h e  " R i v e r b o a t  G a m b l e r "  f r e e  s a f e t y  w h o  
b e c a m e  a n  N F L  s t a r t e r  i n  P i t t s b u r g h .  " I t  
w a s  a  f l u k e .  I  w a s  d e j e c t e d .  I  c a n ' t  t e l l  y o u  
h o w  b a d  I  f e l t .  I  w a s  s o  d e j e c t e d  I  w a s  j u s t  
s i t t i n g  o n  t h e  b e n c h  w h e n  T h e  D r i v e  s t a r t e d .  
T r a u t m a n  w a s  y e l l i n g  h i s  l u n g s  o u t  a t  u s .  J e f f  
T u r p i n  l o o k e d  a t  m e  a n d  s a i d ,  ' S h o u l d  w e  
w a t c h ? '  T h e n ,  i t  h a p p e n e d . "  
T h e  e v e n t s  o f  t h e  n e x t  m i n u t e  r e m a i n  i n  
t h e  r e c e s s e s  o f  B r o n c o  f a n s '  s o u l s ,  a s  c l e a r l y  
a s  i f  i t  a l l  h a p p e n e d  y e s t e r d a y :  I n  o n l y  1 1  
s e c o n d s ,  A l i o t t i  c o m p l e t e d  p a s s e s  o f  1 8  a n d  
1 4  y a r d s  t o  B e d a r d ,  w h o s e  a b i l i t y  f r i g h t e n e d  
t h e  C o l o n e l  d e f e n s i v e  b a c k s  i n t o  g i v i n g  h i m  
a n  u n d u l y  l a r g e  c u s h i o n  o n  h i s  s i d e l i n e  p a t -
t e r n s .  T h e n ,  A l i o t t i  a n d  B e d a r d  h o o k e d  u p  
f o r  3 4  y a r d s .  F i r s t  d o w n  a t  t h e  E a s t e r n  K e n -
t u c k y  1 4 ,  3 2  s e c o n d s  t o  p l a y .  
T h e  F o u r  H o r s e m e n  m i n u s  o n e  i n  1 9 9 0 .  M i n t e r  ( L o w e r  Le f t  o p p o s i t e  p a g e )  c o u l d n ' t  j o i n  f o r m e r  t e a m m a t e s  
( l e f t  t o  r i g h t )  Z a h n e r ,  A l i o l l i  a n d  H u g h e s  b e c a u s e  h i s  w i f e  w a s  d e l i v e r i n g  a  b a b y .  M i n t e r  m a d e  t h e  p h o t o  
s e s s i o n  i n  1 9 8 0  ( a b o v e ) .  
T h r e e  p a s s e s  f e l l  i n c o m p l e t e .  F o u r t h  d o w n :  
T i m e  f o r  o n e  p l a y .  
A l i o t t i  w e a v e d  h i s  m a g i c ,  d a n c i n g  t h r o u g h  
t h e  r u s h  t h e n  t h r o w i n g  l e f t ,  a g a i n s t  t h e  
g r a i n .  A  t y p i c a l l y  w o b b l y  A l i o t t i  p a s s  c a m e  
t o  r e s t  i n  D l o u h y ' s  r e l i a b l e  c u s t o d y .  
" I  w a s  s a y i n g ,  ' C a t c h  i t ! '  b u t  I  k n e w , "  
A l i o t t i  s a i d .  " D u a n e  d i d n ' t  d r o p  b a l l s . "  
" A f t e r  1 0  y e a r s ,  y o u  l o o k  b a c k  a n d  t h a t  
l a s t  d r i v e  w a s  s u c h  a  p e a k  o f  e x c i t e m e n t  a n d  
a c h i e v e m e n t , "  G a s s e r  s a i d .  " T h e  n e x t  d a y ,  
i t ' s  o v e r ,  i t ' s  d o n e .  N o  m o r e  f o o t b a l l  i n  y o u r  
l i f e .  S u c h  a  t r a n s i t i o n .  I t  w a s  t h e  u l t i m a t e -
!  d o n ' t  t h i n k  a n y o n e  c o u l d  h a v e  i t  a n y  b e t t e r  
o r  p l a n  i t  a n y  b e t t e r  t h a n  t h a t . "  
G o o d  t o  W o o d s '  d e s c r i p t i o n  o f  t h i s  t e a m ' s  
c o n s t i t u t i o n - " T h e  t e a m  t h a t  p a r t i e s  t o -
g e t h e r  w i n s  t o g e t h e r " - t h e  B r o n c o s  
s t o r m e d  S a c r a m e n t o  t h a t  n i g h t .  
" W e  w e r e  a  s a l t y  g r o u p , "  s a i d  A l d e r .  
E v e r y b o d y  m e t  a t  a  b a r  o w n e d  b y  l i n e -
b a c k e r  R a y  S a n t u c c i ' s  m o t h e r .  
" W e  d r a n k  l i k e  b a n s h e e s , "  G a s s e r  r e c a l l e d .  
" I  g o t  b a c k  t o  t h e  h o t e l 1  0  m i n u t e s  b e f o r e  t h e  
b u s  w a s  s u p p o s e d  t o  l e a v e . "  
T h e  m a g i c  m o m e n t ,  s o  i n t e n s e  a n d  p a l -
p a b l e  1 5  h o u r s  e a r l i e r ,  h a d  p a s s e d .  R e a l  l i f e  
w a s  c a l l i n g  t h e s e  a t h l e t e s - p a r e n t h o o d ,  c a -
r e e r s ,  p e r s o n a l  s t r e s s .  
B u t  l a s t  m o n t h ,  1 0  a l l  t o o  b r i e f  y e a r s  l a t e r ,  
i t  w a s  r e k i n d l e d .  T h e  1 9 8 0  B r o n c o s  h e l d  a  
s c h o l a r s h i p  g o l f  t o u r n a m e n t  i n  m e m o r y  o f  
t e a m m a t e  J o h n  H a l l ,  w h o  w a s  f e l l e d  b y  l e u -
k e m i a  a s  a  y o u n g  m a n .  W i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  
B S U  a t h l e t i c  d e p a r t m e n t  a n d  B r o n c o  
b o o s t e r s ,  t h e y  r a i s e d  t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s .  
" T h a t ' s  h i s  l e g a c y , "  s a i d  A l d e r .  " W e ' r e  
g o i n g  t o  s e n d  s o m e o n e  t o  s c h o o l . "  
T o  p r e p a r e  t h a t  s o m e o n e  f o r  a d u l t  l i f e ,  
w h i c h ,  a f t e r  t h e  g l o w  i s  g o n e ,  i s  a l l  t h a t  i s  
l e f t .  D  
S c o t t  P e y r o n  i s  a  B o i s e  w r i t e r  w h o  f o r m e r l y  
c o v e r e d  B S  U  s p o r t s  f o r  t h e  I d a h o  S t a t e s m a n .  
R O U G H  R O A D  T O  
S A C R A M E N T O  
T h e  B o i s e  S t a t e  B r o n c o s  o f  1 9 8 0  
w e r e  m a d e  f r o m  a  m o s a i c  o f  m o m e n t s ,  
a n d  r e s u l t i n g  e m o t i o n s :  
S e p t .  6 :  B o i s e  S t a t e ,  a  1 7 - p o i n t  
u n d e r d o g  t o  U t a h ,  d r i l l s  i t s  D i v i s i o n  I -
A  o p p o n e n t ,  2 8 - 7 .  H e a d s  s w e l l .  
S e p t .  1 3 :  T h e  B r o n c o s  a r e  h e l d  t o  
m i n u s - 5  y a r d s  r u s h i n g  a n d  l o s e  1 7 - 1 3  
t o  S o u t h e a s t  L o u i s i a n a .  
" W e  h a d  b e a t e n  a  I - A  t e a m , "  s a i d  
s t r o n g  s a f e t y  L a r r y  A l d e r ,  r e f e r r i n g  t o  
t h e  U t a h  v i c t o r y ,  " a n d  w e  w e r e  o v e r -
c o n f i d e n t . "  
S e p t .  2 7 :  M o n t a n a  S t a t e  s c o r e s  a  2 -
p o i n t  c o n v e r s i o n  w i t h  3 3  s e c o n d s  t o  
p l a y  a n d  t h e  B r o n c o s  f a l l  t o  2 - 2  w i t h  a n  
1 8 - 1 7 l o s s .  
A f t e r w a r d ,  i n  a  s t e a m y  B o z e m a n  
l o c k e r  r o o m ,  t h e r e  i s  a  t e a m  m e e t i n g .  
" [ C o a c h  J i m ]  C r i n e r  s a i d ,  ' Y o u  b o y s  
b e t t e r  g e t  t o g e t h e r , " '  r e c a l l e d  b a c k u p  
q u a r t e r b a c k  K e v i n  M c D o n a l d . "  I t  g o t  
u g l y ,  b u t  e v e r y b o d y  s a i d  t h e i r  p i e c e  
a n d  w e  m o v e d  o n . "  
N o v .  8 :  D e f e n s e m e n  R a n d y  T r a u t -
m a n ,  R a y  S a n t u c c i  a n d  R a l p h  E s p o s i t o  
k n o c k  d o w n  f u t u r e  O a k l a n d  R a i d e r  
F r a n k  H a w k i n s  o n  a  c r u c i a l  f o u r t h -
d o w n  p l a y  a n d  t h e  B r o n c o s  f e n d  o f f  
N e v a d a  f o r  t h e i r  f i f t h  s t r a i g h t  w i n .  
N o v .  2 2 :  B S U  r a l l i e s  o n  a  l o n g  p u n t  
r e t u r n  f o r  a  t o u c h d o w n  t o  b e a t  I S U .  
D e c .  7 - 1 3 :  F a n s  q u e u e  u p  i n  f r o n t  
o f  t h e  V a r s i t y  C e n t e r  t h r o u g h o u t  a  
f r i g i d  w e e k ,  e v i d e n t l y  a n t i c i p a t i n g  t h e  
B S U  d e f e n s e  h o l d i n g  G r a m b l i n g  t h r e e  
t i m e s  i n s i d e  t h e  1 0 - y a r d  l i n e  t o  w i n  a  
f i e r c e  D i v i s i o n  1 - A A  n a t i o n a l  s e m i f i -
n a l  p l a y o f f  g a m e ,  1 4 - 9 .  D  
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RANDY TRAUTMAN'S 
FOOTBALL FORTUNES 
By Bob Ev ancho 
It's been five years since Randy Trautman 
retired from the CFL's Calgary Stamped-
ers. But with his gruff appearance, bulging 
biceps and gravelly voice, he still looks and 
sounds like a defensive lineman. 
But his imposing dimensions belie a sensi-
tivity that exists within Boise State's most 
honored football player. 
A standout from Caldwell High School, 
Trautman joined the Broncos as a walk-on 
freshman in 1978. The rest is history: A 
national championship ring in 1980, several 
All-Conference and All-America awards, 
four years in the CFL and induction into 
BSU's Athletic Hall of Fame this year. 
Football was good to Trautman, who 
says, "football was my life." But the 
game's unsavory side - the injuries, 
the deception of boosters and coaches 
-took its toll. 
Now 30, the father of two daughters, 
and foreman/operator for a local ex-
cavation firm, Trautman retired from 
pro football in 1985 because of an ar-
thritic hip. 
On the lOth anniversary of Boise 
State's national football championship, 
FOCUS selected Trautman as the 
player who personifies the spirit and 
dedication of that team. In this 
FOCUS interview, Trautman talked 
about his days at Boise State and his 
life after football. 
A reunion of the national cham-
pionship team is scheduled for 
Homecom ing weekend this 
year. What are your feelings 
about see ing your former team-
mates? 
Hey, you're talking about the [champion-
ship] ring team. That ring brought us to-
gether like a marriage. We sweated, we bled, 
we beat on each other, and we went through 
it all together. We tasted something together 
very few have tasted. 
It's been said that you were com-
petitive to the point where you 
threatened your own teammates 
who you felt weren't concentrating 
on the task at hand. 
I've always been competitive in every-
thing I do. I know I wasn't easy to get along 
with. We came to win and if you're not 
playing to win, you're in the wrong program. 
My father taught me when you do some-
thing, you do it to your fullest. If people 
thought I was [trying to be] intimidating, it 
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wasn't that. I just wanted to see their enthu-
siasm and their goals directed to winning. 
Sure, sometimes I was pretty hot and a little 
fired up, especially on game day. But some 
people were not concentrating on what they 
needed to do. 
You enjoyed great success on the 
football field while at Boise State, 
yet you've maintained a low profile 
since leaving. Is there a reason? 
I knew you were going to ask me that. 
There is, and I'll tell you. I'm not going to tell 
you names, but in 1978 when I finished my 
freshman year, I decided I wasn't going to 
play ball here because [BSU] didn't have the 
right degree for me. I wanted to be avo-tech 
[student] and become an electrician. [But] as 
a scholarship athlete you can't go to vo-tech. 
You have to be in a regular academic pro-
gram .. .. And at that point in time I had a lot 
of promises made to me .... Two big boosters 
and my coach at the time said, "Look, come 
back. When your career's done, we'll take 
care of you. We know you want to go in this 
[electronics] field." And I'll tell you right 
now, those two boosters know who they are. 
Big names, big money men, who work for 
big companies. So, [in 1985] I retired from 
football, I came back to Boise and talked to 
them and they just flat-ass said, "I'm sorry." 
... And that's kind of why I've kept a low 
profile. 
What are your feelings toward the 
university? 
I'm a Boise State man. I believe in Dr. 
Keiser. Dr. Keiser had nothing to do with it. 
And I'll tell you right now, if you put any-
thing in that magazine, you had better say 
that Dr. Keiser and Dr. [Richard] Bullington 
[former BSU vice president] were like fa-
thers to me when I was here at Boise State 
because they helped me through thick and 
thin. They said they wanted me to get my 
degree and they were behind me 100 per-
cent. Not only on the field, but in the class-
room .... [The unkept promises were] out-
side the football program. People told me 
something and I believed them. Dr. Keiser 
has still told me to this day that they're 
willing to help me get my education. And 
they are, I know that. The promise that was 
made to me was not the college. 
All right? Boise State is the best 
thing that ever happened to me. 
How were you treated in the 
pros? 
About three-quarters of the way 
through the season in '85, I found 
I had arthritis in my right hip. My 
hip actually started hurting the 
year before and they [the Stam-
peders] told me I had tendinitis. 
But [in '85] I said, "Man, this isn't 
getting better, it's getting worse," 
and finally they came out and told 
me I had arthritis. I asked, "What 
do you mean? I had X-rays last 
year and this year and now you're 
telling me?" And I said, "Well, if 
I have arthritis, I'm done·. It 's not 
like a broken bone or a ligament. 
You're going to have to go in 
there, cut me apart and put something in 
there. I can't play like this." So I retired and 
came home. 
So the Stampeders deceived you? 
I had my records sent down from Calgary, 
and Dr. [George] Wade [BSU team physi-
cian] reviewed them and said plainly the first 
time they took an X-ray of my hip that I had 
arthritis. [That was] the third year I played 
at Calgary and he said, "Yeah, you had 
arthritis then and they didn't tell you." 
Did you have a diHicult transition 
period after you retired? 
It took a little time to adjust, but it really 
didn't bother me. It wasn't that big of a deal. 
Why whine about something you can't do 
anything about? I said, "Well, it's time to 
bow out and go about my business," and 
that's what I did . ... They paid me the rest of 
t h e  y e a r .  I  f i g u r e d  t h a t  a t  t h a t  p o i n t  i n  t i m e  
i n  m y  l i f e  I  n e e d e d  t o  f o c u s  o n  s o m e t h i n g  
d i f f e r e n t ,  t h a t  f o o t b a l l  w a s  o v e r .  M y  d r e a m s  
h a d  c o m e  t r u e .  I  d i d n ' t  p l a y  i n  t h e  N F L ,  b u t  
I  p l a y e d  i n  t h e  C F L  a n d  i n  1 9 8 4  I  w a s  t h e  o n l y  
a l l - s t a r  o n  t h e  C a l g a r y  S t a m p e d e r s .  A n d  I  
w a s  p r e t t y  m u c h  s a t i s f i e d  w i t h  m y  c a r e e r .  
B u t  d i d  y o u r  e x p e r i e n c e  i n  C a l g a r y  
l e a v e  y o u  w i t h  a  b i t t e r  f e e l i n g  t o w a r d  
p r o f e s s i o n a l  f o o t b a l l ?  
O n c e  y o u  g e t  i n  t h e  p r o s  y o u  h a v e  t h a t  
p r e s s u r e  t o  p e r f o r m  l i k e  a n y  o t h e r  j o b .  I t  
s e e m e d  l i k e  o n c e  I  g o t  i n  t h e  p r o s  a  l o t  o f  t h e  
g l o r y  w a s  g o n e  a l r e a d y  a n d  I  w a s  d o i n g  i t  f o r  
t h e  s e l f - s a t i s f a c t i o n  a n d  t h e  p a y c h e c k .  
W a s  t h e  p a y c h e c k  t h e  m a i n  r e a s o n ?  
I t  w a s  a  w a y  o f  l i f e  a n d  I  e n j o y e d  i t .  B u t  i t  
w a s  a  j o b ,  t o o .  
W h a t  w a s  t h a t  " f o c u s "  y o u  r e f e r r e d  
t o  a f t e r  l e a v i n g  t h e  C F L ?  
I  d i d n ' t  k n o w  a t  t h a t  p o i n t  i n  t i m e .  F i r s t  I  
w e n t  t o  w o r k  f o r  H a y d e n  B e v e r a g e  s e l l i n g  
b e e r ,  a n d  i t  w a s n ' t  f o r  m e .  T h a t  p r o b a b l y  w a s  
m y  b i g g e s t  m i s t a k e  w a s  s e l l i n g  b e e r .  . . .  I  
p r o b a b l y  e n d e d  u p  d r i n k i n g  m o r e  b e e r  t h a n  
I  s o l d  a n d  t h a t ' s  p r o b a b l y  w h a t  h a p p e n e d  t o  
m y  m a r r i a g e .  
M y  w i f e  g o t  m a d  a t  m e  . . . .  S h e  h a d  e n o u g h  
o f  i t ,  o b v i o u s l y ,  b e c a u s e  w e  d i d  g e t  a  d i v o r c e  
[ i n  1 9 8 8 ] .  
G i v e n  w h a t  y o u ' v e  s a i d ,  i s  i t  f a i r  t o  
s a y  t h i n g s  h a v e n ' t  g o n e  a l l  t h a t  w e l l  
f o r  y o u  s i n c e  y o u r  f o o t b a l l  p l a y i n g  
d a y s  e n d e d ?  
P e o p l e  h a v e  s a i d  I ' v e  h a d  a  h a r d  l i f e .  B u t  
I ' l l  t e l l  y o u  w h a t  a  h a r d  l i f e  i s .  W h e n  I  w a s  i n  
C a n a d a  I  u s e d  t o  g o  t o  a  c h i l d r e n ' s  h o s p i t a l  
e v e r y  w e e k  w i t h  a  t e a m m a t e ,  a n d  w e ' d  b u y  
a  c o u p l e  o f  f o o t b a l l s  a n d  g e t  b a n n e r s  a n d  
s h i r t s  a n d  w e ' d  g o  d o w n  t h e r e  a n d  s e e  t h e s e  
k i d s  e v e r y  w e e k .  
Y o u  k n o w  w h a t  h a r d  i s ?  H a r d  i s  l o o k i n g  
a t  a  c h i l d  w h o  i s  5  y e a r s  o l d  a n d  k n o w i n g  h e  
h a s  c a n c e r  a n d  y o u  k n o w  t h e y ' r e  g o i n g  t o  
d i e ,  a n d  t h e y  k n o w  t h e y ' r e  g o i n g  t o  d i e .  B u t  
t h e y  d o n ' t  k n o w  w h a t  d e a t h  i s  y e t  a n d  t h e y  
d o n ' t  u n d e r s t a n d  t h a t  l i f e  i s  s o  s p e c i a l .  
W h a t ' s  s p e c i a l  t o  t h e m  w a s  r e c e i v i n g  t h o s e  
t h i n g s  t h a t  w e  t o o k  t h e m ,  o r  p l a y i n g  h o c k e y  
w i t h  t h e m .  
T h a t ' s  w h a t  h a r d  i s  . . . .  M y  d i v o r c e .  M y  h i p .  
S u r e ,  I ' v e  h a d  p r o b l e m s ,  b u t  t h e r e ' s  a  5 -
y e a r - o l d  k i d ,  m a y b e  e v e n  y o u n g e r ,  t h a t  h a s  
b i g g e r  p r o b l e m s  t h a n  m e .  S o  I  j u s t  g o  l i v e  
e v e r y  d a y  t h a t  I  c a n  t o  m y  f u l l e s t .  
P r o b l e m s ?  P r o b l e m s  a r e  w h a t  y o u r  m i n d  
p e r c e i v e s  t h e m  t o  b e .  Y o u  l o o k  a t  p e o p l e  
w i t h  p r o b l e m s  w h o  w i n d  u p  k i l l i n g  t h e m -
s e l v e s  o r  d o i n g  s o m e t h i n g  c r a z y  o r  s t u p i d .  
T h a t ' s  a  h a r d  l i f e  . . . .  I  n e v e r  h a d  t o  o v e r c o m e  
a n y t h i n g  b y  m y s e l f ;  I ' v e  a l w a y s  h a d  m y  
m o t h e r  b e h i n d  m e  1 0 0  p e r c e n t .  
S o  t h i s  " h a r d  l i f e "  t h i n g  i s n ' t  t r u e ?  
I  w o u l d n ' t  s a y  i t  i s .  I  l o o k  a t  m y  c a r e e r  
a n d  l o o k  a t  w h a t  I  d i d  a n d  I  p e r c e i v e  
m y s e l f  a s  d o i n g  r e a l  w e l l .  I  c a n ' t  s a y  I  d o n ' t  
w a n t  t o  f i n i s h  m y  e d u c a t i o n .  B u t  I ' v e  g o t  
p l a n s ,  a n d  t h i n g s  d o n ' t  c o m e  t o g e t h e r  i n  a  
d a y .  I ' m  o n l y  3 0 .  I ' m  a n  a c h i e v e r .  I  g e t  u p  
e a r l y  a n d  g o  t o  b e d  l a t e .  I  l o v e  l i f e  a n d  I  h o p e  
I  h a v e  l o t s  l e f t .  
E v e r y b o d y ,  t h o u g h ,  d o e s  h a v e  r e -
g r e t s .  I f  y o u  c o u l d  d o  s o m e t h i n g  
d i H e r e n t ,  w h a t  w o u l d  i t  b e ?  
( P a u s e )  K e p t  m y  w i f e .  S t i l l  b e  l i v i n g  w i t h  
m y  w i f e  a n d  m y  k i d s .  T h a t ' s  o n e  t h i n g  i n  l i f e  
I  w i s h  m y  a c h i e v i n g  h a d n ' t  o v e r l o o k e d .  I t  
w a s  s o m e t h i n g  I  l o s t  g r a s p  o f ,  a n d  m a y b e  s h e  
d i d ,  t o o .  B u t  I  r e a l l y  l o v e  m y  k i d s  a n d  s e e  
t h e m  a  l o t  a n d  t h e r e ' s  n o  r e a s o n  m y  d a u g h -
t e r s  a n d  I  c a n ' t  h a v e  a  g r e a t  r e l a t i o n s h i p .  
I s  t h a t  i n t e n s i t y  t h a t  y o u  h a d  o n  t h e  
f o o t b a l l  f i e l d  t o u g h  t o  h a r n e s s  n o w ?  
I  s a i d  I  a l w a y s  w a n t e d  t o  w i n .  A l w a y s .  
. W h e n  I  w a k e  u p  i n  t h e  m o r n i n g  a n d  g o  t o  
w o r k  I ' m  c o m p e t i t i v e ,  n o  d o u b t  a b o u t  i t .  I ' l l  
t e l l  y o u  w h a t ,  i f  I ' m  r e a d y  t o  r u n  a n d  y o u ' r e  
g o i n g  t o  w a l k ,  y o u  b e t t e r  n o t  h a v e  a  l e a s h  o n  
m e  b e c a u s e  I ' l l  d r a g  y o u .  
I f  B o i s e  S t a t e  c o u l d  d o  o n e  t h i n g  f o r  
y o u ,  w h a t  w o u l d  i t  b e ?  
B e a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I d a h o .  D  
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G O O D  R E A S O N S  
W H Y  Y O U  S H O U L D  J O I N  
T H E  B R O N C O  A T H L E T I C  A S S O C I A T I O N  
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1 .  A  2 4  p a g e  n e w s l e t t e r ,  t h r e e  t i m e s  a  y e a r - a n  i n  6 .  P o t e n t i a l  T A X  S A V I N G  B E N E F I T S .  
d e p t h  l o o k  a t  b o o s t e r s  &  a t h l e t e s .  7 .  A  B O N D  b e t w e e n  t h e  c o m m u n i t y  a n d  B S U .  
2 .  B e h i n d  t h e  s c e n e s  H E L P  a n d  S U P P O R T  o f  t h e  8 .  S u p p o r t  f o r  M A I N T A I N I N G  F A C I L I T I E S  t h a t  a r e  
s t u d e n t - a t h l e t e .  u t i l i z e d  b y  t h e  c o m m u n i t y ,  i n v o l v i n g  a c t i v i t i e s  f o r  
3 .  A n  I N V E S T M E N T  i n  t h e  y o u t h  o f  O U R  c o m m u n i t y  s t u d e n t s  o f  a l l  a g e s .  
a n d  l o c a l  u n i v e r s i t y .  9 .  T h e  o p p o r t u n i t y  t o  d e m o n s t r a t e  C I V I C  P R I D E  
4 .  A n  o p p o r t u n i t y  f o r  S O C I A L  I N T E R A C T I O N  - b o t h  t h r o u g h  y o u r  m e m b e r s h i p  i n  a  r e p u t a b l e ,  n o n - p r o f i t  
p e r s o n a l  a n d  p r o f e s s i o n a l .  o r g a n i z a t i o n .  
5 .  P R I O R I T Y  i n  p u r c h a s i n g  f o o t b a l l  a n d / o r  b a s k e t b a l l  1 0 .  I N V O L V E M E N T  w i t h  s t u d e n t  a t h l e t e s  a n d  c o a c h e s  
s e a s o n  t i c k e t s .  o f  B S U .  
B e  a  p a r t  o f  t h e  s p i r i t  t h a t  m o v e s  t h e  B r o n c o s  . . .  
F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  o n  h o w  y o u  c a n  j o i n  . . .  c u t  o u t  a n d  r e t u r n  t o :  
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Millard and Helen Coleman are among the 
Broncos' best cheerleaders. He has missed 
only one game since 1946. 
30 FOCUS 
THEY'RE 
TRUE 
BLUE (AND ORANGE) 
By Amy Stahl warm friendships with some of the other 
When Millard Coleman started going to 
Boise State football games, the United 
States had just emerged from World War II, 
Harry Truman was president, and Glenn 
Miller's band was top dog in the music indus-
try. A lot has changed since 1946, but one 
thing remains constant- Coleman and his 
favorite team. 
Since Coleman 's first Bronco game in 
1946 he has missed on ly one home football 
game. 
That's 44 years of rain and sleet, winning 
and losing with the Broncos, a remarkable 
record that doesn't seem to faze the soft-
spoken man with the white mustache and 
glasses. Coleman, who is a retired Boise 
hospital purchasing manager, says a Jot of 
the BSU boosters he sees at Bronco Athletic 
Association lunches are as ardent about the 
team as he is. 
Fall afternoons at the game have become 
a family tradition. Son Dallas and daughter 
Melissa are not on ly Bronco fans, they're 
also graduates of the university. And Millard 
Coleman's two brothers have been known 
to travel from out of state to attend an occa-
sional game. 
Besides a few splinters, all those years in 
the stands have meant some special mo-
ments for the Colemans. They've enjoyed 
"regulars," and cheered on some extraordi-
nary players and talented teams. Some of 
the most memorable: 
• A "rag-tag bunch of veterans" under 
Boise Junior College coach Lyle Smith who 
played the "powerhouse" College of Idaho 
-and won. 
• Judge Edward Lodge and the late Larry 
Jackson, "scrappers" from the days of 
single-wing formations 
• BSU star and Borah High standout 
Cedric Minter, of whom Coleman says ad-
miringly: "Football developed him as well 
as him developing at football." 
Although Coleman 's support for the 
Broncos hasn't wavered, his attitude about 
sports has mellowed with time. Winning 
"was big" in his younger days, Coleman 
admits. "It's always important, but in later 
years, my wife and I have looked to the 
games and players for an intangible thing-
it's idealism." 
That's not to say that the Colemans don't 
get riled up now and then. He says that 
Helen, who was his high school sweetheart, 
has been known to "get pretty upset" if 
things don't go well on the field. "I'm afraid 
she is going to get into a fight ," Coleman 
says dryly. "She doesn 't take kindly to dis-
paraging remarks about the Broncos. " 0 
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P E R F E C T  R E C O R D  
F O R  4 9  S E A S O N S  
B y  J o c e l y n  F a n n i n  
T h e l m a  B u r k e t t  o w n s  a  d a z z l i n g  c o l l e c -
t i o n  o f  o b j e t s  d ' a r t .  
A  r e t i r e d  a n t i q u e  a n d  r e a l  e s t a t e  d e a l e r ,  
s h e ' s  s t i l l  v e r y  m u c h  i n t e r e s t e d  i n  b o t h  f i e l d s .  
A n  e x c e l l e n t  s e a m s t r e s s ,  s h e  l o v e s  t o  d e -
s i g n  a n d  m a k e  h e r  o w n  c l o t h e s .  I n  a d d i t i o n ,  
B u r k e t t  h a s  d o n e  a  g r e a t  d e a l  o f  r e m o d e l i n g  
o n  t h e  h o u s e  s h e ' s  l i v e d  i n  s i n c e  f i r s t  c o m i n g  
t o  B o i s e  4 9  y e a r s  a g o  w i t h  h e r  l a t e  h u s b a n d  
J i m m y .  B u t w h a t d o e s s h e  d o  w h e n  s h e  r e a l l y  
w a n t s  t o  h a v e  f u n ?  
S h e  a t t e n d s  B o i s e  S t a t e  f o o t b a l l  g a m e s .  
" I t ' s  t h e  o n l y  s p o r t  m y  h u s b a n d  a n d  I  b o t h  
w e r e  i n t e r e s t e d  i n , "  s h e  s a y s .  " W e  s t a r t e d  
a t t e n d i n g  g a m e s  i n  1 9 4 1 ,  a n d  I  h a v e n ' t  m i s s e d  
a  h o m e  g a m e  s i n c e .  I ' m  s o  p r o u d  o f  t h a t  
r e c o r d . "  
J i m m y  h a d  p l a y e d  f o o t b a l l  w h i l e  a t t e n d -
i n g  O k l a h o m a  B a p t i s t  U n i v e r s i t y  b e f o r e  t h e  
c o u p l e  m a r r i e d .  B u t  T h e l m a ' s  p a s s i o n  f o r  
t h e  g a m e  d i d n ' t  r e a l l y  d e v e l o p  u n t i l  s h e  b e -
g a n  a t t e n d i n g  B J C  c o n t e s t s  a n d  m e e t i n g  t h e  
p l a y e r s  a n d  c o a c h e s .  
" I ' v e  k n o w n  t h e m  a l l - T o n y  K n a p ,  J i m  
C r i n e r ,  D r .  B a r n e s .  L y l e  S m i t h  w a s  o n e  o f  
T H E  M A K I N G  
O F  T H E  M A S C O T  
B y  L a r r y  B u r k e  
A t  t h e  t i m e ,  i t  d i d n ' t  s e e m  l i k e  a  m o m e n -
t o u s  d e c i s i o n  . . .  j u s t  a  h a n d f u l  o f  a t h l e t e s  
c h o o s i n g  t h e  s c h o o l  c o l o r s  a n d  m a s c o t  f o r  
t h e i r  t i n y  S O - s t u d e n t  j u n i o r  c o l l e g e .  
L i t t l e  d i d  t h e y  k n o w  t h a t  s o m e  5 8  y e a r s  
l a t e r  2 0 , 0 0 0  f o o t b a l l  f a n s  w o u l d  b e  w e a r i n g  
a l l  f o r m s  o f  b l u e  a n d  o r a n g e ,  a n d  t h a t  t h e  
B r o n c o  s y m b o l  c o u l d  b e e n  s e e n  e v e r y w h e r e  
f r o m  c o r p o r a t e  o f f i c e s  t o  n e i g h b o r h o o d  
b a r s .  
P r e s t o n  H a l e ,  n o w  o n e  o f  R e n o ,  N e v a d a ' s  
m o s t  s u c c e s s f u l  r e a l  e s t a t e  d e v e l o p e r s ,  w a s  
a m o n g  t h e  s t u d e n t s  w h o  h a d  a  h a n d  i n  t h e  
d e c i s i o n .  
" W e  w e r e  j u s t  m i l l i n g  a r o u n d .  I  b e l i e v e  i t  
w a s  a f t e r  b a s k e t b a l l  p r a c t i c e  i n  1 9 3 2 .  W e  
j u s t  d e c i d e d  t h e  s c h o o l  n e e d e d  a  m a s c o t  a n d  
c o l o r s , "  H a l e  r e c a l l s .  
T h e  n e w  j u n i o r  c o l l e g e  w a s  p r e p a r i n g  t o  
p l a y  m o r e  e s t a b l i s h e d  t e a m s  l i k e  G o o d i n g  
C o l l e g e ,  A l b i o n  N o r m a l  a n d  t h e  C o l l e g e  o f  
I d a h o .  
H a l e  s a y s  h e  a n d  h i s  f e l l o w  s t u d e n t s - K e n  
R o b e r t s o n ,  O t t o  P o w e r ,  D e a n  K l o e p f e r  a n d  
O w e n  S p r o a t - p i c k e d  b l u e  a n d  o r a n g e  b e -
c a u s e  t h e y  w a n t e d  t o  c o m e  u p  w i t h  s o m e -
t h i n g  d i f f e r e n t  t h a n  t h e i r  r i v a l s .  
" B o i s e  J u n i o r  C o l l e g e  w a s  p r e t t y  s m a l l  
t h e n .  W e  d i d n ' t  r e a l i z e  t h e  i m p a c t  i t  [ t h e  
d e c i s i o n ]  w o u l d  h a v e , "  h e  s a y s .  " W e  w e r e  
j u s t  e a g e r  t o  g e t  a  t e a m  t o g e t h e r  a n d  s t a r t  
B a s i c  b l u e  i s  B u r k e t t ' s  f a v o r i t e  c o l o r ,  e s p e -
c i a l l y  o n  S a t u r d a y s  a t  B r o n c o  S t a d i u m .  
m y  f a v o r i t e s .  I  j u s t  a d o r e  t h a t  m a n . "  s h e  
s a y s .  
I n  e a r l i e r  y e a r s  s h e  o f t e n  a t t e n d e d  t h e  
w e e k l y  B r o n c o  A t h l e t i c  A s s o c i a t i o n  l u n -
c h e o n s .  " I  l o v e d  t h a t , "  s h e  s a y s .  " T h e y  u s e d  
t o  i n t r o d u c e  t h e m  a l l ,  a n d  I  g o t  t o  k n o w  t h e  
b o y s  p e r s o n a l l y - G e r a l d  D e s P r e s ,  R i c k  
W o o d s ,  D a n  B r o w n ,  R a l p h  E s p o s i t o ,  J o e  
A l i o t t i . "  
S h e  r e c a l l s  o n c e  b r i n g i n g  D e s P r e s  a n d  
f r i e n d s  a  k e t t l e  o f  h o m e - c o o k e d  s o u p  a n d  a  
p a n  o f  c o r n b r e a d  b e c a u s e  " T h e y  w e r e  s o  
h u n g r y  f o r  h o m e  c o o k i n g , "  s h e  s a y s .  
B u r k e t t  a l s o  r e m e m b e r s  " s o m e t i m e s  
c r a w l i n g  o n t o  g a m e  b u s e s  w i t h  a  b u n c h  o f  
t h e  k i d s , "  a s  w e l l  a s  t r a v e l i n g  a s  f a r  a s  S a c -
r a m e n t o  t o  t h e  n a t i o n a l  c h a m p i o n s h i p  g a m e  
i n  1 9 8 0 w h e n  D u a n e  D l o u h y  " t u r n e d  a r o u n d  
a n d  s a w  t h a t  b a l l  a n d  c a u g h t  t h a t  b a l l - t h e  
g r e a t e s t  m o v e  I ' v e  e v e r  s e e n ! "  
" B e i n g  a  f a n a t i c  w h e n  i t  c o m e s  t o  f o o t b a l l  
i s n ' t  a l w a y s  e a s y , "  s h e  s a y s ,  r e c a l i i n g  a  n o t -
t o o - l o n g - a g o  v e r y  c o l d  g a m e .  " I  w a s  f r o z e n ,  
h a l f  d e a d .  I  t h o u g h t  I ' d  n e v e r  g e t  u p .  B u t  i t  
w a s  w o r t h w h i l e . "  
B u r k e t t  c e l e b r a t e d  h e r  8 0 t h  b i r t h d a y  l a s t  
y e a r  w i t h  a  l a r g e  n e i g h b o r h o o d  p a r t y , s q u a r e  
d a n c i n g  a n d  m u s i c  f r o m  t h e  B S U  c a l l i o p e .  
" I ' v e  e n j o y e d  a  w o n d e r f u l  l i f e , "  s h e  s a y s .  
" I  g r e w  u p  p o o r ,  b u t  I  c o m e  o f  p r e t t y  s t u r d y  
s t o c k .  I  l e a r n e d  t h a t  i f  y o u ' r e  h u n g r y  e n o u g h ,  
i f  y o u  w a n t  t o  d o  s o m e t h i n g  b a d l y  e n o u g h ,  
y o u  c a n .  P o v e r t y  t e a c h e s  y o u  a  l o t  o f  t h i n g s .  
I ' v e  h a d  a  m i l l i o n  d o l l a r s  w o r t h  o f  f u n . "  0  
J o c e l y n  F a n n i n  i s  a  B o i s e - b a s e d  f r e e - l a n c e  
w r i t e r .  
B S  U  h a s  P r e s t o n  H a l e  a n d  h i s  f r i e n d s  t o  t h a n k  f o r  i t s  o r a n g e  a n d  b l u e  t h e m e .  
p l a y i n g  s o m e b o d y . "  
S p r o a t ,  n o w  i n  M c C a l l ,  s a y s  t h e  B r o n c o  
w a s  s e l e c t e d  b e c a u s e  i n  t h o s e  d a y s  B o i s e  w a s  
s u r r o u n d e d  b y  r a n c h e s .  " M o s t  o f  t h e  g u y s  
r o d e  h o r s e s - i t  w a s  p r e t t y  m u c h  c a t t l e  
c o u n t r y  t h e n , "  h e  s a y s .  
T h e  b l u e  a n d  o r a n g e  c o l o r s  a n d  B r o n c o  
m a s c o t  p a s s e d  m u s t e r  w i t h  t h e  c o a c h e s ,  
t e a c h e r  E u g e n e  C h a f f e e ,  p r e s i d e n t  B i s h o p  
M i d d l e t o n  B a r n w e l l  a n d ,  m o s t  i m p o r t a n t l y ,  
t h e  s t u d e n t  b o d y .  
H a l e  h a s  o n e  p r i c e l e s s  p i e c e  o f  m e m o r a -
b i l i a  l e f t  t o  r e m i n d  h i m  o f  t h a t  N o v e m b e r  
d a y - B o i s e  J u n i o r  C o l l e g e ' s  f i r s t  B r o n c o  
j a c k e t .  
W h e n  a r t  t e a c h e r  F r a n c e s  W e s t f a l l  h e a r d  
o f  t h e  d e c i s i o n ,  s h e  v o l u n t e e r e d  t o  d r a w  a  
B r o n c o  o n  h i s  b r a n d  n e w  j a c k e t .  
" I  h a d  j u s t  s q u i r r e l e d  a w a y  e n o u g h  m o n e y  
t o  b u y  a  s u e d e  j a c k e t  . . .  t h a t  w a s  l i k e  m i n k  i n  
t h o s e  d a y s , "  H a l e  s a y s .  
F o u r  d a y s  l a t e r ,  H a l e ' s  j a c k e t  w a s  r e t u r n e d  
w i t h  t h e  f i r s t  a r t i s t ' s  v e r s i o n  o f  t h e  B r o n c o  
o n  t h e  b a c k .  
" I t ' s  a b o u t  t h e  s a m e  s y m b o l  y o u  u s e  
n o w , "  h e  l a u g h s .  0  
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B y  A m y  S t a h l  
A n n  S t a k e r  a n d  t h e  B S  U  g y m n a s t i c s  t e a m  a r e  
o n  t h e  b e a m .  
S E C O N D  
F I D D L E  T O  
C E N T E R  
S T A G E  
T i m e s  s u r e  h a v e  c h a n g e d .  T w e n t y  y e a r s  
a g o ,  w h e n  m a n y  o f  t o d a y ' s  c o l l e g e  j u n i o r s  
w e r e  b o r n ,  t h e  B o i s e  S t a t e  w o m e n ' s  a t h l e t i c  
p r o g r a m  o p e r a t e d  o n  a  b u d g e t  o f  a b o u t  $ 4 5 0  
- f o r  s e v e n  s p o r t s .  
T h e  w o m e n ' s  t e a m s  c o m p e t e d  w i t h  t h e  
m e n ' s  f o r  p r a c t i c e  t i m e  i n  t h e  c a m p u s '  l i m -
i t e d  f a c i l i t i e s  a n d  t h e r e  w e r e  n o  s c h o l a r s h i p s  
f o r  w o m e n  a t h l e t e s  i n  1 9 7 0 .  A t h l e t e s  p a i d  
f o r  t h e i r  o w n  g a s  a n d  d r o v e  t h e i r  o w n  c a r s  t o  
c o m p e t i t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  N o r t h w e s t ,  a n d  
t h e y  b o u g h t  o r  m a d e  t h e i r  o w n  u n i f o r m s .  
T o d a y ,  t h e  b u d g e t  f o r  t h e  s i x  w o m e n ' s  
i n t e r c o l l e g i a t e  s p o r t s - b a s k e t b a l l ,  v o l l e y -
b a l l ,  g y m n a s t i c s ,  t e n n i s ,  t r a c k / f i e l d  a n d  c r o s s -
c o u n t r y - c o m e s  i n  a t  m o r e  t h a n  $ 1  m i l l i o n .  
M a n y  a t h l e t e s  h a v e  s c h o l a r s h i p s ,  t r a v e l  b y  
b u s  t o  c o m p e t i t i o n s ,  a n d  a l l  a r e  o u t f i t t e d  f o r  
p l a y  b y  t h e  u n i v e r s i t y .  
Y e s ,  t i m e s  h a v e  c h a n g e d  a n d  s o  h a s  t h e  
w o r l d  o f  s p o r t s .  T h e  t h r i l l  o f  v i c t o r y  i s  s t i l l  
t h e r e  a n d  s o  i s  t h e  a g o n y  o f  d e f e a t ,  b u t  t h e  
o r i e n t a t i o n  h a s  s h i f t e d  m o r e  t o  m a s s  a p p e a l  
a n d  a u d i e n c e  p a r t i c i p a t i o n .  " O u r  g o a l  h e r e  
a t  B o i s e  S t a t e  i s  t o  g e t  m o r e  a n d  m o r e  p e o p l e  
i n t e r e s t e d , "  s a y s  C a r o l  L a d w i g ,  w o m e n ' s  
a t h l e t i c  d i r e c t o r .  " W e ' l l  m a k e  t h e  t e a m s  a s  
t a l e n t e d  a n d  e n t e r t a i n i n g  a s  w e  c a n .  T h e n  
o u r  j o b  i s  t o  s e l l  i t  t o  t h e  c o m m u n i t y . "  
T h e r e  i s  c e r t a i n l y  p l e n t y  o f  t a l e n t  o n  t h e  
B S U  w o m e n ' s  t e a m s :  
•  T h e  v o l l e y b a l l  t e a m ,  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  
o f  c o a c h  D a r l e n e  P h a r m e r ,  p l a c e d  s e c o n d  
n a t i o n a l l y  i n  t h e  W o m e n ' s  I n v i t a t i o n a l  
c h a m p i o n s h i p s  i n  1 9 8 9 .  
•  U n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  c o a c h  Y v o n n e  
" S a m "  S a n d m i r e ,  t h e  g y m n a s t i c s  t e a m  h a s  
r a n k e d  i n  t h e  t o p  s e v e n  o f  t h e  N C A A ' s  
W e s t e r n  r e g i o n  e a c h  o f  t h e  l a s t  f o u r  y e a r s  
a n d  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  h i g h l y  c o m p e t i t i v e  
W e s t e r n  A t h l e t i c  C o n f e r e n c e .  
•  T h e  w o m e n ' s  t r a c k  t e a m ,  c o a c h e d  b y  
J i m  K l e i n ,  h a s n ' t  f i n i s h e d  l e s s  t h a n  s e c o n d  i n  
t h e  e i g h t  y e a r s  o f  c o n f e r e n c e  c h a m p i o n s h i p s .  
•  A  g r o u p  o f  y o u n g  p l a y e r s ,  t h e  w o m e n ' s  
t e n n i s  t e a m  p l a c e d  s e v e n t h  i n  t h e  B i g  S k y  
t o u r n a m e n t  i n  1 9 8 9  b u t  t h i n g s  a r e  d e f i n i t e l y  
l o o k i n g  u p  f o r  c o a c h  R o n  D i b e l i u s  w i t h  
g r o u n d - b r e a k i n g  e x p e c t e d  t h i s  w i n t e r  f o r  s i x  
i n d o o r  t e n n i s  c o u r t s  n e a r  c a m p u s .  
•  W i t h  a  1 9 - 1  O r e c o r d  l a s t  y e a r ,  t h e  w o m e n ' s  
b a s k e t b a l l  t e a m  e n j o y e d  i t s  m o s t  w i n n i n g  
s e a s o n  s i n c e  1 9 7 4 - 7 5 .  
T o  t o p  i t  a l l  o f f ,  t h e  B S U  w o m e n  c a p t u r e d  
t h e  1 9 8 9 - 9 0  B i g  S k y  C o n f e r e n c e  A l l - S p o r t s  
- T r o p h y .  Q u i t e  a n  a c c o m p l i s h m e n t  f o r  a  
s c h o o l  w h o s e  w o m e n  a t h l e t e s  w e r e  s e l l i n g  
a p p l e s  i n  t h e  e a r l y  1  9 7 0 s  t o  b u y  t h e m s e l v e s  
w a r m - u p s .  
T h e  r e c o r d  i s  a d m i r a b l e ,  b u t  i t  w o u l d n ' t  
h a v e  b e e n  p o s s i b l e  w i t h o u t  a  s h o v e  f r o m  
T i t l e  I X ,  l e g i s l a t i o n  p a s s e d  i n  1 9 7 2  t h a t  r e -
q u i r e d  e q u a l  t r e a t m e n t  f o r  m e n ' s  a n d  
w o m e n ' s  a t h l e t i c s  a t  i n s t i t u t i o n s  r e c e i v i n g  
f e d e r a l  f u n d i n g .  L a d w i g  n o t e s  t h a t  h e r  p o s i -
t i o n  a s  w o m e n ' s  a t h l e t i c  d i r e c t o r  a t  B S U  w a s  
t h e  r e s u l t  o f  T i t l e  I X ,  a s  w e l l  a s  i n c r e a s e d  
f u n d i n g  f o r  p r o g r a m s ,  i m p r o v e d  l o c k e r  
r o o m s ,  o f f i c e  s p a c e  a n d  o t h e r  s t e p s .  
T o d a y ,  B S U ' s  g o - g e t - ' e m  a t t i t u d e  i s  p a y -
i n g  d i v i d e n d s .  T h o s e  i m p r o v e d  f a c i l i t i e s  a r e  
a  r e a l  d r a w i n g  c a r d  f o r  p o t e n t i a l  B S U  a t h -
l e t e s  a n d  t h e  f a n s  a r e  t a k i n g  n o t i c e ,  t o o .  T h e  
B S U  w o m e n ' s  b a s k e t b a l l  t e a m  m a d e  n e w s  
t h i s  s u m m e r  w h e n  i t  r a n k e d  i n  t h e  t o p  2 0  
n a t i o n a l l y  f o r  a t t e n d a n c e  a m o n g  N C A A  d i -
v i s i o n  I .  A t  N o . 1 6 ,  B S U  a t t r a c t e d  a n  a v e r a g e  
o f  1  , 8 2 7  f a n s  t o  i t s  h o m e  g a m e s .  T h a t ' s  a  f a r  
c r y  f r o m  t h e  h a n d f u l  o f  f a n s  w h o  s h o w e d  u p  
t o  w a t c h  g a m e s  i n  t h e  " o l d "  d a y s .  
W h a t  s p a r k e d  t h e  i n c r e a s e d  i n t e r e s t  a m o n g  
b a s k e t b a l l  f a n s ?  A  b l e n d  o f  m a r k e t i n g  a n d  
a g g r e s s i v e  p l a y ,  s a y s  J u n e  D a u g h e r t y ,  t h e  
w o m e n ' s  h e a d  b a s k e t b a l l  c o a c h  w h o  w a s  
h i r e d  i n  1 9 8 9  t o  b r i n g  t h e  t e a m  o u t  o f  t h e  
d o l d r u m s  a n d  i n t o  t h e  l i m e l i g h t .  L a s t  s e a -
s o n ,  s o m e  i n f l u e n t i a l  s p o n s o r s  i n c l u d i n g  
U n i t e d  D a i r y m e n  o f  I d a h o ,  A l b e r t s o n ' s ,  
W e n d y ' s  a n d  I n l a n d  C o c a - C o l a  w e r e  i n -
v o l v e d  i n  p r o m o t i o n a l  a c t i v i t i e s  t o  d r a w  f a n s  
t o  w o m e n ' s  g a m e s .  C o u p l e d  w i t h  a  f u l l - c o u r t  
d e f e n s i v e  g a m e ,  t h e  p r o m o t i o n a l  e f f o r t s  a p -
p e a r  t o  b e  w o r k i n g .  
L i k e  t h e  o t h e r  B S U  w o m e n ' s  a t h l e t i c  
c o a c h e s ,  D a u g h e r t y  p l a c e s  a d d i t i o n a l  e m -
p h a s i s  o n  a c a d e m i c s .  S h e ' s  p r o u d  o f  h e r  
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Thorngren has found that a variety of 
factors are forcing women coaches out 
of the locker room. 
34 FOCUS 
FRUSTRATION IN 
THE FEMALE RANKS 
By Glenn Oakley 
In 1988 Connie Thorngren drove over 
12,000 miles, visited 15 states and interviewed 
55 women coaches, athletic directors and 
school officials. She found a group of highly 
motivated individuals yearning for the pres-
sure of big crowds roaring for another win. 
She also discovered such a high degree of 
frustration among women coaches that many 
were quitting in disgust. 
While opportunities for women have in-
creased significantly in most professions, 
female coaches have seen their numbers 
decline during the last decade , says 
Thorngren , an assistant professor of physi-
cal education at Boise State University. 
Thorngren , who coached BSU's women 's 
basketball team for 14 years and served as 
women 's athletic director from 1974-78, says 
she was seeing some female colleagues leav-
ing coaching "at the height of their careers." 
She discovered that, "Women in coaching 
are running into problems that women try-
ing to move into any field primarily held by 
men were facing. " But there is one major 
difference: "Women in sports have gone 
from very high numbers in leadership roles 
to very low numbers in leadership roles." 
"Now," says Thorngren, "most female 
athletic directors are working as an assistant 
to a male athletic director. " And ironically, 
many coaches for women 's teams are now 
men. According to Thorngren , only 48 per-
cent of the nation 's women's college teams 
are coached by women and in Idaho only 45 
percent of girls ' high school teams are 
coached by women. 
Title IX, the 1972 ruling that said women's 
teams must be funded and considered on par 
with men's teams, also led to an increase in 
salaries for coaches, which in turn led men to 
begin applying for those positions. Men were 
often hired because, unlike their female col-
leagues, they had had more opportunities to 
play sports and were therefore considered 
more experienced and qualified. 
But, says Thorngren, "There's also an 
unconscious discrimination" that keeps 
women out of coaching. "People tend to 
look at females as having less valuable expe-
rience than men," she says. "For example, a 
woman who has played college basketball is 
often ranked no higher than a man who has 
only played high school basketball." 
For the women who have found jobs in 
coaching, Thorngren discovered, "There was 
a high sense of frustration. Women felt they 
were working as hard and putting in as much 
time and caring as males were putting into 
their sports, and still not being considered as 
important." Women felt the discrimination 
in lower salaries, smaller support staffs of 
secretaries and assistants, and minimal pro-
motion and publicity. 
Traditional female roles also hinder 
w o m e n 
coaches, says 
Thorngren . 
Her study 
found that 
most female 
coaches at the 
college level 
are single, 
while most 
male coaches 
are married. 
Long evening 
and weekend 
hours are ex-
'People tend 
to look at 
female 
[coaches] as 
having less 
valuable 
experience 
than men' 
pected of both genders, says Thorngren, but 
women coaches were not always "rewarded 
and encouraged" for their effort. Those fe-
male coaches with families were suspected 
of neglecting their children and husbands 
with such "guilt-trip" questions as, "How 
can you take care of your kids and still put in 
these hours?" Thorngren found that most 
married women coaches were still expected 
by their husbands to fill many traditional 
roles, such as housework. 
These factors led many female coaches to 
tell her, " I just didn't want to fight anymore." 
When female coaches quit they leave a 
vacuum, says Thorngren. Their departure 
eliminates one more role model for young 
women who may want to become coaches. 
The lack of role models is particularly dis-
turbing for Thorngren, who noted a great 
irony in her study: 
Some female athletes prefer to be coached 
by men. Student athletes, she says, "tend to 
prefer whatever coach they last had- male 
or female. " 
When women leave coaching they also 
take with them a philosophy of sport that 
may be particular to females. "They were 
more athlete-oriented and the men were 
win-oriented," says Thorngren. 0 
t e a m ' s  c u m u l a t i v e  3 . 0  g r a d e - p o i n t  a v e r a g e  
i n  1 9 8 9 - t h e  h i g h e s t  o f  a n y  a t h l e t i c  t e a m  o n  
c a m p u s .  T h e i r  c o a c h e s '  a t t e n t i o n  t o  t h e i r  
p r o g r e s s  i n  t h e  c l a s s r o o m  i s n ' t  l o s t  o n  
D a u g h e r t y ' s  p l a y e r s .  
" I t ' s  n i c e  t o  h a v e  t h e  c o a c h e s  s u p p o r t  o u r  
s c h o o l  w o r k .  T h a t ' s  w h y  w e ' r e  h e r e , "  s a y s  
A p r i l  C l i n e ,  a  1 9 - y e a r - o l d  s o p h o m o r e  m a -
j o r i n g  i n  e d u c a t i o n .  S h e  s a y s  n i g h t l y  s t u d y  
t a b l e s  a n d  r e g u l a r  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  
c o a c h e s  a n d  p r o f e s s o r s  h e l p s  k e e p  t h e  a t h -
l e t e s  o n  c o u r s e  i n  t h e i r  s t u d i e s ,  w h i c h  c a n  b e  
d i f f i c u l t  t o  d o  g i v e n  t h e  t i m e  c o m m i t m e n t  
e x p e c t e d  i n  e a c h  s p o r t .  
T h e  h o u r s  t h a t  t h e  w o m e n  s p e n d  t o g e t h e r  
i n  t r a i n i n g ,  p r a c t i c e ,  t r a v e l i n g  a n d  c o m p e t -
i n g  f o r m s  a  u n i q u e  b o n d  a m o n g  t e a m  m e m -
b e r s .  M a n y  a l s o  s o c i a l i z e  t o g e t h e r .  
T h a t  s e n s e  o f  u n i t y  i s  s o m e t h i n g  t h a t  t o -
d a y ' s  a t h l e t e s  s h a r e  w i t h  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  
o f  t h e  e a r l y  ' 7 0 s .  J a y n e  V a n W a s s e n h o v e  
p l a y e d  f i e l d  h o c k e y ,  b a s k e t b a l l ,  s o f t b a l l  a n d  
t r a c k  a s  a  s t u d e n t  a t  B S U .  " T h a t ' s  t h e  n e a t  
t h i n g  a b o u t  s p o r t s ,  i t  a l l o w s  y o u  t o  m a k e  
s o m e  l a s t i n g  f r i e n d s h i p s , "  s a y s  V a n W a s s e n -
h o v e .  
V a n W a s s e n h o v e ,  w h o  i s  t h e  w o m e n ' s  a t h -
l e t i c  t r a i n e r  a t  B S U ,  w o n d e r s  t h o u g h  i f  t o -
d a y ' s  a t h l e t e s  a r e  a w a r e  o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  
w o m e n  f a c e d  2 0  y e a r s  a g o  a n d  h o w  f a r  s p o r t s  
h a v e  c o m e .  " T o d a y  I  d o n ' t  t h i n k  t h e  w o m e n  
r e a l i z e  w h a t  w e  w e n t  t h r o u g h  t o  g e t  t h e m  
w h e r e  t h e y  a r e  t o d a y , "  s h e  s a i d .  " W e  w e r e  
t h e  p i o n e e r s  a n d  i t ' s  t h e  p i o n e e r s  l i k e  C o n -
n i e  [ T h o r n g r e n ]  w h o  a l l o w e d  s o c i e t y  t o  b e  
m o r e  a c c e p t i n g  o f  y o u n g  w o m e n  a t h l e t e s . "  
T h o r n g r e n ,  a n  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  o f  
p h y s i c a l  e d u c a t i o n ,  s t a r t e d  a t  B S U  i n  1 9 7 0  
a n d  d u r i n g  s u c c e e d i n g  y e a r s  c o a c h e d  
w o m e n ' s  b a s k e t b a l l ,  v o l l e y b a l l ,  t r a c k  a n d  
f i e l d ,  a n d  f i e l d  h o c k e y .  I n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  
B S U  w o m e n ' s  a t h l e t i c s ,  s h e  s a y s ,  " I f  w e  
w a n t e d  a  p r o g r a m ,  w e  j u s t  h a d  t o  g o  a h e a d  
a n d  d o  i t . "  A n d  t h e  p r o g r a m s ,  d e s p i t e  l i m -
i t e d  r e s o u r c e s  a n d  s o m e t i m e s  i n e x p e r i e n c e d  
p l a y e r s ,  w e r e  l a r g e l y  s u c c e s s f u l .  T h o r n g r e n  
s a y s  t h e  t e a m s  c o m p e t e d  a d m i r a b l y  a g a i n s t  
o t h e r  N o r t h w e s t  s c h o o l s - t h e  w o m e n ' s  b a s -
k e t b a l l  t e a m  e v e n  c o m p e t e d  i n  t h e  n a t i o n a l  
t o u r n a m e n t  i n  1 9 7 5 .  
T h o r n g r e n  i s  g r a t e f u l  t h o u g h  f o r  l e g i s l a -
t i o n  l i k e  T i t l e  I X  t h a t  g a v e  w o m e n ' s  i n t e r c o l -
l e g i a t e  a t h l e t i c s  a  m u c h  n e e d e d  a n d  h i g h l y  
p u b l i c i z e d  f i s c a l  s h o t  i n  t h e  a r m .  A n d  s h e  
e x p e c t s  t o  s e e  t h e  w o m e n ' s  p r o g r a m s  c o n -
C o a c h e s  J i m  K l e i n ,  ( c l o c k w i s e  f r o m  t o p )  R o n  D i b e l i u s ,  J u n e  D a u g h e r t y ,  Y v o n n e  " S a m "  
S a n d m i r e  a n d  D a r l e n e  P h a r m e r  h a v e  t e a m e d  u p  t o  h e l p  t h e  B r o n c o  w o m e n  a t h l e t e s  
s u c c e e d  i n  t h e  c l a s s r o o m  a s  w e l l  a s  o n  t h e  p l a y i n g  f i e l d .  T h e  s t u d e n t s  s a y  s t u d y  t a b l e s  a n d  
a c a d e m i c  a d v i s i n g  a r e  t w o  w a y s  t h e y  c a n  s t a y  o n  t o p  o f  t h e i r  c l a s s  w o r k .  
t i n u e  t o  g r o w ,  b e c o m e  m o r e  " s o c i a l l y  a c -
c e p t a b l e "  t o  w a t c h  a n d  t h a t  f a n s  w i l l  l e a r n  t o  
r e c o g n i z e  g o o d  c o a c h i n g .  
B S U  a t h l e t i c  d i r e c t o r  G e n e  B l e y m a i e r  s a y s  
h e  a l s o  a n t i c i p a t e s  t h a t  w o m e n ' s  a t h l e t i c s  
w i l l  c o n t i n u e  t o  e x p a n d  a n d  n o t e s  t h a t  i f  
a n o t h e r  s p o r t  w e r e  t o  b e  a d d e d  t o  B S U ' s  
r o s t e r  i t  l i k e l y  w o u l d  b e  w o m e n ' s  g o l f ,  p o s s i -
b l y  a s  e a r l y  a s  1 9 9 1 .  
I n t e r e s t  i s  g r o w i n g  l o c a l l y  a n d  n a t i o n a l l y ,  
B l e y m a i e r  s a y s ,  a n d  t h e  u n i v e r s i t y  i s  t r y i n g  
t o  k e e p  u p .  S o m e  i m p r o v e m e n t s  h e  s e e s  a s  
s i g n i f i c a n t  i n c l u d e :  
•  T h e  p l a n n e d  a d d i t i o n  o f  6 0 0  s e a t s  t o  t h e  
H u m a n  P e r f o r m a n c e  C e n t e r  t o  a c c o m m o -
d a t e  c r o w d s  f o r  v o l l e y b a l l  a n d  g y m n a s t i c s .  
•  A  g y m n a s t i c s  s c h e d u l e  t h a t  i n c l u d e s  f o u r  
m e e t s  i n  t h e  P a v i l i o n  ( l a s t  y e a r ' s  m e e t  v s .  
W a s h i n g t o n  d r e w  3 , 7 0 0  f a n s ) .  
•  F u l l - t i m e  c o a c h e s  a n d  a s s i s t a n t  c o a c h e s  
e m p l o y e d  f o r  a l l  s p o r t s .  
•  B y  1 9 9 1 - 9 2  a  f u l l  c o m p l e m e n t  o f  s c h o l a r -
s h i p s  f o r  a l l  s p o r t s  u n d e r  N C A A  g u i d e l i n e s .  
U n i v e r s i t y  a n d  c o m m u n i t y  s u p p o r t  m a y  
b e  i n t e n s i f y i n g  a n d  t h e  p l a y e r s  m a y  e x c e l ,  
b u t  a  k e y  i n g r e d i e n t  m i s s i n g  f r o m  t h e  s t e w  i s  
a d e q u a t e  m e d i a  a t t e n t i o n  n a t i o n a l l y .  W h i l e  
t h e  l o c a l  m e d i a  c o v e r a g e  h a s  i m p r o v e d ,  
L a d w i g  s a y s  t h a t  b y  a n d  l a r g e  w o m e n ' s  s p o r t s  
h a v e  b e e n  n e g l e c t e d  b y  t h e  n a t i o n a l  p r e s s .  
" T h e y  m a k e  a n  a s s u m p t i o n  t h a t  p e o p l e  d o n ' t  
w a n t  t o  h e a r  w h a t  t h e  w o m e n  a r e  d o i n g , "  s h e  
s a y s .  " T h e r e  n e e d s  t o  b e  g r e a t e r  r e c o g n i t i o n  
o f  w h a t  t h e y  a r e  d o i n g . "  0  
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Gene Bleymaier hopes to improve the 
student-athlete graduation rate at BS U. 
36 FOCUS 
ATHLETICS AT BSU 
MORE THAN JUST TDs 
By ScoH Peyron 
Nobody is going to confuse Boise State 
with the Michigans and Oklahomas of big-
time college athletics. And BSU's name has 
never been mentioned with the Notre Dames, 
Southern Cals, and Penn States of the world 
either. 
But BSU could measure up to those giants 
if athletic departments were awarded na-
tional championships for innovation and 
creativity. 
To be sure, Bronco Stadium, the Pavilion, 
and the state-of-the-art weight room in the 
Simplot Center for Athletic Excellence are 
among the most impressive athletic facilities 
in the West. But considerably more than 
buildings and blue turf are behind Boise 
State's growing reputation. 
Academics, for example. 
"Our goal at Boise State- and we've got 
a lot of work to do to get there-is that every 
student-athlete we recruit graduates," says 
Gene Bleymaier, the university 's athletic 
director. 
The steps Bleymaier intends to take to 
reach that creditable end reveal the kind of 
resourcefulness and imagination that have 
driven his nine-year term as head of the 
Bronco athletic program: 
• Proposing to the NCAA that each stu-
dent be granted five years of athletic eligibil-
ity. 
"The average for all students is five and a 
half years to graduation," Bleymaier notes, 
explaining the premise of his proposal. "If it 
takes five years to graduate, and this is 
intercollegiate athletics, why don't we let 
them play five years? As it is now, we put 
them into a five-year program and fire them 
after three and a half or four years." 
Bleymaier believes the plan will signifi-
cantly improve graduation rates for athletes 
and will virtually eliminate the widely 
abused hardship and redshirt policies of the 
NCAA. 
• While awaiting the NCAA to warm to 
this idea, BSU has instituted its own fifth-
year program. It provides tuition and fees 
for an athlete who wants to complete a de-
gree after his or her competitive eligibility is 
exhausted. The university is also considering 
a sixth-year program in which a former 
athlete can exchange community work on 
BSU's behalf for tuition and fees . 
• Work is under way this fall on a "gray 
matter" expansion of the Pavilion. When 
completed this spring, the academic resource 
center will provide athletes with a computer 
laboratory with 20 terminals, tutors, study 
hall, lecture hall and quick access to aca-
demic counselors. Counseling offices will 
also be located in the center. 
The counseling program will include a 
student orientation being developed in con-
junction with the university 's psychology 
department that deals with all aspects of 
campus life: drug awareness, date rape, and 
eating disorders as well as more traditional 
subject matter. 
"We 're trying 
to do something 
that many schools 
are afraid to do," 
says Fred Goode, 
a onetime Bronco 
running back and 
now full-time 
academic adviser 
in the athletic de-
partment. "We 
want the kids to 
know what's 
wrong, what's 
1 0ur goal 
at Boise 
State is 
that every 
student-
athlete 
we recruit 
graduates' 
right. These things are with us and they've 
got to be able to deal with it. " 
The academic expansion has been made 
possible by a quantum leap in athletic en-
dowments. By the end of the year, the Bron-
cos' athletic endowment fund will surpass 
$2 million. By the turn of the century, the 
goal is $10 million. 
The effect of the fund-raising push is ap-
parent everywhere in BSU sports. 
• Sports that 10 years ago didn 't even have 
full-time head coaches - wrestling, golf, 
tennis, volleyball and gymnastics- now are 
strengthened to the point that they have 
full-time assistants. 
• Scholarships for these non-revenue 
sports, now called "Olympic sports," have 
increased to the point that the programs 
have become competitive with any on the 
West Coast. 
• Last year, attendance in women's bas-
ketball ranked 16th in the nation, with a 
fourfold increase over the previous season. 
" I'm proud of the strides we 've made in 
the Olympic sports," Bleymaier says. "Now, 
we've got all those programs up to their 
maximum scholarship limit. That was a 
major accomplishment, in my mind." 
T i m e s  h a v e  n e v e r  b e e n  b e t t e r  i n  t h e  t r a d i -
t i o n a l  r e v e n u e - p r o d u c i n g  s p o r t s :  f o o t b a l l  
a n d  m e n ' s  b a s k e t b a l l .  F o o t b a l l  a t t e n d a n c e  i s  
u p  a b o u t  a  t h i r d  s i n c e  1 9 8 5 .  B a s k e t b a l l ,  a  
d r a i n  o n  u n i v e r s i t y  r e s o u r c e s  a s  r e c e n t l y  a s  
t h e  m i d - 1 9 8 0 s ,  h a s  i n c r e a s e d  a n  a s t o n i s h i n g  
7 0 0  p e r c e n t .  
T o  a r r i v e  i n  t h i s  f i e l d  o f  t a l l  c o t t o n ,  t h e  
B r o n c o  a t h l e t i c  d i r e c t o r  k e p t  a  c l o s e  e y e  o n  
d e v e l o p m e n t s  a t  o t h e r  c a m p u s e s - p a r t i c u -
l a r l y  t h e  m o v e  o f  u n i v e r s i t i e s  i n  t h e  r e a l m  o f  
s e r i o u s  m a r k e t i n g  a n d  p r o m o t i o n s - a n d  
a p p l i e d  t h e m  h e r e .  
T h i n g s  a r e  g o i n g  w e l l  e n o u g h  t h a t  t h e  
m o n e y  f r o m  n e x t  y e a r ' s  B r o n c o  A t h l e t i c  
A s s o c i a t i o n  a u c t i o n ,  a  m a i n s t a y  s p o r t s  f u n d -
r a i s e r  f o r  m a n y  y e a r s ,  w i l l  b e  d e d i c a t e d  t o  
i m p r o v i n g  r e s o u r c e s  i n  t h e  B S U  L i b r a r y .  
R i v a l  c o a c h e s  w i l l  s a y  w i t h o u t  p r o d d i n g  
t h a t  B o i s e  S t a t e ' s  a t h l e t i c  f a c i l i t i e s  a r e  a s  
g o o d  o r  b e t t e r  t h a n  t h o s e  o f  a n y  c o l l e g e  i t s  
s i z e .  F o r  B l e y m a i e r ,  t h a t ' s  n o  c a l l  t o  s t a n d  
p a t ;  h e  h a s  f i v e  d i f f e r e n t  c o n s t r u c t i o n  p r o j -
e c t s  i n  p r o g r e s s .  " I t  s e e m s  l i k e  t h i s  o f f i c e  i s  a  
r e v o l v i n g  d o o r  o f  a r c h i t e c t s , "  h e  s a y s .  
T h e  f i v e  p r o j e c t s  d o n ' t  i n c l u d e  t h e  p l a n n e d  
e x p a n s i o n  o f  B r o n c o  S t a d i u m  t o  3 0 , 0 0 0  
s e a t s ,  w h i c h  w i l l  p o s i t i o n  B S U  t o  a d v a n c e  t o  
D i v i s i o n  1 - A  i n  f o o t b a l l .  B l e y m a i e r  h o p e s  
w o r k  o n  t h e  " h o r s e s h o e i n g "  o f  B r o n c o  S t a -
d i u m  w i l l  b e  c o m p l e t e d  b y  1 9 9 3 .  
O n e  p r o j e c t  t h a t  a t t r a c t e d  n a t i o n a l  a t t e n -
t i o n  i n  t h e  m i d - 1 9 8 0 s  w a s  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  
t h e  e l e c t r i c  b l u e  a r t i f i c i a l  t u r f  i n  B r o n c o  
S t a d i u m .  S p o r t s  I l l u s t r a t e d  p u b l i s h e d  a  
d r a w i n g  o f  t h e  b r i g h t  n e w  r u g  b e i n g  d i v e -
b o m b e d  b y  d u c k s  t h i n k i n g  t h e y  w e r e  a b o u t  
t o  l a n d  o n  a  l a k e .  
T h e r e  a r e  m a n y  o t h e r  e x a m p l e s  o f  f r e s h  
a p p r o a c h e s  t h a t  h a v e  t r a n s f o r m e d  B S U  a t h -
l e t i c s :  
•  L o n g  b e f o r e  m o s t  s c h o o l s  b e g a n  a d -
d r e s s i n g  t h e  a b u s e  o f  d r u g s ,  e s p e c i a l l y  d a n -
g e r o u s  s t e r o i d s ,  B S U  h a d  i n s t i t u t e d  a  d r u g  
t e s t i n g  a n d  e d u c a t i o n  p r o g r a m .  
•  B S U  ~njoys m o r e  t e l e v i s i o n  e x p o s u r e  
t h a n  a n y  s c h o o l  i n  t h e  B i g  S k y .  A l l  a w a y  
f o o t b a l l  g a m e s  w e r e  t e l e v i s e d  b y  K T V B  t h i s  
f a l l  a n d  k e y  m e n ' s  r o a d  b a s k e t b a l l  g a m e s  
a r e  a l s o  c a r r i e d  b y  B o i s e ' s  N B C  a f f i l i a t e .  I n  
a d d i t i o n ,  B S U  i s  m a k i n g  i n r o a d s  i n  c a b l e  
t e l e v i s i o n  t h a n k s  t o  a  n e w  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
P r i m e  S p o r t s ,  a  f l e d g l i n g  E S P N - l i k e  n e t -
w o r k .  I f  t h e r e  i s  e n o u g h  i n t e r e s t  i n  a  c e r t a i n  
B S U  a t h l e t i c  e v e n t  t h a t  i s  b e i n g  t e l e v i s e d ,  
B A A  F U N D - R A I S I N G  B O O S T S  B R O N C O S  
O n e  o f  t h e  p i l l a r s  t h a t  s u p p o r t s  B S U  
a t h l e t i c s  i s  t h e  B r o n c o  A t h l e t i c  A s s o -
c i a t i o n .  F o u n d e d  i n  1 9 6 7 ,  t h e  B A A  n o w  
i n c l u d e s  2 , 5 0 0  c o n t r i b u t i n g  m e m b e r s .  
F u n d s  r a i s e d  b y  t h e  B A A  a r e  u s e d  
f o r  t w o  p u r p o s e s :  g e n e r a l  s u p p o r t  a n d  
s c h o l a r s h i p s  f o r  B r o n c o  s t u d e n t - a t h -
l e t e s .  
L a s t  y e a r ,  t h e  B A A  r a i s e d  $ 1 . 4 7  m i l -
l i o n ,  $ 8 0 5 , 0 0 0  o f  t h a t  i n  a n n u a l  d u e s  
a n d  i n t e r e s t  a n d  a n o t h e r  $ 6 6 2 , 0 0 0  f o r  
e n d o w m e n t s .  
M o s t  o f  t h e  m o n e y  r a i s e d  a n n u a l l y  
c o m e s  f r o m  t h e  s a l e  o f  m e m b e r s h i p s  
r a n g i n g  f r o m  $ 6 0  t o  a  $ 1 , 0 0 0  s e a t  i n  t h e  
U n i v e r s i t y  C l u b  b o x  i n  B r o n c o  
S t a d i u m ,  s a y s  B A A  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  
B o b  M a d d e n .  
P r i m e  S p o r t s  c a n  p i c k  i t  u p  a n d  o f f e r  i t  
r e g i o n a l l y ,  o r  e v e n  n a t i o n a l l y .  P r i m e  S p o r t s  
h a s  c a r r i e d  B o i s e  S t a t e  a n d  o t h e r  B i g  S k y  
g a m e s  b o t h  l i v e  a n d  o n  a  t a p e d - d e l a y e d  
b a s i s .  
•  D i e h a r d  f a n s  c a n  a l s o  n o w  t u n e  i n  t o  
B r o n c o  V i s i o n ,  B S U - p r o d u c e d  p r o g r a m -
m i n g  o n  t h e  l o c a l  c a b l e  s y s t e m  t h a t  f e a t u r e s  
r e p l a y s  o f  m a j o r  a n d  m i n o r  B o i s e  S t a t e  s p o r t s  
e v e n t s .  
•  W i t h  t h e  a t t e n t i o n - g e t t i n g  P a v i l i o n  p r o -
v i d i n g  t h e  s t a g e ,  B S U  h a s  b e e n  t h e  s i t e  o f  
t w o  o p e n i n g - r o u n d  N C A A  m e n ' s  b a s k e t -
b a l l  p l a y o f f s  a n d  w i l l  h o s t  a  t h i r d  i n  1 9 9 2 .  
•  I n  a d d i t i o n  t o  i t s  B i g  S k y  m e m b e r s h i p  
i n  m o s t  s p o r t s ,  B o i s e  S t a t e  o f f e r s  i t s  g y m -
n a s t s  a n d  w r e s t l e r s  t h e  b e s t  c o m p e t i t i o n  
a v a i l a b l e .  A f t e r  t h e  B i g  S k y  d r o p p e d  w r e s -
t l i n g ,  t h e  B r o n c o s  j o i n e d  t h e  P a c - 1 0  w r e s -
t l i n g  c o n f e r e n c e  a n d  t h e  B r o n c o  g y m n a s t i c s  
t e a m  i s  a  m e m b e r  o f  t h e W  A C ' s  g y m n a s t i c s  
c o n f e r e n c e .  
•  B o i s e  S t a t e  h a s  i m p r o v e d  t h e  a t m o s -
p h e r e  d u r i n g  f o o t b a l l  a n d  b a s k e t b a l l  g a m e s  
b y  a d d i n g  t h e  S p i r i t  S q u a d ,  M a n e  L i n e  
D a n c e r s ,  a n d  K e i t h  S t e i n  B l u e  T h u n d e r  
M a r c h i n g  B a n d  t o  t h e  e n t e r t a i n m e n t .  
•  I n  t h e  e a r l y  ' 8 0 s ,  B S U  w a s  o n e  o f  t h e  
f i r s t  s c h o o l s  t o  n a m e  a  w o m a n  a s  w h a t  u s e d  
t o  b e  k n o w n  a s  " m e n ' s "  s p o r t s  i n f o r m a t i o n  
d i r e c t o r .  ( T h e  B r o n c o s '  c u r r e n t  r e v e n u e -
T h o s e  f u n d s  a r e  s p e n t  f o r  g e n e r a l  
d e p a r t m e n t  o p e r a t i o n s  s u c h  a s  t r a v e l ,  
s a l a r i e s  a n d  o p e r a t i n g  e x p e n s e s ,  a n d  f o r  
s c h o l a r s h i p s .  
T h e  B A A  a l s o  r a i s e s  f u n d s  t o  e n d o w  
s c h o l a r s h i p s .  T h o s e  m o n i e s  a r e  g e n e r -
a t e d  f r o m  a  v a r i e t y  o f  s o u r c e s :  g o l f  t o u r -
n a m e n t s ,  a  b i e n n i a l  a u c t i o n ,  p r i v a t e  d o -
n a t i o n s  a n d  a  l i f e t i m e  m e m b e r s h i p  
p r o g r a m  i n  t h e  P a v i l i o n .  
T h e  B A A  h a s  m o r e  t h a n  d o u b l e d  i t s  
i n c o m e  i n  t h e  l a s t  f i v e  y e a r s .  I n  1 9 8 5 - 8 6 ,  
f o r  e x a m p l e ,  t h e  B A A  r a i s e d  $ 3 9 0 , 0 0 0  
i n  a n n u a l  f u n d s  a n d  a n o t h e r  $ 2 1 5 , 0 0 0  
w a s  i n v e s t e d  i n  t h e  e n d o w m e n t .  
T h a t  e n d o w m e n t  n o w  i s  c l o s e  t o  
$ 2  m i l l i o n ,  t h e  l a r g e s t  i n  t h e  B i g  S k y  
C o n f e r e n c e .  
s p o r t s  S I D  p o s i t i o n  i s  " m a n n e d "  b y  M a x  
C o r b e t . )  
•  B o i s e  S t a t e  h a s  u s e d  t h e  g e n e r o s i t y  o f  
p r i v a t e  d o n o r s  t o  b u i l d  t h e  S i m p l o t  C e n t e r  
f o r  A t h l e t i c  E x c e l l e n c e ,  a n d  n e w  i n d o o r  
t e n n i s  c o u r t s  a r e  a l s o  s c h e d u l e d  t o  b e  b u i l t  
t h r o u g h  p r i v a t e - f u n d i n g  c h a n n e l s .  
•  C o r p o r a t e  s p o n s o r s h i p  a n d  o t h e r  p r o -
m o t i o n s ,  s u c h  a s  t h e  a d v e r t i s i n g  s i g n s  i n  
B r o n c o  S t a d i u m  a n d  t h e  P a v i l i o n ,  b r i n g s  
a p p r o x i m a t e l y  $ 5 0 , 0 0 0  i n t o  t h e  a t h l e t i c  
d e p a r t m e n t ' s  c o f f e r s .  
•  T h e  I d a h o  S p o r t s  M e d i c i n e  I n s t i t u t e ,  a  
p r i v a t e  m e d i c a l  o f f i c e  a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  a t h -
l e t i c  d e p a r t m e n t ,  u s e s  B S U  s p a c e  i n  e x c h a n g e  
f o r  s e r v i c e s .  
•  I n  1 9 8 2  t h e  B S U  a t h l e t i c  d e p a r t m e n t  
w a s  t h e  f i r s t  B i g  S k y  s c h o o l  t o  h i r e  a n  a c a -
d e m i c  a d v i s e r  f o r  i t s  s t u d e n t - a t h l e t e s .  
A l l  o f  t h e s e  c h a n g e s  h a v e  c o m e  a t  a  
s c h o o l  t h a t  b a r e l y  2 0  y e a r s  a g o  w a s  a  j u n i o r  
c o l l e g e .  T h e y  a r e  a l l  a i m e d  t o w a r d  p r o v i d i n g  
t h e  a t h l e t e  w i t h  t h e  b e s t  p o s s i b l e  c o l l e g e  
e x p e r i e n c e ,  s c h o o l  o f f i c i a l s  s a y .  
S a y s  B l e y m a i e r ,  " R a t h e r  t h a n  c o n c e n -
t r a t i n g  o n  w i n n i n g ,  w e ' v e  c o n c e n t r a t e d  o n  
a l l  o f  t h e  e l e m e n t s  t h a t  m a k e  y o u  s u c c e s s f u l .  
T h e  o t h e r  t h i n g s  w i l l  t a k e  c a r e  o f  t h e m -
s e l v e s . "  D  
S c o t t  P e y r o n  i s  a  B o i s e  f r e e - l a n c e  w r i t e r .  
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W I L S O N  E N D O W S  
S C H O L A R S H I P  
A n  e n d o w e d  s c h o l a r s h i p  h a s  b e e n  e s t a b -
l i s h e d  a t  B o i s e  S t a t e  b y  H e l e n  W i l s o n ,  a  
m e m b e r  o f  t h e  A l t r u s a  C l u b  o f  B o i s e .  T h e  
f u n d  w i l l  p r o v i d e  s c h o l a r s h i p s  f o r  f e m a l e  
s t u d e n t s  i n  v o c a t i o n a l - t e c h n i c a l  e d u c a t i o n  
w i t h  p r e f e r e n c e  g i v e n  t o  t h o s e  m a j o r i n g  i n  
c h i l d  c a r e  m a n a g e m e n t .  
W i l s o n  w a s  b o r n  a n d  r a i s e d  i n  K a n s a s  a n d  
r e c e i v e d  h e r  e d u c a t i o n  f r o m  t h e  C o l l e g e  o f  
E m p o r i a  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  K a n s a s .  S h e  
t a u g h t  h o m e  e c o n o m i c s  a t  V e t e r a n  a n d  
J a c k s o n  h i g h  s c h o o l s  i n  W y o m i n g  a n d  a t  
P a y e t t e  H i g h  S c h o o l .  
F r o m  1 9 5 9  u n t i l  h e r  r e t i r e m e n t ,  W i l s o n  
w a s  t h e  I d a h o  s t a t e  s u p e r v i s o r  o f  v o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n .  S h e  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  u p d a t i n g  
h o m e  e c o n o m i c s  e d u c a t i o n  i n  t h e  h i g h  
s c h o o l s  a n d  f o r  d e v e l o p i n g  g u i d e l i n e s  f o r  
g e n e r a l  h o m e  e c o n o m i c s ,  c o n s u m e r  e d u c a -
t i o n  a n d  f a m i l y  f i n a n c e .  
I n  1 9 6 1 ,  W i l s o n  w a s  s e l e c t e d  I d a h o  S t a t e  
M o t h e r  o f  t h e  Y e a r .  S h e  h a s  s e r v e d  o n  m a n y  
A l t r u s a  C l u b  c o m m i t t e e s .  
W i l s o n ' s  i s  t h e  t h i r d  s c h o l a r s h i p  a t  B o i s e  
S t a t e  e s t a b l i s h e d  t h r o u g h  t h e  A l t r u s a  
C l u b .  D  
T R U S T  E A R M A R K E D  
F O R  N U R S I N G  
L u e l l a  H e n d r y x  h a s  c r e a t e d  a  $ 1 0 0 , 0 0 0  
c h a r i t a b l e  t r u s t  f o r  n u r s i n g  s c h o l a r s h i p s  a t  
B o i s e  S t a t e .  T h e  t r u s t  w i l l  p r o v i d e  s c h o l a r -
s h i p s  f o r  n o n - t r a d i t i o n a l  s t u d e n t s  w h o  a r e  
p a r e n t s  w i t h  a b o v e  a v e r a g e  a c a d e m i c  r e c o r d s  
a n d  w h o  p l a n  t o  r e m a i n  i n  I d a h o  t o  p r a c t i c e  
n u r s i n g .  
I n  1 9 8 5 ,  B S U  w a s  t h e  r e c i p i e n t  o f  a  g i f t  
f r o m  H e n d r y x  w h e n  s h e  d o n a t e d  $ 7 5 , 0 0 0  t o  
e n d o w  t h e  O d u s  a n d  L u e l l a  G l a s g o w  
S c h o l a r s  i n  M a n a g e m e n t  p r o g r a m  t h r o u g h  
t h e  B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  o f  
B u s i n e s s .  D  
D O N A T I O N  H E L P S  
R A P T O R  S T U D E N T S  
A  $ 2 5 , 5 0 0  d o n a t i o n  f r o m  t h e  H . J .  H e i n z  
C o .  F o u n d a t i o n  h a s  e s t a b l i s h e d  t h e  G e r a l d  
D .  H e r r i c k  S c h o l a r s h i p  i n  R a p  t o r  B i o l o g y  a t  
B o i s e  S t a t e .  
T h e  s c h o l a r s h i p ,  n a m e d  i n  h o n o r  o f  t h e  
r e t i r i n g  c h a i r m a n  o f  t h e  b o a r d  o f  O r e - I d a  
F o o d s  I n c .  a n d  v i c e  c h a i r m a n  o f  T h e  P e r e -
g r i n e  F u n d ' s  b o a r d  o f  d i r e c t o r s ,  w i l l  p r o v i d e  
$ 8 , 5 0 0  a n n u a l l y  f o r  t h r e e  y e a r s .  D  
I I  a  
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D i d  t h e y  c a l l  y o u ?  P i n n e y  L a M a r c h e ,  M e g a n  H o p k i n s  a n d  G i n a  S t i v e r s  w e r e  a m o n g  3 0  B S U  
s t u d e n t s  w h o  c a l l e d  m o r e  t h a n  1 8 , 0 0 0  a l u m n i  a n d  f r i e n d s  r a i s i n g  $ 1 0 0 , 0 0 0  d u r i n g  P h o n a t h o n  
' 9 0 .  T h e  p h o n a t h o n  i s  c o n d u c t e d  e a c h  f a l l  b y  t h e  B S  U  F o u n d a t i o n .  
B U S I N E S S E S  P I T C H  I N  
T h e  B S U  F o u n d a t i o n  w i s h e s  t o  t h a n k  t h e s e  
B o i s e  b u s i n e s s e s  f o r  t h e i r  c o n t r i b u t i o n s  t o  
P h o n a t h o n  ' 9 0 ,  t h e  u n i v e r s i t y ' s  a n n u a l  f u n d -
r a i s i n g  a p p e a l  t o  a l u m n i  a n d  f r i e n d s :  
I n l a n d  C o c a - C o l a  
R o u n d  T a b l e  P i z z a  
G e n t l e m a n ' s  Q u a r t e r s  
T & A  C a f e  
T h e  P u l s e  
G r a e b e r s  
: r e c n i q u e s  
R e c o r d  E x c h a n g e  
H a a g e n - D a z s  
C a f e  O l e '  
S u b w a y  
B r i c k  O v e n  B e a n e r y  
D r a g o n f l y  
B S U  B o o k s t o r e  
N o o d l e ' s  
B i g  S k y  S p o r t s  C a r d s  
S o d a  J e r k  
N u  L o o k  C a r  W a s h  
S k i p p e r ' s  
C r i c k e t  
M o s t l y  M u f f i n s  
C l o t h e s l i n e  C l e a n e r s  
C o m i c  S t o r e  
S h o p k o ,  B r o a d w a y  
B S U  P a v i l i o n  
P ' z a z  D  
D O N O R  N O T E S  
A  s c h o l a r s h i p  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  
i n  m e m o r y  o f J  o h n  E n t o r f ,  d e a n  o f  t h e  
C o l l e g e  o f  T e c h n o l o g y ,  w h o  d i e d  s u d -
d e n l y  o f  a  h e a r t  a t t a c k  i n  l a t e  J u n e .  H e  
b e c a m e  d e a n  o f  t h e  c o l l e g e  i n  J u l y  
1 9 8 9 .  C o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  J o h n  E n t o r f  
M e m o r i a l  S c h o l a r s h i p  c a n  b e  m a d e  t o  
t h e  B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  F o u n d a -
t i o n ,  1 9 1 0  U n i v e r s i t y  D r i v e ,  B o i s e ,  I D  
8 3 7 2 5 .  
•  W a y n e  a n d  H e l e n e  W h i t e  h a v e  
d o n a t e d  $ 1 , 5 0 0  t o  t h e  W a y n e  W h i t e  
S c h o l a r s h i p .  
•  A r t h u r  A n d e r s e n  &  C o .  d o n a t e d  
$ 2 , 6 7 5  t o  t h e  a c c o u n t i n g  d e p a r t m e n t  
a n d  e n t r e p r e n e u r i a l  s t u d i e s .  
•  B o i s e  C a s c a d e  C o r p .  d o n a t e d  
m o r e  t h a n  $ 1 , 0 0 0  f o r  u n r e s t r i c t e d  u s e .  
•  H . J .  H e i n z  C o .  F o u n d a t i o n  d o -
n a t e d  $ 1 , 6 0 0  t o  t h e  A c c o u n t i n g  E n -
d o w e d  S c h o l a r s h i p  F u n d .  
•  M a j .  D a l e  A .  A n g e r s ,  a  m e m b e r  o f  
t h e  B o i s e  A l t r u s a  C l u b ,  h a s  d o n a t e d  
$ 5 , 4 5 0  t o  e s t a b l i s h  a n  e n d o w e d  n u r s -
i n g  s c h o l a r s h i p  i n  m e m o r y  o f  h e r  
m o t h e r ,  M a r y  V a n  V a c t o r .  
•  B u r r o u g h s  &  H u t c h i n s o n  d o n a t e d  
$ 1 , 0 0 0  t o  t h e  B S U  l i b r a r y  f u n d  i n  i t s  
n a m e . D  
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READING THE STORY 
OUT OF THE ROCK 
By Glenn Oakley 
A geological project by three Boise State 
University researchers promises not only to 
"throw a monkey wrench into what every-
body thinks about the geology of the western 
United States" but may lead to significant oil 
discoveries in northern Nevada and possibly 
southern Idaho, according to Walter Snyder. 
Snyder, Claude Spinosa and Dora Galle-
gos are conducting their research, based near 
Eureka, Nev. , under a two-year $83,000 
National Science Foundation grant. 
The researchers have also received an 
Idaho State Board of Education grant to 
work on a portion of the study. 
The scientists theorize that the ancient 
West was not covered by a shallow sea, as is 
commonly thought, but rather that a coastal 
system of mountains and troughs surrounded 
the land mass. And those troughs may now 
hold vast resources of oil. 
Aside from changing the whole under-
standing of Western geology during the 
Permian era, their findings could also dra-
matically affect the region 's economy. 
"The key for finding oil is two things," 
says Snyder. "Source rock and reservoir 
rock. We've got both." The source rock, 
which is the oil-producing rock, is a fossil-
laden siltstone. If the siltstone is heated 
under pressure, the oil is cooked out and 
flows away until it is trapped by the reservoir 
rock. In these basins, the reservoir rock is 
the hardened sedimentary deposits of allu-
vial fans draining into the sea. 
Spinosa predicts there is "lots of oil" 
trapped within the folds of these ancient 
basins. Nearby, at Grant Canyon, Nev., is 
the single highest-producing on-shore oil 
well in the United States, pumping out 4,000 
barrels a day, says Snyder. 
The problem is, he says, the geology is 
very complex and very different than it is in 
Texas or Wyoming. The models people ap-
ply to finding oil in those places don't seem 
to apply here. 
The three researchers have spent the last 
four years conducting field and laboratory 
studies to re-create the environment of what 
is known as the Dry Mountain Trough in 
Nevada. 
Comparing their findings from Nevada 
with results of geological expeditions to 
China, the Canadian Arctic, Mexico, Sicily 
and with similar oceanic basins elsewhere 
40 FOCUS 
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Walter Snyder (left), Dora Gallegos and Claude Spinosa have discovered a series of ancient 
oceanic troughs running from Nevada into the Canadian arctic by studying the geology and 
fossils known as ammonoids. 
in the western United States, they are start-
ing to view the west coast of North America 
260 million years ago not as a quiet shallow 
sea as has been believed. Rather, they say, 
the coastline, which at that time ran through 
Nevada and Idaho, was more similar to the 
present day Inland Passage off the British 
Columbia coast. 
Deep offshore troughs and mountains 
were created in this period known as the 
Permian, according to the researchers. In-
deed, Spinosa believes a system of off-shore 
oceanic troughs encircled the ancient land 
mass of Pangea. 
"We started out with an initial National 
Science Foundation grant in the Dry Moun-
tain Trough in Nevada and now we're seeing 
similar geology in Canada," says Gallegos, 
explaining, "there's not just one Permian 
basin." Spinosa adds that the west coast of 
the North American continent was "sup-
posedly a shallow sea with toe-deep to , 
k n e e - d e e p  w a t e r . "  B u t  t h e  B o i s e  S t a t e  U n i -
v e r s i t y  r e s e a r c h e r s  a r e  f i n d i n g  d e e p  w a t e r  
t r o u g h s  w h i c h  s u d d e n l y  a p p e a r e d ,  r u n n i n g  
t h r o u g h  w h a t  i s  n o w  N e v a d a ,  n o r t h  t h r o u g h  
I d a h o  a n d  i n t o  t h e  A r c t i c  i s l a n d s  a n d  U r a l  
M o u n t a i n s  o f  S i b e r i a .  
E x c e p t  f o r  t h e  W o o d  R i v e r  B a s i n  i n  
I d a h o ,  h o w e v e r ,  t h e  s e d i m e n t a r y  r o c k  c r e -
a t e d  i n  t h e  P e r m i a n  t r o u g h s  h a s  b e e n  r a d i -
c a l l y  d i s r u p t e d  b y  t h e  c e n t r a l  I d a h o  b a t h o -
l i t h  ( f r o m  w h i c h  i s  c a r v e d  t h e  S a w t o o t h s ,  
B i t t e r r o o t  a n d  S a l m o n  R i v e r  m o u n t a i n s )  
a n d  t h e  l a v a  f l o w s  o f  t h e  S n a k e  R i v e r  
P l a i n .  
T h e  r e s e a r c h e r s  h a v e  c o m b i n e d  t h e i r  
u n i q u e  s p e c i a l t i e s  t o  u n r a v e l  t h e  c o m p l e x  
g e o l o g y  p o s e d  b y  t h e s e  a n c i e n t  o c e a n i c  b a -
s i n s .  
S p i n o s a ,  a  p a l e o n t o l o g i s t ,  i s  a b l e  t o  d e t e r -
m i n e  n o t  o n l y  t h e  a g e s  o f  t h e  v a r i o u s  s e d i -
m e n t a r y  r o c k s ,  b u t  t h e i r  p r o b a b l e  c o n d i -
t i o n s - w a t e r  d e p t h ,  t e m p e r a t u r e  a n d  a m o u n t  
o f  a v a i l a b l e  o x y g e n - r e f l e c t e d  b y  t h e  f o s s i l s .  
H e  h a s  f o u n d  t h a t  t h e  d e e p  t r o u g h s  c r e a t e d  
b i o l o g i c a l  i s l a n d s ,  a n d  e a c h  t r o u g h  w o u l d  
d e v e l o p  i t s  o w n  s u b s p e c i e s  o f  a m m o n o i d s ,  
a n  e x t i n c t  a n i m a l  r e l a t e d  t o  t h e  m o d e r n  
n a u t i l u s .  
S n y d e r ,  a  s t r a t i g r a p h e r  a n d  p e t r o l e u m  
g e o l o g i s t ,  f o c u s e s  o n  t h e  e n v i r o n m e n t  o f  
t h e  s e d i m e n t a r y  r o c k s ,  s u c h  a s  w h e t h e r  a  
s a n d s t o n e  w a s  c r e a t e d  b y  a  r i v e r  o r  s h a l l o w  
o c e a n .  
G a l l e g o s ,  w h o  b e g a n  a s  a  g r a d u a t e  s t u -
d e n t  a n d  c o n t i n u e s  h e r  e f f o r t s  a s  a  r e s e a r c h  
a s s o c i a t e ,  b r i d g e s  h e r  c o l l e a g u e s '  s p e c i a l -
t i e s ,  w i t h  a n  e m p h a s i s  o n  a n c i e n t  a l l u v i a l  f a n  
a n d  d e l t a  s e d i m e n t a r y  d e p o s i t s .  
A s  t h e  d i f f e r e n t  d i s c i p l i n e s  u n c o v e r  p i e c e s  
o f  t h e  g e o l o g i c  p u z z l e ,  a  n e w  p i c t u r e  o f  t h e  
w o r l d  o f  2 6 0  m i l l i o n  y e a r s  a g o  e m e r g e s .  
" W e ' r e  r e a d i n g  t h e  s t o r y  o u t  o f  t h e  r o c k , "  
s a y s  S n y d e r .  D  
" (  
T h e  s e d i m e n t a r y  l a y e r s  o f  N e v a d a ' s  D r y  
M o u n t a i n  T r o u g h  r e v e a l  a n  a n c i e n t  o c e a n i c  
e n v i r o n m e n t .  
6 t h  &  M a i n  
O l d  B o i s e  
3 4 2 - 9 3 0 0  
1 - 8 4  &  F r a n k l i n  
N a m p a  
4 6 6 - 4 4 0 0  
B o g u s  B a s i n  
S K I  R E S O R T  ~· 
B o i s e ' s  L o c a l  M o u n t a i n  R e t r e a t  
S k i i n g  a t  B o g u s  B a s i n  i s  t h e  w a y  i t  s h o u l d  b e ;  i n e x p e n s i v e .  u n c o m p l i c a t e d  a n d  
c h a l l e n g i n g  f o r  e v e r y  l e v e l .  W e  h a v e  6  d o u b l e  c h a i r l i f t s .  4  5  r u n s .  2  6 0 0  s k i a b l e  
a c r e s  a n d  e x t e n s i v e  n i g h t  s k i i n g  a l l  w i t h  I d a h o ' s  C a p i t a l  C i t y  o n l y  1 6  m i l e s  a w a y .  
C a l l  F o r  I n f o r m a t i o n  A n d  M i d - M o u n t a i n  L o d g i n g  
2 0 8 - 3 3 6 · 4 5 0 0  •  1 - 8 0 0 · 3 6 7 · 4 3 9 7  •  2 4 0 5  B o g u s  B a s i n  R o a d  •  B o i s e .  l d a l i o  8 3 7 0 2  
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RESEARCH BRIEFS ••• 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
English professor ROY F. FOX has signed a 
contract with Harper and Row to complete 
his textbook Thought and Form, An Intro-
duction to Technical Communication. 
Biologist RUSSELL CENTANNI attended the 
annual meeting of the Rocky Mountain Pus 
Club in Midway, Utah, where he presented 
a review addressing Lyme Borreliosis, re-
lapsin fever, and the use of photochemical 
dyes and laser light in the inactivation of 
blood-borne infectious agents. 
Art professor JAMES DOUGLASS was 
awarded a first-place prize of $3,000 for his 
work in the Idaho Centennial Silver Design 
competition. 
Research from the chemistry department 
includes the following: 
ROBERT ELLIS presented "Metabolic Rates 
as Indicators of Fish Nutritional Status" in 
the Summer Seminar Series at the Bodega 
Marine Laboratory near San Francisco. 
ED MATJEKAspent the summer at the Uni-
versity of Idaho as an EPSCoR regional 
scholar on a project involving the synthesis 
of assymetric cyclopentadienyl ligands. He 
also attended the Northwest regional meet-
ing of the American Chemical Society in Salt 
Lake City, where he presented a paper titled 
"Using Animation Software to Illustrate 
Dynamic Events." 
LOREN CARTER received a $2,500 grant 
from the U.S. Fish and Wildlife Department 
for the 1990-91 academic year to pursue 
studies on the allelopathic properties of 
cheatgrass. 
GARY MERCER also attended the Ameri-
can Chemical Society regional meeting and 
presented a paper titled "A Whole School 
Approach to Hands-on Science in the Ele-
mentary Grades." 
In addition, Mercer attended the 11th Bi-
ennial Conference on Chemical Education 
in Atlanta where he presented his paper "A 
Low-Cost, Safe and Portable Apparatus for 
Lecture Hall Conductivity Demonstration." 
CLIFFORD LE MASTER has had two articles 
I accepted for publication, both of which ex-amine molecular energy. The articles will 
I appear in the Journal of Molecular Structure and the Journal of Physical Chemistry. 
I 
I 
I 
I 
COLLEGE OF BUSINESS 
I Nampa/Caldwell _ Ontario _ I Mtn. Home_ Fruitland_ 
Management professor MICHAEL BIXBY 
has had several articles published recently, 
including "Legal Issues Surrounding the Use 
of Comparative Advertising: What the 
Non-Prescriptive Drug Industry Has Taught 
Us," with marketing professor DOUGLAS 
LINCOLN in the Journal of Public Policy and 
Marketing. Bixby has also written "Cover-
age of Legal Events in the Wall Street 
Journal," in the Journal of Studies Educa-La~n_::l'= _BSU~u~e~s=-J 
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tion, and "Was it an Accident or Murder? 
New Threats in Corporate Criminal Liabil-
ity for Workplace Death," in the Labor Law 
Journal. 
Bixby presented his paper "Occupational 
Safety and Public Policy" at the annual 
meeting of the American Business Law As-
sociation in Toronto in August. The paper 
contained the preliminary results of field 
research conducted during sabbatical leave 
last spring. 
Management professor MICHAEL 
FRONMUELLER'S article, "Vertical Integra-
tion: A Comparative Analysis of Perform-
ance and Risk," was published in a recent 
issue of Managerial and Decision Econom-
ics. Fronmueller presented his paper, 
"Measuring Vertical Integration: Review 
and Future Direction," at the National 
Academy of Management meetings in San 
Francisco in August. 
Management professor GUNDARS KAUP-
INS has had two articles published: "Ideas 
for Integrating Organization Behavior into 
Internships," in Organization Behavior 
Teaching Review and "Influence of Job Fa-
miliarity on Job Evaluation Ratings," in 
Journal of Applied Business Research. 
Kaupins presented his paper "Lies, Damn 
Lies and Training" at the Association of 
Management convention in Orlando, Fla., 
in August. 
Publications by management professor 
NANCY NAPIER include "Merging Disci-
plines: Methods to the Madness," in Or-
ganizational Behavior Teaching Review and 
Effective Human Resource Management 
Techniques: A Handbook for Practitioners. 
Napier presented a paper on strategy and 
human resources at the National Academy 
of Management meetings in San Francisco 
in August. Her book, Strategy and Human 
Resources Management, has been published 
by Southwestern. 
COLLEGE OF EDUCATION 
Reading Center director TIM MORRISON 
co-authored an article "The Relationship 
Between Pleasure Reading, Textbook 
Reading and Academic Success" which was 
accepted for publication in the Journal of 
College Reading and Learning. 
Three of 10 units of the four-book high 
school series Angels of Vision, which 
teacher education professor RUTH VINZ co-
authored, will be field tested by Heinemann 
Press this fall in U.S. and Canadian class-
rooms. Vinz also wrote a chapter for the 
book Vital Signs, which will be published by 
Heinemann. 
Vinz's article "Learning the Landscape: 
Using Regional Literature in Classrooms," 
will be published in Writer's Northwest 
Handbook, Blue Heron Press. 
Teacher education professor ROBERT 
BAHRUTH served as co-editor for the book 
P r o f i l e s  i n  S u c c e s s :  R e f l e c t i o n s  o n  t h e  C o m -
m u n i t y  C o l l e g e  E x p e r i e n c e ,  p u b l i s h e d  b y  
t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e s  a n d  
J u n i o r  C o l l e g e s .  
C O L L E G E  O F  S O C I A L  S C I E N C E S  
A N D  P U B L I C  A F F A I R S  
P o l i t i c a l  s c i e n t i s t  G A R Y  M O N C R I E F  h a d  
t w o  a r t i c l e s  a c c e p t e d  f o r  p u b l i c a t i o n :  " C o n -
t r a s t i n g  t h e  A m e r i c a n  a n d  C a n a d i a n  
S u b n a t i o n a l  L e g i s l a t o r s "  w i l l  a p p e a r  i n  t h e  
C a n a d i a n  P a r l i a m e n t a r y  R e v i e w ,  a n d  " R e -
a p p o r t i o n m e n t  i n  t h e  W e s t "  w a s  i n c l u d e d  
i n  a  s p e c i a l  i s s u e  o f  C o m p a r a t i v e  S t a t e  P o l i -
t i c s .  
M o n c r i e f  p r e s e n t e d  a  r e s e a r c h  p a p e r  o n  
" T h e  I n c r e a s e  i n  C a m p a i g n  E x p e n d i t u r e s  
i n  S t a t e  L e g i s l a t i v e  E l e c t i o n s "  a t  t h e  a n n u a l  
c o n v e n t i o n  o f  t h e  A m e r i c a n  P o l i t i c a l  S c i -
e n c e  A s s o c i a t i o n  i n  S a n  F r a n c i s c o  a n d  
s p o k e  a b o u t  r e a p p o r t i o n m e n t  a t  t h e  a n n u a l  
m e e t i n g  o f  t h e  I d a h o  A s s o c i a t i o n  o f  C o m -
m e r c e  a n d  I n d u s t r y  i n  S u n  V a l l e y .  
P o l i t i c a l  s c i e n t i s t  G R E G O R Y  R A Y M O N D  
d e l i v e r e d  h i s  r e s e a r c h  p a p e r  " T h e  U s e  o f  
E t h o t i c  A r g u m e n t  i n  F o r e i g n  P o l i c y "  a t  t h e  
S e c o n d  I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o f  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  S o c i e t y  f o r  t h e  S t u d y  o f  
A r g u m e n t a t i o n  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
A m s t e r d a m .  
R a y m o n d  a l s o  w a s  a w a r d e d  a  $ 1 0 , 0 0 0  
g r a n t  f r o m  t h e  U . S .  I n s t i t u t e  o f  P e a c e  t o  
s t u d y  t h e  i m p a c t  o f  d e m o c r a t i z a t i o n  o n  f o r -
e i g n  p o l i c y  b e h a v i o r .  
P o l i t i c a l  s c i e n t i s t  S T E P H A N I E  W I T T ' S  b o o k  
T h e  P u r s u i t  o f  R a c e  a n d  G e n d e r  E q u i t y  i n  
A m e r i c a  w a s  p u b l i s h e d  b y  P r a e g e r  i n  O c t o -
b e r .  
S o c i a l  w o r k  p r o f e s s o r  A R N O L D  P A N I T C H  
p r e s e n t e d  h i s  r e s e a r c h  p a p e r  " I m m i g r a t i n g  
t o  Q u e b e c ,  S e t t l e m e n t  P a t t e r n s  a n d  S e t t l e -
m e n t  S e r v i c e s "  a t  t h e  b i e n n i a l  c o n f e r e n c e  
o f  t h e  A s s o c i a t i o n  f o r  C a n a d i a n  S t u d i e s  i n  
A u s t r a l i a - N e w  Z e a l a n d .  P a n i t c h  a l s o  p r e -
s e n t e d  a  r e v i s e d  p a p e r  o n  t h e  s a m e  t o p i c  a t  
t h e  M i d w e s t  A s s o c i a t i o n  f o r  C a n a d i a n  
S t u d i e s  B i e n n i a l  C o n f e r e n c e  i n  L e x i n g t o n ,  
K y .  
H i s t o r i a n  C H A R L E S  O D A H L ' S  a r t i c l e ,  " A  
P a g a n ' s  R e a c t i o n  t o  C o n s t a n t i n e ' s  C o n v e r -
s i o n  - R e l i g i o u s  R e f e r e n c e s  i n  t h e  T r i e r  
P a n e g y r i c  o f  A . D .  3 1 3 , "  w a s  p u b l i s h e d  i n  
t h e  s p r i n g  1 9 9 0  e d i t i o n  o f  T h e  A n c i e n t  W o r l d .  
J A N E  F O R A K E R - T H O M P S O N  o f  t h e  c r i m i n a l  
j u s t i c e  d e p a r t m e n t  s p e n t  J a n u a r y - J u n e  o n  
s a b b a t i c a l  l e a v e  i n  S o u t h  A f r i c a  w h e r e  s h e  
c o n d u c t e d  r e s e a r c h  f o r  h e r  p r o j e c t  " T r a d i -
t i o n a l  C o n f l i c t  R e s o l u t i o n  M e t h o d s  U s e d  i n  
B l a c k  T o w n s h i p s  o f  S o u t h  A f r i c a . "  S h e  a l s o  
p e r f o r m e d  r e s e a r c h  i n  F r e n c h  W e s t  A f r i c a  
d u r i n g  J u n e  a n d  J u l y .  
I n  J u l y ,  F o r a k e r - T h o m p s o n  d e l i v e r e d  a  
p r e l i m i n a r y  p a p e r  o n  h e r  s a b b a t i c a l  f i n d i n g s  
a t  t h e  c o n f e r e n c e  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  P e a c e  
R e s e a r c h  A s s o c i a t i o n  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
G r o n i n g e n ,  T h e  N e t h e r l a n d s .  0  
T i m  M o s e s  
C o m p u t e r  S c i e n c e  
V a n d e r b i l t  U n i v e r s i t y  
" M a c i n t o s h  p r a c t i c a l l y  
e l i m i n a t e s  t h e  n e e d  t o  k e e p  
m a n u a l s  n e x t  t o  m y  c o m p u t e r ,  
b e c a u s e - r e g a r d l e s s  o f  w h i c h  
p r o g r a m  I ' m  u s i n g  - I  
c a n  o p e n ,  c l o s e ,  s a v e ,  
a n d  p r i n t  f i l e s  i n  
e x a c t l y  t h e  s a m e  
w a y .  A n d  y o u  c a n ' t  
s a y  t h a t  a b o u t  a n y  
o t h e r  c o m p u t e r .  
" T o d a y  l o t s  o f  
o t h e r  c o m p u t e r s  
a r e  a t t e m p t i n g  
t o  l o o k  a n d  w o r k  
l i k e  a  M a c i n t o s h ,  b u t  i t ' s  
j u s t  n o t  p o s s i b l e .  T h e y ' r e  
t o o  f u n d a m e n t a l l y  d i f f e r -
e n t  t o  b e g i n  w i t h .  T h i s  m a y  
s o u n d  a  l i t t l e  s t r a n g e ,  b u t  
c o m p a r i n g  a  M a c i n t o s h  t o  
o t h e r  c o m p u t e r s  i s  l i k e  
c o m p a r i n g  a p p l e s  t o  
o r a n g e s .  Y o u  c a n  s q u a s h  t h e  
o r a n g e  i n t o  s h a p e  a n d  p a i n t  i t  
t o  l o o k  l i k e  a n  a p p l e ,  b u t  u n d e r n e a t h  
t h e  m a k e u p ,  i t ' s  s t i l l  a n  o r a n g e .  
" I t ' s  f u n n y - I  w o r k  a t  t h e  V a n d e r b i l t  
c o m p u t e r  s t o r e  a n d  I ' v e  s e e n  l o t s  o f  p e o p l e  
s w i t c h  f r o m  o t h e r  c o m p u t e r s  t o  M a c i n t o s h ,  
b u t  I ' v e  n e v e r  s e e n  a n y b o d y  w i t h  a  
M a c i n t o s h  s w i t c h  t o  a n o t h e r  c o m p u t e r . "  
•  
A u t h 0 0 1 J e d  R e s e l l e r  
W h y  d o  p e o p l e  l o v e  M a c i n t o s h ® ?  
A s k  t h e m .  
C o m p u t e r l . a n d ·  
B u s i n e s s  t o  b u s i n e s s .  P e r s o n  t o  p e r s o n .  
6 8 7  S  C a p i t o l  B l v d .  •  3 4 4 - 5 5 4 5  
F O C U S  4 3  
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BENSON ANSWERS 
CONFERENCE CALL 
By Bob Evancho 
Karl Benson has always been a go-getter. 
But the 38-year-old commissioner of the 
Mid-American Conference has surprised 
even himself with his rapid ascent in the 
world of intercollegiate athletics. 
In six years, the 1975 Boise State graduate 
has gone from athletic director of a two-year 
school in Washington state to the NCAA's 
director of championships to his new job as 
head of the eight-team MAC. 
"It's a much faster career path than I ever 
imagined," says Benson, who received a 
three-year contract for the job he began in 
July. "Somebody told me I cut short the path 
by about 10 years. I feel very fortunate to be 
at this stage of my career at my age. " 
Benson was named commissioner of the 
league-which comprises Kent State, Ohio 
University , Toledo, Eastern Michigan, 
Western Michigan, Central Michigan, Ball 
State and Bowling Green-from a field of 
about 60 candidates after more than four 
years with the NCAA. 
Before joining the NCAA in 1986, Ben-
son worked in the athletic department and 
toward a master's degree at the University of 
Utah. "I finished everything but my [mas-
ter's] thesis," says Benson. " It's still sitting in 
my desk." Before going to Salt Lake City, 
Benson was the head baseball coach and 
athletic director at Fort Steilacoom Com-
munity College in Tacoma, Wash. 
But it was Boise State, says Benson, that 
served as the springboard for his career as an 
athletic administrator. 
Recruited by baseball coach Lyle Smith, 
Benson transferred to BSU from Spokane 
Falls Community College and played infield 
for the Broncos in 1973 and '74. He hit over 
.300 and served as team captain his senior 
year under coach Ross Vaughn, who re-
placed the retiring Smith. After his playing 
days ended, Benson remained with the BSU 
baseball program as an assistant to Vaughn 
in 1975 and '76 before taking the coaching 
job in Tacoma. 
"It was around '74 or '75 when I decided 
to pursue a coaching career," Benson re-
calls. "My days at Boise State definitely laid 
the groundwork for me to be in the position 
I'm in. 
And Benson's leadership qualities were 
evident even then. "I really wasn't surprised 
when Karl was named a commissioner," says 
44 FOCUS 
m a II a 
His days at BSU were the springboard to his career, says MAC commissioner Karl Benson. 
Vaughn, a BSU professor of physical educa-
tion. "He was outgoing, had high aspirations 
for himself, and was willing to work hard to 
go after what he wanted. He always handled 
whatever situation he was in very well and 
was able to see his task clearly." 
As commissioner, Benson 's primary goals 
will be to get the league out from the shadow 
of the Midwest's larger schools, maintain a 
fan base, and increase television exposure. 
"The fact is the Mid-American Confer-
ence is located in and around the Big Ten 
and Notre Dame," Benson notes. "The 
league hasn 't necessarily been overlooked, 
but it has not received the national recogni-
tion that it deserves." 
Given Benson 's history of success, energy 
and experience, Midwest sports fans would 
be wise to brace themselves for a MAC 
attack. D 
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B S U ' S  C O N S T R U C T I O N  P R O G R A M  I N  ' B L O O M '  W I T H  H I S  H E L P  
B y  A m y  S t a h l  
B a r r y  B l o o m ' s  n o t  o n e  t o  s i t  b a c k  w h e n  
t h e r e ' s  a  j o b  t o  b e  d o n e .  I n  1 9 7 4 ,  s o u t h w e s t -
e r n  I d a h o  w a s  e n j o y i n g  a  b u i l d i n g  b o o m  
b u t  s u f f e r i n g  f r o m  a  s h o r t a g e  o f  c o n s t r u c -
t i o n  m a n a g e r s .  
S o  B l o o m  a n d  o t h e r s  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  
i n d u s t r y  s e t  o u t  t o  c r e a t e  a  p r o g r a m  a t  B o i s e  
S t a t e  t h a t  w o u l d  t r a i n  d e s p e r a t e l y  n e e d e d  
c o n s t r u c t i o n  m a n a g e r s .  T h e  f o u n d a t i o n  w a s  
l a i d  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  m a n a g e m e n t  ( C M )  
p r o g r a m  a n d  l a t e r  B l o o m  w a s  n a m e d  t o  t h e  
p r o g r a m ' s  f i r s t  a d v i s o r y  c o m m i t t e e .  
A  c o - o w n e r  o f  B o i s e - b a s e d  B & B  S t e e l  
E r e c t o r s ,  B l o o m  s t i l l  s e r v e s  o n  t h e  c o m m i t -
t e e - a s  w e l l  a s  t h a t  o f  B S U ' s  w e l d i n g  p r o -
g r a m .  T h e y  a r e  c o m m i t m e n t s  h e  d o e s n ' t  
t a k e  l i g h t l y .  " E d u c a t i o n  n e e d s  t h e  s u p p o r t  
o f  t h e  c o m m u n i t y ,  n o t  o n l y  f i n a n c i a l l y  b u t  
i n  a n  a c t i v e  r o l e , "  h e  s a y s .  
B l o o m ' s  a l l e g i a n c e  t o  B S U  s t r e t c h e s  b a c k  
t o  t h e  l a t e  ' 5 0 s  w h e n ,  a f t e r  a  s t i n t  i n  t h e  
s e r v i c e ,  h e  e n r o l l e d  a t  B o i s e  J u n i o r  C o l l e g e  
a s  a  p r e - e n g i n e e r i n g  m a j o r .  
A t  B J C  h e  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  E s q u i r e  
C l u b ,  a  s t u d e n t  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n  f o r  v e t -
e r a n s ,  a n d  w a s  s t u d e n t  b o d y  p r e s i d e n t  d u r i n g  
t h e  1 9 5 9 - 6 0  s c h o o l  y e a r .  A l s o  d u r i n g  t h a t  
t i m e ,  B l o o m  m e t  a n d  m a r r i e d  h i s  w i f e ,  P a t t y ,  
t h e  s c h o o l ' s  f i r s t  f e m a l e  p r e - e n g i n e e r i n g  
m a j o r .  
i n g  i n  t h e  e a r l y  1 9 5 0 s .  
W e  w e r e  j u s t  g o i n g  t o  
s c h o o l  a n d  g e t t i n g  a n  
e d u c a t i o n . "  
B e c a u s e  B J C  h a d  
o n l y  a  f e w  t h o u s a n d  
s t u d e n t s ,  p e r s o n a l  a t -
t e n t i o n  w a s  e a s y  t o  
c o m e  b y ,  B l o o m  s a y s .  
" I t  w a s  a  v e r y  i n t i m a t e  
s c h o o l .  Y o u  n e v e r  h a d  
t r o u b l e  t a l k i n g  t o  p r o -
f e s s o r s . "  
B a r r y  B l o o m  p u t s  h i s  k n o w l e d g e  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y  t o  
w o r k  a s  a  m e m b e r  o f  t w o  B S  U  a d v i s o r y  b o a r d s .  
A f t e r  g r a d u a t i o n ,  
B l o o m  w e n t  o n  t o  e a r n  
a  d e g r e e  i n  m e c h a n i c a l  
e n g i n e e r i n g  f r o m  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  K a n s a s  i n  
1 9 6 3 .  T h e  B l o o m s  s o o n  
r e t u r n e d  t o  B o i s e  w h e r e  
B a r r y  w o r k e d  f o r  G a t e  
C i t y  S t e e l  u n t i l  1 9 7 1 ,  
w h e n  h e  j o i n e d  t h e  s t a f f  
o f  t h e  A s s o c i a t e d  G e n -
e r a l  C o n t r a c t o r s .  
H i s  m e m o r i e s  o f  B J C  a r e  o f  a  s m a l l  c a m -
p u s  w i t h  a n  a b u n d a n c e  o f  s c h o o l  s p i r i t .  
" T h e r e  w e r e n ' t  v e r y  m a n y  b u i l d i n g s  i n  
t h o s e  d a y s ,  t h e r e  w a s  a  l o t  o f  g r a s s , "  B l o o m  
r e c a l l s .  " I t  w a s  a  t i m e  o f  p e a c e f u l n e s s ;  t h e r e  
w e r e  n o  r e a l  s o c i a l  c o n d i t i o n s  w e  w e r e  f i g h t -
H e  s t a r t e d  B & B  S t e e l  
E r e c t o r s  i n  B o i s e  i n  1 9 7 7 .  
B l o o m  f e e l s  h i s  p o s i t i o n  i n  i n d u s t r y  c a n  b e  
b e n e f i c i a l  t o  B S U ' s  c o n s t r u c t i o n - r e l a t e d  
p r o g r a m s :  " W h o  b e t t e r  t o  t e l l  y o u  w h a t  t o  
t e a c h  t h a n  t h e  p e o p l e  w h o  a r e  h i r i n g  y o u r  
g r a d u a t e s ? "  0  
P A T I E N C E ' S  V I R T U E :  O R D E R L I N E S S  I N  H E C T I C  H O L L Y W O O D  
B y  A m y  S t a h l  
T h e  b r i g h t  l i g h t s  a n d  b i g  n a m e s  o f  t h e  
f i l m  i n d u s t r y  w o u l d  b e  b l i n d i n g  t o  a  l o t  o f  
p e o p l e .  N o t  P a t i e n c e  T h o r e s o n .  
T h o r e s o n ,  a  1 9 7 1  B o i s e  S t a t e  C o l l e g e  
g r a d u a t e  w h o  h a s  w o r k e d  f o r  1 1  y e a r s  a s  a  
f r e e - l a n c e  s c r i p t  s u p e r v i s o r ,  t r i e s  t o  k e e p  i t  
a l l  i n  p e r s p e c t i v e .  F i l m m a k i n g  i s  g r e a t  a n d  
b r i n g s  p l e a s u r e  t o  t h o u s a n d s  o f  p e o p l e ,  s h e  
s a y s  ,  " b u t  t o  m e  i t ' s  n o t  t h e  e n d ,  i t ' s  n o t  t h e  
w h o l e  w o r l d ,  i t ' s  n o t  r e a l  l i f e . "  
A s  a  s c r i p t  s u p e r v i s o r ,  T h o r e s o n  i s  t h e  
c r e w  m e m b e r  w h o  " h o l d s  t h e  b o o k , "  t r a c k -
i n g  t h e  d i a l o g u e  a n d  d e t a i l s  o f  a  p r o d u c t i o n  
t o  m a k e  s u r e  t h a t  s c e n e s  s h o t  o u t  o f  s e -
q u e n c e  w i l l  f l o w  p r o p e r l y .  I t ' s  a  j o b  t h a t  
r e q u i r e s  g o o d  o r g a n i z a t i o n a l  s k i l l s  a n d  a n  
a d a p t a b l e  p e r s o n a l i t y .  
E a r l i e r  t h i s  s u m m e r  s h e  s p e n t  s e v e r a l  
m o n t h s  i n  M o n t a n a  o n  l o c a t i o n  f o r  S o n  o f  
t h e  M o r n i n g  S t a r ,  a  f o u r - h o u r  A B C  m i n i -
s e r i e s  e x p e c t e d  t o  a i r  i n  F e b r u a r y .  I n  A u g u s t  
s h e  w e n t  t o  C o l o r a d o  t o  w o r k  o n  C o n a g h e r ,  
a  m a d e - f o r - T V  m o v i e  s t a r r i n g  S a m  E l l i o t t  
a n d  K a t h a r i n e  R o s s .  T h o r e s o n  i s  c u r r e n t l y  
i n  N o r t h  C a r o l i n a  w h e r e  s h e  i s  o n  t h e  c r e w  o f  
T e e n a g e  M u t a n t  N i n j a  T u r t l e s  I I .  
A  o n e t i m e  c h e e r l e a d e r  w h o  b r o k e  h e r  
a n k l e  d u r i n g  a  B r o n c o  f o o t b a l l  g a m e ,  
T h o r e s o n  s a y s  s h e  f e l l  i n t o  h e r  c a r e e r  a c c i -
d e n t a l l y .  A f t e r  t e a c h i n g  d a n c e  a t  B S C ,  s h e  
w o r k e d  i n  a d m i n i s t r a t i v e  p o s i t i o n s  f o r  d a n c e  
c o m p a n i e s  i n  U t a h  a n d  L o s  A n g e l e s  u n t i l  
t h e  l a t e  ' 7 0 s .  T h e n ,  T h o r e s o n  r e c a l l s ,  
" S o m e b o d y  s a i d ,  ' Y o u ' r e  s o  o r g a n i z e d ,  
m a y b e  y o u  c o u l d  b e  a  s c r i p t  g i r l . '  I  h a d  n o  
i d e a  w h a t  i t  w a s .  I  d i d n ' t  k n o w  e n o u g h  n o t  
t o  k n o w  I  d i d n ' t  k n o w  e n o u g h . "  
S h e  t o o k  s e v e r a l  c l a s s e s  a n d  l a t e r  w o r k e d  
o n  A m e r i c a n  F i l m  I n s t i t u t e  s t u d e n t  p r o d u c -
t i o n s ,  w h i c h  h e l p e d  l a u n c h  h e r  c a r e e r .  
T h o r e s o n ' s  c r e d i t s  i n c l u d e  t h e  r e c e n t l y  r e -
l e a s e d  G h o s t  D a d ,  T h e  D a y s  a n d  N i g h t s  o f  
M o l l y  D o d d ,  B e a u t y  a n d  t h e  B e a s t ,  T h e  S l a p  
M a x w e l l  S t o r y ,  v i d e o s  a n d  c o m m e r c i a l s .  
T h e  L o s  A n g e l e s - a r e a  c o o r d i n a t o r  f o r  t h e  
B o i s e  S t a t e  U n i v e r s i t y  A l u m n i  A s s o c i a t i o n ,  
T h o r e s o n  s a y s  h e r  w e l l - r o u n d e d  B S C  
e d u c a t i o n  p r o v i d e d  a  s o l i d  f o u n d a t i o n  f o r  
h e r  c a r e e r .  
T h o r e s o n  p l a n s  t o  s o m e d a y  r e t u r n  t o  
I d a h o .  S h e  r e c e n t l y  b o u g h t  l a n d  i n  M c C a l l  
a n d  h o p e s  t o  b u i l d  a  h o m e  t h e r e .  0  
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IN TOUCH ••• 
Our policy is to print as much 
''In Touch" information as possible. 
Send your letters to the BSU 
Alumni Association, 1910 Univer-
sity Drive, Boise, ID 83725. In 
addition, if you know someone 
who would make a good feature 
story in our 11 Alumnotes" section, 
contact the office of News Services 
at the same address. 
50s 
NORMA DEPPE, diploma, general arts and 
sciences, '59, is joining the staff of Intermoun-
tain Hospital in Boise as unit coordinator for 
the pre-adolescent program. 
70s 
LOIS EARL, AS, nursing, '71, was recently 
named to Who's Who in American Nursing. 
BRUCE WHITE, BA, secondary education, '71, 
was named head wrestling coach at Caldwell 
HighSchool. 
J. IRENE MURPHY, BS, mathematics/secondary 
education, '72, is the assistant principal at 
Barrow High School in Barrow, Alaska. 
DAVE GARDNER, BS, mathematics, '73, is the 
new commander of the 190th Tactical Recon-
naissance Squadron of the Idaho Air National 
Guard. 
JAY THIEmN, BS, political science, '74, has 
been chosen to serve as national fire program 
leader for the Bureau of Land Management in 
Washington, D.C. 
LARRY WRIGHT, BA, geology, '75, has 
transfered to the Rexburg Soil Conservation 
Service office where he will serve as the soil 
survey party leader for the Clark County Soil 
Survey. 
KENNETH DICK, BS, physical education, '76, 
has been hired as a purchasing manager for 
Real Fresh Inc. in Visalia, Calif. 
J. LANCE GUISASOLA, BBA, finance, '76, has 
been named vice president at First Interstate 
Bank of Idaho. 
PAULA FORNEY, BA, history, '77, has been 
appointed to the Boise City Council. 
GLEN LORENSEN, BA, real estate, '77, has been 
promoted to vice president and county manager 
of Boise and Ada counties for Security Title Co. 
KELLY BUCKLAND, BA, social work, '78, has 
received Idaho's Victory Award for 1990. 
ROBIN LAMOUREUX, BA, elementary educa-
tion, '78, is teaching special education in Seattle 
and attending graduate school at Pacific 
Lutheran University in Tacoma. 
GARY REmR, AS, marketing, '78, is the co-
owner of R.M. Fabrication in Boise. 
CANDACE ATKINS, BA, elementary education, 
'79, is a music teacher at Buhl High School. 
DEBORAH GOODWIN, BBA, administrative 
services, '79, is a training officer in the human 
resources department of First Interstate Bank in 
Washington. 
JUDY HADDOW, BA, communication, '79, is a 
counselor specializing in family drug and 
alcohol abuse. 
JANIS TIBBETS, BBA, marketing, '79, is a vice 
46 FOCUS 
president at West One Bank in Boise, and has 
been selected as Region X Financial Services 
Advocate of the Year by the U.S. Small 
Business Administration. 
80s 
WAYNE BAGAN, BS, geology, '80, is a staff 
geophysicist working on an exploration special 
projects team for Mobil Oil in Midland, Texas. 
PETER BOORAS, BA, advertising and design, 
'80, is the owner of Gold Visjon, a Boise custom 
jewelry business. 
ROBERT BAINBRIDGE, BBA, real estate, '81, has 
received MAl designation from the American 
Institute of Real Estate Appraisers. 
JOE BALLENGER, BS, pre-dental, '81, has 
started a practice in oral and maxillofacial 
surgery in Nampa. 
ALAN BLACK, MED, music/secondary 
education, '81, is an assistant professor of music 
and associate director of bands at Midwestern 
State University in Wichita Falls, Texas. 
LINDA RUPPEL, BS chemistry, '81, plans to 
open a prosthodontics practice in Boise. 
DELBERT MOTZ JR., BA accounting, '82, is a 
partner with Riche & Shirts, certified public 
accountants in Boise. 
KELLY STROUGH, BA, social science, '82, has 
received a Fulbright Fellowship for the 1990-
1991 school year to teach in the Netherlands. 
ANNE R. WILSON MEYERS, BBA, finance, '82, 
completed her MBA at the University of 
Washington and is employed as a manager, 
financial analysis, with Pacific Generation Co. in 
Portland, Ore. 
ALLAN MEYERS, BBA, accounting and 
information science, '83, recently completed his 
MBA at Oregon State University and is 
employed as a corporate auditor with Consoli-
dated Freightways Inc. in Portland. 
PAUL N. MEDLEY, AAS, drafting technology, 
'83, received a citation of merit for his entry in 
the 1990 Innovations in Housing competition, 
an international contest which attracts entries 
from around the world. Medley is employed by 
Fritz Johnson Inc. in Honolulu. 
VALERIE STEVENS, BA, economics, '83, is a 
senior actuarial analyst with TPF&C in San 
Francisco and has been named an associate of 
the Society of Actuaries. 
ANTHONY TIMERMAN, BA, chemistry, '83, 
received a Ph.D. in biochemistry from Ohio 
State University and is now a research associate 
in the department of molecular biology at 
Vanderbilt University in Nashville, Tenn. 
V. WILLIAM BARRETT, BA, communication/ 
English, '84, has been accepted into the master 
of fine arts program at McNeese State Univer-
sity in Lake Charles, La. 
MARK HOUSTON, BBA, finance, '84, has been 
named assistant vice president at First Interstate 
Bank of Idaho. 
HOMER LORD, BA, art education, '84, teaches 
at Lowell Scott Middle School in Meridian. 
This summer Lord competed in the World 
Eskimo-Indian Olympics in Fairbanks, Alaska. 
DEBORAH BICKEL MILLS, BA, accounting, '84, 
has opened a business offering general 
accounting services in Boise. 
STANI POTTS, BA, English, '84, is an English 
teacher at Richfield High School. 
PATTISCHUPPAN·ENNIS, BFA, art education, 
'85, is among 15 southern California artists to 
participate in the juried exhibition "Current 
Works '90" in San Bernardino, Calif. 
NIKKI MILLARD, BS, physical education, '85, is 
owner and manager of Fitness Source in Boise. 
STEIN GEARHART, BS, political science, '86, is a 
Marine 1st Lt., and has received naval aviator 
designation. 
KEITH LYNN HAYES, BA English/writing 
emphasis, '86, has earned his doctor of 
jurisprudence degree from the College of Law 
at Willamette University, Salem, Ore. 
HUD HUDSON, BA, philosophy, '86, is the 
recipient of a Charlotte W. Newcombe Doctoral 
Dissertation Fellowship for 1990-91. Hudson is 
a Ph.D. candidate at the University of Roches-
ter, Rochester, N.Y. 
MICHAEL STAVES, MP A, '86, has been 
promoted to captain and named an assistant 
professor of military science at the University of 
Wyoming in Laramie. 
KELLI FISCHER, BA, secondary education, '87, 
teaches at Meridian Middle School, and was 
selected to participate in a Science Education 
Outreach Program sponsored by the U.S. 
Department of Energy. 
JARED HULME, BA, communication, '87, is a 
recruiter and counselor for the L.D.S. Business 
College in Salt Lake City. 
RANDY MAUER, BFA, advertising design, '87, 
has been promoted and works as a desktop 
publisher for Micron Technology's Marketing 
Communication team. 
LORI WHITE, BA, management/behavioral, '87, 
is a senior water resource agent, state of Idaho. 
REBECCA CARRIER, BA, communication, '88 is 
currently a master's student at Indiana State 
University and recently accepted a full 
scholarship and teaching assistantship to pursue 
doctoral studies at the University of Illinois. 
KEVIN CHURCHMAN, BS, political science, '88, 
is a life underwriter with Northwestern Mutual 
Life & Baird Securities in Boise. 
LESLIE HAAS, BBA, business, '88, is a business 
reference librarian at Texas A&M University. 
MARGARET HULME, BA, communication, '88, is 
a clerk with Elam, Burke and Boyd, a Boise law 
office. 
ZOLA JENSEN, BM, music/secondary educa-
tion, '88, is a music teacher in Idaho Falls. 
STEPHAN KING, BA, communication, '88, is 
finishing his master's degree at the University of 
New Mexico and has accepted a full scholarship 
and teaching assistantship to pursue doctoral 
studies at Indiana University. 
MELANIE REESE, BA, communication, '88, 
received her master's degree in rhetoric and 
communication from the University of Oregon 
and is now pursuing a Ph.D. at UO. 
MARY ROLFING, BA, communication, '88, is a 
doctoral student at the University of Iowa. 
KENDRA RUWE, MS, communication, '89, 
represented Idaho in the Miss America 
competition in September. 
BARBARA SEARS, MA, education/reading, '88, 
is a reading specialist at elementary schools in 
the Twin Falls School District. 
STEPHANIE SMITH, BBA, marketing, '88, is a 
professional harpist and works for Royal Viking 
Cruise Lines. 
MEGAN TOOLE, BA, elementary education, '88, 
is a teacher in Idaho Falls. 
ELLEN JONES, BA, social work, '89, is the 
community resource coordinator for Kuna 
School District. 
J O D Y  S H O E M A K E R ,  B B A ,  f i n a n c e ,  ' 8 9 ,  h a s  
b e e n  p r o m o t e d  t o  m a n a g e r  o f  t h e  P u y a l l u p ,  
W a s h . ,  b r a n c h  o f  A s s o c i a t e s  F i n a n c i a l  S e r v i c e s .  
L A U R A  W A R D ,  B S ,  f i n a n c e ,  ' 8 9 ,  w o r k s  i n  t h e  
a c c o u n t i n g  d e p a r t m e n t  a t  O r e - I d a  i n  B o i s e .  
9 0 s  
J U L I A  B E A R D ,  B S N ,  n u r s i n g ,  ' 9 0 ,  i s  w o r k i n g  a s  
a  r e g i s t e r e d  n u r s e  a t  S t .  L u k e ' s  i n  B o i s e .  
M A n  B A m N ,  B A ,  h i s t o r y ,  ' 9 0 ,  w o r k s  f o r  
A A M I G O  C o . ,  a  C a l i f o r n i a  w h o l e s a l e  s u p p l i e r  
o f  h i g h w a y  c o n s t r u c t i o n  m a t e r i a l s .  
K E N N E T H  B L A Y L O C K ,  B B A ,  b u s i n e s s ,  ' 9 0 ,  i s  a  
s e m i n a r y  t e a c h e r  i n  S p a n i s h  F o r k ,  U t a h .  
T H O M A S  B O R S C H O W A ,  B S ,  h e a l t h  s c i e n c e ,  ' 9 0 ,  
i s  t h e  m e d i c a l  r e c o r d s  d i r e c t o r  f o r  M o u n t a i n  
V i s t a  N u r s i n g  H o m e  i n  W h e a t r i d g e ,  C o l o .  
R E N A l  B R O G D O N ,  B A ,  a d v e r t i s i n g  d e s i g n ,  ' 9 0 ,  
i s  a  d e s i g n e r / w r i t e r  f o r  C e n t r a l  D i s t r i c t  H e a l t h  
i n  B o i s e .  
B R I A N  B R O W N ,  B A ,  e c o n o m i c s / s e c o n d a r y  
e d u c a t i o n ,  ' 9 0 ,  i s  t e a c h i n g  U . S .  h i s t o r y ,  
e c o n o m i c s  a n d  g o v e r n m e n t  a t  B u h l  H i g h  S c h o o l  
a n d  i s  t h e  a s s i s t a n t  f o o t b a l l  c o a c h .  
R O B E R T  C A L D W E L L ,  B A ,  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n ,  
' 9 0 ,  i s  a  f i r s t  - g r a d e  t e a c h e r  a t  S i l v e r  S a g e  
E l e m e n t a r y  S c h o o l  i n  M e r i d i a n .  
D A R R I N  C H E N E Y ,  M S ,  e d u c a t i o n / i n s t r u c t i o n a l  
t e c h n o l o g y ,  ' 9 0 ,  i s  a n  i n s t r u c t i o n a l  m e d i a  
s p e c i a l i s t  w i t h  T e l e m e d i a  S e r v i c e s  a t  N o r t h  
I d a h o  C o l l e g e .  
P A U L  D A L E Y ,  B B A ,  a c c o u n t i n g ,  ' 9 0 ,  i s  w o r k i n g  
f o r  C o o p e r s  &  L y b r a n d  i n  E u g e n e ,  O r e .  
A R L E E N  D A U G H T E R S ,  B A ,  e l e m e n t a r y  
e d u c a t i o n ,  ' 9 0 ,  i s  t e a c h i n g  s e c o n d  g r a d e  a t  
U s t i c k  E l e m e n t a r y  i n  M e r i d i a n .  
T H O M A S  D E N T O N ,  B S ,  p s y c h o l o g y ,  ' 9 0 ,  i s  a  
g r a d u a t e  a s s i s t a n t  a t  t h e  C o l l e g e  o f  I d a h o  a n d  i s  
p u r s u i n g  h i s  m a s t e r ' s  d e g r e e  a t  C  o f  I .  
R I C H A R D  D U N N I N G ,  A A S ,  i n d u s t r i a l  t e c h n i -
c i a n ,  ' 9 0 ,  i s  w o r k i n g  a t  H e w l e t t - P a c k a r d  i n  
B o i s e  a s  a  l i n e  m a i n t e n a n c e  t e c h n i c i a n .  
S T E P H A N I E  E A S T M A N ,  B S ,  a c c o u n t i n g ,  ' 9 0 ,  i s  
e m p l o y e d  b y  t h e  a c c o u n t i n g  f i r m  D e l o i t t e  &  
T o u c h e  i n  B o i s e .  
J E N N I F E R  F A L A S H ,  B S ,  p s y c h o l o g y ,  ' 9 0 ,  i s  a  
m u l t i - l i n e  i n s u r a n c e  a g e n t  f o r  F a r m  B u r e a u  i •  
B o i s e .  
K M N  F E N D E R S O N ,  B S ,  p o l i t i c a l  s c i e n c e ,  ' 9 0 ,  i s  
e m p l o y e d  i n  t h e  I d a h o  g o v e r n o r ' s  o f f i c e  a s  a  
l e g i s l a t i v e  a f f a i r s  s p e c i a l  a s s i s t a n t .  
P A U L  F I S C H E R ,  B S ,  e a r t h  s c i e n c e / e d u c a t i o n ,  
' 9 0 ,  i s  t e a c h i n g  c o m p u t e r  s c i e n c e  a n d  e a r t h  
s c i e n c e  a t  S o u t h  J u n i o r  H i g h  S c h o o l  i n  N a m p a .  
B O B  F R A N K ,  M S ,  e d u c a t i o n ,  ' 9 0 ,  a t t e n d e d  
s u m m e r  w o r k s h o p s  a t  H a r v a r d  U n i v e r s i t y .  
A L E X A  G R E G O R Y ,  B S ,  h e a l t h  s c i e n c e ,  ' 9 0 ,  i s  i n  
t h e  p h y s i c i a n ' s  a s s i s t a n t  p r o g r a m  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W a s h i n g t o n .  
L E S U E  H A R R I S ,  B A ,  s o c i a l  s c i e n c e ,  ' 9 0 ,  i s  a  
c a s e w o r k e r  f o r  t h e  U t a h  D e p a r t m e n t  o f  S o c i a l  
S e r v i c e s .  
C R A I G  H I C K S ,  B B A ,  r e a l  e s t a t e ,  ' 9 0 ,  i s  
e m p l o y e d  b y  B a n k e r s  L i f e  a n d  C a s u a l t y ,  a n d  i s  
p u r s u i n g  a n  M B A  a t  B o i s e  S t a t e .  
T O N Y  H O P S O N ,  B A ,  p o l i t i c a l  s c i e n c e ,  ' 9 0 ,  
w o r k s  f o r  P a i n t  &  S p r a y  I n c .  i n  G a r d e n  C i t y .  
N A T A U E  H O S S N E R ,  B A ,  c o m m u n i c a t i o n ,  ' 9 0 ,  
w o r k s  i n  t h e  s a l e s  a n d  m a r k e t i n g  d e p a r t m e n t  a t  
M i c r o n  T e c h n o l o g y .  
J E N N I F E R  H U I Z I N G A ,  B A ,  e l e m e n t a r y  
e d u c a t i o n ,  ' 9 0 ,  i s  t e a c h i n g  f o u r t h  g r a d e  a t  M a r y  
M c P h e r s o n  S c h o o l  i n  M e r i d i a n .  
N O  C R E D I T  C H E C K S  
A P P L I A N C E S - T V s - V C R s - M I C R O W A V E S - F U R N I T U R E  
D A I L Y - W E E K L Y - M O N T H L Y  R A T E S  
3 7 8 · 0 6 0 6  
5 7 7 7  F A I R V I E W  A V E .  
( N E X T  T O  B E S T / G R E A T  W E S T E R N )  
B o i s e ' s  O r i g i n a l  C o f f e e  H o u s e  
4 0 9  s .  8 1 h  
3 4 5 - 0 4 5 2  
K D F F E E  K L A T S C H  
N E J N J  H O I . . I R S  : A N D  N M  M E N U  
L O C A L  E N T E R T A I N M E N T  A N D  A R T  D I S P L A Y S  
- - - - - - - - N E W  H O U R S - - - - - - - -
o p e n s :  7 : ' 5 J  a . m .  W e e k d a y s  
9  a . m .  S a t .  - S u n .  
c l o s e s :  5 : ' 5 J  p . m .  M o n . - T u e s .  
1 0  p . m .  W e d . - S a t .  
3  p . m .  S u n .  
D o e s  Y o u r  B u s i n e s s  N e e d  . . .  
F o r m s ,  
A c c e s s o r i e s ,  
C o m p u t e r  
S u p p l i e s  
C l e a n i n g  S u p p l i e s ,  F u r n i t u r e ,  
F A X  P a p e r ,  D u s t  &  S o u n d  C o v e r s .  
C o m p u t e r  P a p e r ,  B i n d e r s ,  
C h e c k s ,  I n v o i c e s ,  S t a t e m e n t s  
M e d i c a l  F o r m s ,  G u e s t  C h e c k s ,  T a g s  .  .  .  
3 4 4 - 7 9 9 7  
F A C S C o r p .  
L O C A L L Y  W A R E H O U S E D  F O R  S P E E D Y  D E L I V E R Y  
5 1 8  S .  9 t h  S t r e e t  •  B o i s e  
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DONALD E. INGRAM, BA, elementary 
education, '90, is teaching sixth grade at West 
Canyon Elementary School in Caldwell. 
RAJCOOMAR ISSUREE, BS, health science, '90, is 
attending the Mayo Foundation Physical 
Therapy School in Rochester, Minn. 
LORI JAGELS, BBA, marketing, '90, is a 
network printer operation regional marketing 
engineer with Hewlett-Packard in Boise. 
JENISE JOHNSON, BA, elementary/special 
education, '90, is a special education teacher at 
Kuna High School. 
H. CEVIN JONES, BBA, management, '90, is a 
vice president with Roost Potato Co. Inc. in 
Eden. 
JEFF KIBLER, BA, business management, '90, is 
a supervisor at Kelly Temporary Services in 
Boise. 
MARY KNAPP, MA, education/reading, '90, is a 
vocational liaison for the Boise School District. 
STEVEN KRAFT, BS, political science, '90, is 
attending law school at the University of Puget 
Sound in Tacoma, Wash. 
TERI LACOY, BA, communication/English, '90, 
is a new account supervisor for Sears Credit 
Central. 
SHANNON LEDBEnER, CC, dental assisting, '90, 
is working for Family Care Dental Clinic. 
ERLINDA MARnNEZ, MA, education, '90, is 
teaching first grade at West Canyon Elementary 
School in Nampa. 
GARY P. MAY, BA, social work, '90, is 
employed at Continuing Care Inc. in Boise . 
HOLLY MORRIS, AAS, drafting technology, '90, 
is employed as an electrical draftsperson with 
CSHQA Engineers. 
ANA OUTHET, BBA, marketing, '90, is working 
for The Sherwood Group, a commercial real 
estate brokerage firm in Seattle. 
MIKE PERALA, MA, education, '90, is an 
assistant athletic trainer for the Philadelphia 
Eagles professional football team. 
LORI PAGACH, BA, communication, '90, is a 
communications analyst with West One Bank. 
ROBYN PHELAN, BA political science, '90, is a 
research assistant with the Idaho attorney 
general's office and is working on a master's 
degree at the College of Idaho. 
THOMAS RAFFEnO, MBA, '90, is employed by 
Western Mortgage Loan Corp. in Boise. 
VICKIE RENFRO, BA, elementary education, 
'90, is teaching third grade in Horseshoe Bend. 
CINDY ROSEN, BM, music education, '90, is a 
choir teacher at Hillside Junior High and music 
specialist at Highland Elementary in Boise. 
DONEW RUWE, MA, English, '90, is a Ph.D. 
candidate and a teaching assistant at Notre 
Dame University in Notre Dame, Ind. 
KEVIN SAnERLEE, BS, political science, '90, is 
attending law school at the University of Idaho. 
JULIE SCHOEN, BS, physical education, '90, is a 
physical education teacher at Jerome Junior 
HighSchool. 
DARREN SIMONSON, AAS, electronics service 
technology, '90, is employed as an electronic 
technician at Hewlett-Packard in Boise. 
MARYANNE SIMS, BS, nursing, '90, is employed 
by Senior and Family Support Services at St. 
Alphonsus Regional Medical Center in Boise. 
JENNIFER SMITH, BA, art/second.try education, 
'90, is teaching English and art in Aberdeen. 
ROBIN SPAHR, MS, raptor biology, '90, is a 
wildlife biologist with the U.S. Forest Service. 
REGINALD STATES, BBA, marketing, '90, is in 
48 FOCUS 
the MBA program at Cal Poly in Calif. 
CHARLES TACKE, BA, history, '90, is teaching 
and coaching at Bishop Kelly High School in 
Boise. 
ROBERT TAYLOR, AAS, horticulture, '90, is 
working as a landscape designer for W.P. & 
Warren Carnefix-Fruitland Nursery in 
Fruitland. 
CYNDI TURNER, BS, health science, '90, is 
serving a one-year internship at the Presbyte-
rian/St. Luke's School of Medical Technology in 
Denver. 
LISA nJRNER, BSN, nursing, '90, works in the 
critical care unit at St. Alphonsus Regional 
Medical Center in Boise. 
KARLA WADE, BA, elementary education, '90, 
is teaching at the Carden School in Boise. 
CATHY WRIGHT, BBA, marketing, '90, works as 
an account executive for Trans Union Corp. in 
Boise. 
WEDDINGS 
Mark Achterman and MARILYN MIZUTA, 
Portland, Ore., Jan. 20 
RODGER ERSTAD and Kay Allen, Boise, Jan. 20 
KOREY SMITHERAM and Michelle Roper, Boise, 
Feb.2 
ALLAN MEYERS and ANNE R. WILSON, Portland, 
Feb.10 
scon SWANBY and Debra Pitman, Boise, 
March 3 
Shane Chavers and JENNIFER NEDDO, Boise, 
March 16 
Brian Wavra and EILEEN COILE, Boise, 
March 17 
ROBERT TAYLOR and Kelly Bennett, Payette, 
March 18 
CLAY SHOCKLEY and LAURA BARRm, Boise, 
March 31 
Thomas Behm and JULIE BONNER, Boise, 
April14 
MIKE JENSEN and Cathy Ferry, Richland, 
Wash., April14 
GREG MARTIN and KECIA SHARRAI, Boise, 
April14 
THOMAS HARRISON and Margaret Tooman, 
Boise, April21 
TY OGATA and TARRIE MANSFIELD, Boise, 
April21 
CHARLES KIRKPATRICK and Cristina DeLeon, 
Caldwell, April 28 
DOUG WARD and LAURA THUMMEL, Boise 
John McLeod and GAIL GREENWOOD, Boise, 
MayS 
ROD RIGGS and MARGO FUNK, Boise, May 5 
BRAD CARPENTER and Lainie Frickey, Nampa, 
May12 
JAMES SABINO and Jill Myers, Garden Valley, 
May 12 
TONY HOPSON and Jody Baer, Boise, May 19 
Donald Kiehl and PATRICIA SKIDMORE, 
Nampa, May 19 
Tim Runge and SHANNON YOUNG, Nampa, 
May19 
JAMES SMILEY JR. and Cindy Obendorf, 
Nampa, May 19 
DAVE TRIMBLE and Julie Clark, Boise, May 19 
RICK CHOATE and Geianne Blick, Buhl, 
May26 
MICHAEL ROBERTS and CYNTHIA TAYLOR, 
Meridian, May 26 
Steve R. Russell and TRACIE LEANN HOOD, 
Payette, May 26 
William Swigart and SANDRA DOUGHTY, 
Boise, May 26 
Phillip Mills and MIMI ELIZABETH EISMANN, 
Hayden Lake, June 2 
KEN SCHUMACHER and JUDY VICANDI, Boise, 
June 2 
MIKE WOODMANSEE and Kathleen Olson, 
Boise, June 2 
Jason Allred and DENA HOUK, Boise, June 3 
Mark Fricke and RACHAEL PIVA, Boise, June 8 
Gilbert Hafen and TERESA BELL, Twin Falls, 
June 8 
RON ARNOLD and Laurie Cheek, Boise, 
June 9 
scon WITZEL and Kelly Dolak, Emmett, 
June 9 
JEFFREY ROBERTS and Varlynn Puckas, 
American Falls, June 9 
Mark Alan Saunders and LISA MARIE CLOUD, 
Boise, June 9 
Tony Ciocca and TRINA DeLONG, Twin Falls, 
June 16 
AARON HOWELL and SUE MATSON, Mountain 
Home, June 16 
James Fordham and BECKY WATANABE, Boise, 
June 23 
Erik L. Peterson and KATHRYN A. WILLIAMS, 
Filer, June 23 
GREGG NEnLES and MARGARET HULME, Boise, 
June 23 
Jeffrey Dustin and MISTY CORPUS, Boise, 
June 30 
Timothy Newman and SANDRA JENCKS, 
Boise, July 3 
KYLE CAMPBELL and PAMELA DASHIELL, Boise, 
July 14 
BRAD BARnm and TERESA McLAUGHLIN, 
Nampa, July 14 
Roger Clubb and CAROL COATE, Boise, 
July 14 
ANDY HERRIOn and Lori Poulsen, Boise, 
July 14 
MICHAEL STAVES and Jacqueline Layman, 
July 15 
Terry Jacobson and DONNA CLARK, July 21 
Scott Muir and KATHY WAGNER, Buhl, July 28 
ERIC SATHER and Karen Elgen, Hayden Lake, 
July28 
lOB MCLAUCHLIN and DENA GROTH, Boise, 
July28 
John Clohessy and GARIANNE MAlE, Boise, 
Aug.4 
Maurice Ellsworth and JULIE ANN ROBERTS, 
Boise, Aug. 10 
Jeffery Scott Sonderman and KATHRYN JONES, 
Twin Falls, Aug. 18 
DEATHS 
PATRICIA PRINDEL, diploma, general arts and 
sciences, '49, died June 8 in Kentucky at age 60. 
Prindel was active in Welcome Wagon and was 
a current board member. 
ISAIILL DOUGAL, BA, elementary education, 
'68, died June 13 in Boise at age 83. Dougal was 
a former teacher and homemaker. 
LAURIE KIRK, BA, social work, '85, died June 
19 in Boise at age 48. Kirk co-founded and 
directed Camp Rainbow Gold and served on 
the board of the Ronald McDonald House. 
JONATHAN BRmON, CC, electricallineworker, 
'88, died July 10 in Bradenton, Fla. at age 21. 
Britton was the youngest member of the 
Electrical Lineworkers Union. 
G A R Y  H O L T O N ,  C C ,  w a s t e w a t e r  t e c h n o l o g y ,  
' 8 3 ,  d i e d  J u l y  1  i n  B o i s e  a t  a g e  3 7 .  
W .  S E A N  R I C K E Y ,  B B A ,  m a n a g e m e n t /  
t r a n s p o r t a t i o n ,  ' 8 8 ,  d i e d  J u n e  1 6  n e a r  M c C a l l  a t  
a g e  2 4 .  R i c k e y  w a s  e m p l o y e d  a t  M i c r o n  
T e c h n o l o g y .  
H E L E N  H O W E L L ,  A A ,  g e n e r a l  a r t s  a n d  s c i e n c e s ,  
' 4 9 ,  d i e d  A u g .  2 1  i n  S a l t  L a k e  C i t y  a t  a g e  6 1 .  
H o w e l l  h a d  b e e n  t h e  s t a t e  s e c r e t a r y  o f  t h e  
N a t i o n a l  F e d e r a t i o n  o f  M u s i c  C l u b s .  
A R D E L L  T .  N Y G A A R D ,  B A ,  p o l i t i c a l  s c i e n c e ,  ' 7 4 ,  
d i e d  A u g .  2 8  n e a r  B o z e m a n ,  M o n t . ,  a t  a g e  4 6 .  
H e  h a d  b e e n  a  m e m b e r  o f  t h e  T a u  K a p p a  
E p s i l o n  f r a t e r n i t y  a n d  s e r v e d  w i t h  t h e  N a t i o n a l  
G u a r d  C o r p s  o f  E n g i n e e r s  1 1 6 t h  C o m p a n y  A  i n  
V i e t n a m .  
C A N  Y O U  H E L P ?  
T h e  f o l l o w i n g  a l u m n i  h a v e  b e e n  l o s t  f r o m  o u r  
r e c o r d s .  P l e a s e  w r i t e  o r  c a l l  ( 2 0 8 )  3 8 5 - 1 6 9 8  i f  
y o u  h a v e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  a n y  o f  t h e m .  
E l s a l e e  V .  S p r a g u e ,  ' 4 0  
B a r b a r a  M a r i e  H a m i l t o n ,  ' 4 1  
C u l v e r  D .  R o s s ,  ' 4 2  
F o r r e s t  H i n c h c l i f f ,  ' 4 3  
V i r g i n i a  A r l e n e  M o o r e ,  ' 4 4  
B e t t y  L o r e n e  B u t l e r ,  ' 4 5  
H e l e n  A u g u s t a  W e i s h a u p t ,  ' 4 6  
R i c h a r d  D .  C l a r k ,  ' 4 7  
T h o m a s  I .  O b e n c h a i n ,  ' 4 8  
M a r v i n  B .  C h a p m a n ,  ' 4 9  
R o b e r t  E m p i e ,  ' 5 0  
D i c k  M a s o n ,  ' 5 1  
B o n n i e  S p a d y ,  ' 5 2  
J i m  W a l k e r ,  ' 5 3  
N o r m a  A .  G n e i t i n g ,  ' 5 4  
R u d y  K e n t ,  ' 5 5  
J e r r y  L e R o y  M a l l e t ,  ' 5 6  
R e u b e n  B u t l e r ,  ' 5 7  
R i c h a r d  C .  R i c h ,  ' 5 8  
B r e n d a  J .  G r i f f i n ,  ' 5 9  
G a r y  L a u n t ,  ' 6 0  
S a l l i e  A .  A i w o h i ,  ; 6 1  
L e w i s  F .  O g l e v i e ,  ' 6 2  
M a r y  H a g e n ,  ' 6 3  
R o b e r t a  F r e d r i c k s ,  ' 6 4  
R o b e r t  W a y n e  R i c h e y ,  ' 6 5  
W i l l i a m  A .  M o r s e ,  ' 6 6  
J o a n  S u s a n  L o n g ,  ' 6 7  
E .  H o w a r d  S w a f f o r d ,  ' 6 8  
E l i z a b e t h  D .  W r i g h t ,  ' 6 9  
C a r o l y n  R .  W i l c o x ,  ' 7 0  
E l d e n  E .  E l l i o t t ,  ' 7 1  
B e v e r l y  A n n  N e l s o n ,  ' 7 2  
K i p t o n  I .  C a w t h r a ,  ' 7 3  
D e b r a  L y n n  V a n  C l e a v e ,  ' 7 4  
G r e g o r y  J .  H i r t e ,  ' 7 5  
A n n e  S t a t e s ,  ' 7 6  
P a t r i c k  S .  J o h n s o n ,  ' 7 7  
K a r e n  S u e  A n g l e s e y ,  ' 7 8  
M a r t i n  F .  K a z m a i e r ,  ' 7 9  
M a r i a  D .  D e P e a r c e ,  ' 8 0  
E a r t h e l  R a y  P h i l l i p s ,  ' 8 1  
F r e d e r i c h  M .  J a c k s o n ,  ' 8 2  
M i c h a e l  J .  T a y l o r ,  ' 8 3  
S u s a n  D o u g l a s s - H a r w o o d ,  ' 8 4  
S h a w n  E .  B u r s o n ,  ' 8 5  
A n n e  E .  W h e e l d o n ,  ' 8 6  
G r a n t  B l a i n  L a r k i n ,  ' 8 7  
R o c h e l l e  A n n  R o s e ,  ' 8 8  
A n n  B .  C o l e r ,  ' 8 9  D  
O R I E N T A L  R U G S  
E X O T I C  J E W E L R Y  
A S I A N  A N T I Q U E S  
B O I S E  
4 0 9  S O .  8 T H  S T .  
3 1 1 4 { ) 5 1 4  
K E T C H U M  
3 1 2  E A S T  A V E .  
7 2 6 - 3 4 5 3  
W r a p  Y o u r s e l f  i n  
M u s i c !  
T h e  B o i s e  J J ' E S T ( ) N E ®  
P h i l h a r m o n i c  &  B A N K  
P r e s e n t  
H O L I D A Y  P O P S  
S a t u r d a y ,  D e c e m b e r  1 5  8 : 0 0 p . m .  
S u n d a y ,  D e c e m b e r  1 6  2 : 0 0  p . m .  
M o r r i s i o n  C e n t e r  
Santa·So~s·spar~ 
U n i T E D  E~RESS" 
~ 
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PRESIDENT'S MESSAGE 
By Mark Lliteras, President 
BSU Alumni Association 
Boise State University is a com-
posite. It is the sum of academics, 
athletics and-and alumni . 
As alumni, we play a major role in 
the continuing evolution of the uni-
versity. Unfortunately, because of 
the commuter nature of the school, 
we alumni have played a somewhat 
elusive role . 
The BSU Alumni Association was 
organized to support the academic 
life on campus and to provide a 
focal point for social activities of its alumni. Each year the 
association sponsors social activities such as the party 
before the first home game, Homecoming activities, and 
socials at "away from home" football and basketball games. 
These occasions allow alums to congregate for fellowship 
and , perhaps some reminiscing of the "good old days." 
The Alumni Association, however, deals with more than 
the past. It deals with today and tomorrow at Boise State 
University. It uses the money from its fund-raising activi-
ties to provide for scholarships, send students to confer-
ences and, in general, support the academic life of the 
university. Recently, the Alumni Association was the 
initiator of the campaign to re-establish the marching 
band. Through the efforts of many, led by the Alumni 
Association , more than $500,000 was raised for scholar-
ships for band members-over 50 percent of whom are not 
music majors. 
The Alumni Association and the Bronco Athletic Asso-
ciation are the principal sponsors of a campaign to raise 
money for books for the $10 million expansion of the 
Library. You will be hearing more about this worthy 
endeavor through May 1991. 
The Alumni Association needs you. We need you to 
participate in our programs, both physically and financially, 
demonstrating in a big way why BSU is Idaho's university. 
The traditional funding of higher education is not suffi-
cient to allow Boise State to achieve its great potential. 
Alumni need to support the university and fill the gaps. We 
need to respond when the BSU Foundation calls seeking 
scholarship money, and we need to support BSU by be-
coming dues-paying members of the Alumni Association. 
With these monies, the university can attract the best and 
the brightest students (including Idaho's own), continue to 
enhance the Library and make more far-reaching and 
wider experiences available for its students. 
Please be an active alum through your participation and 
financial support of the academic life at Boise State.D 
Boise banker Mark Lliteras, B.S., mathematics, '73, was 
named BSU Alumni Association president in May. 
ALUMNI URGED 
TO PAY '91DUES 
The Alumni Association will kick off its 
annual alumni dues campaign in early No-
vember, asking alumni to join or renew their 
dues for the 1991 calendar year. 
payment of a fee to the physical education 
department), reduced rates at a number of 
area movie theatres, discounts for car rentals 
and travel programs, and a group term life 
insurance program at reduced rates. 
HOOP SCHEDULE 
The Bronco men's basketball sched ule: 
Nov. 13, German National Team 
Nov. 23-24, Real Dairy Classic 
Nov. 27, at Gonzaga 
Annual dues are $25 per alumni house-
hold . A minimum of 16 credit hours earned 
is required for membership. Benefits for 
members include use of the BS U library, 
special invitations to alumni social events, 
use of BSU's recreational facilities (with 
Reduced rates are also offered to dues-
paying alumni at the BSU Human Perfor-
mance Laboratory and at the Student Union 
Recreation Center. 
Alumni also receive discounts on perfor-
mances sponsored by the BSU music and 
theatre arts departments, and can join Capital 
Educators Federal Credi t U nion. 
1991 BSU Alumni Association Membership Application 
Name ___ ________ Spouse name (if applicable) _ ____ _ 
Address _ ________________________ ___ 
City ___________ State _______ ZIP _____ _ 
_ _ $25 Per A lumni Household 
Or more, if you wish: __ $50 _ _ $75 __ $100 $500 ____ $1,000 
__ I did not attend BSU, but please accept my contribution. 
You may enclose a check or charge your dues to your Visa/Mastercard account: 
Visa/Mastercard # Exp. date: _ ____ _ 
Signature _ _________________________ _ 
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(Please complete this form, attach payment and return to the 
BSU Alumni Office, 1910 University Drive, Boise, ID 83725.) 
Dec. 1, at Wisconsin-Green Bay 
Dec. 8, Utah State 
Dec. 15, Pepperdine 
Dec. 18, at University of San Francisco 
Dec. 19, at St. Mary's 
Dec. 28-29, Albertson's H oliday Clasic 
Jan. 3, at Montana Sta te 
Jan. 5, at Montana 
Jan. 10, at Idaho State 
Jan. 12, Eastern Washington 
Jan. 16, Nevada 
Jan. 19, Northern Arizona 
Jan. 24, at Idaho 
Jan. 25, at Eastern Washington 
Jan. 31, Montana 
Feb. 2, Weber State 
Feb. 8, at Cal-State Northridge 
Feb. 14, Idaho State 
Feb. 16, Montana State 
Feb. 31, at Nevada 
Feb. 23, at Northern Arizona 
Feb. 28, Idaho 
March 1, at Weber State 
PREGAME SET IN S.F. 
A pregame reception for the BSU vs. San 
Francisco basketball game will be held on 
Dec. 18 in San Francisco. Area alumni will 
each receive an invitation . D 
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P a t  A a r t i ,  w i t h  B a t u l  ( l e f t )  a n d  R e h a m ,  h o p e s  h e r  h u s b a n d  w i l l  j o i n  h i s  f a m i l y  s o o n .  
F A M I L Y  F L E E S  C H A O S  O F  G U L F  C R I S I S  
B y  B o b  E v a n c h o  
A b b a s  A a r t i  l a s t  s p o k e  t o  h i s  f a m i l y  f r o m  
I r a n  o n  O c t .  1 7 .  T h a t  w a s  s h o r t l y  a f t e r  t h e  
B o i s e  S t a t e  g r a d u a t e  f l e d  h i s  n a t i v e  K u w a i t  
a f t e r  I r a q i  s o l d i e r s  i n v a d e d  h i s  h o m e  n e a r  
K u w a i t  C i t y  a n d  d e s t r o y e d  i t  w h i l e  h o l d i n g  
h i m  a t  g u n p o i n t .  
" T h e  h o u s e  i s  g o n e , "  h e  t o l d  h i s  w i f e ,  P a t ,  
a n d  d a u g h t e r s  R e h a m  a n d  B a t u l  b y  p h o n e .  
B u t  a t  l e a s t  h e ' s  a l i v e .  
" H e ' s  o u t  o f  K u w a i t  a n d  s a f e  n o w , "  s a y s  
P a t  A a r t i ,  w h o ' s  n o w  l i v i n g  i n  B o i s e  w i t h  
t h e i r  t w o  d a u g h t e r s .  " B u t  o n l y  t h r o u g h  t h e  
g r a c e  o f  G o d  . . . .  T h e y  [ t h e  s o l d i e r s ]  p u l l e d  u p  
i n  a  j e e p  w i t h  a  m a c h i n e  g u n ,  s u r r o u n d e d  i t ,  
a n d  p u l l e d  h i m  o u t  o f  t h e  h o u s e  a n d  q u e s -
t i o n e d  h i m .  T h e y  t h o u g h t  h e  w a s  p a r t  o f  t h e  
r e s i s t a n c e .  I ' m  n o t  s u r e  w h y  t h e y  d i d n ' t  t a k e  
h i m  i n .  A f t e r  t h a t  h e  w e n t  i n t o  h i d i n g  f o r  
s e v e r a l  d a y s . "  
P a t  A a r t i ,  a n  I d a h o  n a t i v e ,  a n d  R e h a m ,  
1 7 ,  l e f t  K u w a i t  i n  S e p t e m b e r - a  m o n t h  a f t e r  
i t  w a s  i n v a d e d  a n d  a n n e x e d  b y  I r a q i  l e a d e r  
S a d d a m  H u s s e i n  a n d  h i s  t r o o p s .  ( B a t u l ,  1 5 ,  
w a s  a l r e a d y  o u t  o f  t h e  c o u n t r y  w h e n  I r a q  
i n v a d e d  t h e  o i l - r i c h  e m i r a t e  i n  A u g u s t . )  
A b b a s  A a r t i ,  t h e  a s s i s t a n t  d i r e c t o r  o f  
K u w a i t  U n i v e r s i t y ' s  c o m p u t e r  c e n t e r ,  c o u l d  
h a v e  l e f t  i n  S e p t e m b e r  w i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  
I r a n i a n  g o v e r n m e n t ,  b u t  h e  c h o s e  t o  r e m a i n  
a t  h i s  p o s t ,  h i s  w i f e  s a y s .  " I ' m  a  l i t t l e  b i t  a n g r y  
a t  h i m  f o r  n o t  t r y i n g  t o  c o m e  o u t ,  t o  b e  
h o n e s t , "  s h e  s a i d  a t  t h e  t i m e .  " B u t  h e ' s  g o t  a  
b i g  f a m i l y  t h e r e .  H i s  m o t h e r  i s  s t i l l  t h e r e  a n d  
h e  h a s  1 1  b r o t h e r s  a n d  s i s t e r s ,  a n d  t h e y  h a v e  
l o t s  o f  y o u n g  c h i l d r e n . "  
T h e  f o r m e r  P a t  N i c h o l s o n  m e t  h e r  h u s -
b a n d  i n  1 9 6 9  w h i l e  h e  w a s  a  m a t h e m a t i c s  
s t u d e n t  a t  B S U .  T h e y  m a r r i e d  i n  1 9 7 0  a n d  
r e t u r n e d  t o  h i s  n a t i v e  l a n d  a f t e r  h e  g r a d u -
a t e d  i n  1 9 7 1 .  D u r i n g  t h e  1 9  y e a r s  t h e y  l i v e d  
i n  K u w a i t  C i t y  t h e i r  t w o  d a u g h t e r s  w e r e  
b o r n .  
P a t  A a r t i  h a d  p l a n n e d  o n  r e t u r n i n g  t o  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  w i t h  t h e i r  d a u g h t e r s  i n  a  y e a r  
o r  t w o .  E x a c t l y  w h e n  A b b a s  A a r t i  w a s  g o i n g  
t o  j o i n  h i s  f a m i l y  w a s  a  s u b j e c t  t h e y  h a d  y e t  
t o  b r o a c h  w h e n  S a d d a m  h a s t e n e d  t h e i r  d e -
p a r t u r e  w i t h  h i s  A u g .  2  i n v a s i o n .  
" M y  h u s b a n d  a n d  I  d e c i d e d  w e  w a n t e d  t h e  
g i r l s  t o  a t t e n d  c o l l e g e  h e r e , "  P a t  s a y s .  " B u t  
t h e n  w e  h a d  t o  l e a v e  i n  a  h u r r y .  I  h a d  t o  w a l k  
o u t  o n  a l m o s t 2 0 y e a r s  o f  m y  l i f e  w i t h  j u s t  t w o  
s u i t c a s e s . "  
I n  J a n u a r y ,  P a t  a n d  d a u g h t e r  R e h a m  w i l l  
a t t e n d  B o i s e  S t a t e  a n d  B a t u l  i s  a t t e n d i n g  
C e n t e n n i a l  H i g h  S c h o o l .  P a t ,  w h o  r e c e i v e d  
a  d e n t a l  a s s i s t a n t  c e r t i f i c a t e  f r o m  B S U ' s  
S c h o o l  o f  V o c a t i o n a l  T e c h n i c a l  E d u c a t i o n  
i n  1 9 6 7 ,  h o p e s  t o  e a r n  a  d e g r e e  i n  e l e m e n t a r y  
e d u c a t i o n  d u r i n g  h e r  s t a y  i n  B o i s e - n o t  t h a t  
s h e  d o e s n ' t  h a v e  p l e n t y  o f  t e a c h i n g  e x p e r i -
e n c e .  I n  K u w a i t  C i t y ,  s h e  t a u g h t  c o m p u t e r  
c l a s s e s  a t  t h e  A m e r i c a n  g o v e r n m e n t  s c h o o l  
f o r  s e v e r a l  y e a r s .  
" I  d i d n ' t  h a v e  t o  h a v e  a  d e g r e e  t o  t e a c h  
t h e r e , "  s h e  s a y s .  " B e s i d e s ,  I  w a s  t h e  o n l y  o n e  
w i t h  a  c o m p u t e r  b a c k g r o u n d . "  
M e a n w h i l e ,  s t o r i e s  o f  d e e p e n i n g  r e p r e s -
s i o n  b y  S a d d a m  t o  c h o k e  o f f  K u w a i t i  r e s i s -
t a n c e  i s  u n s e t t l i n g ,  t o  s a y  t h e  l e a s t .  " I  t h i n k  
t h e  A r a b  w o r l d  f i n a l l y  r e a l i z e s  t h e  d a n g e r  w e  
a r e  i n  w i t h  [ S a d d a m  ] , "  s h e  s a y s .  " H e  j u s t  
d o e s n ' t  h a v e  t h e  s a m e  s t a n d a r d s  a s  m o s t  
p e o p l e .  W e  a l l  w a t c h e d  w h e n  h e  u s e d  c h e m i -
c a l  w a r f a r e  a g a i n s t  I r a n .  W h a t  h e  d o e s  j u s t  
s h o u l d n ' t  t a k e  p l a c e  i n  t h e  w o r l d  t o d a y . "  
P a t  A a r t i  s u p p o r t s  t h e  U . S .  r e s p o n s e  t o  
S a d d a m .  " I  w a s  g l a d  t o  s e e  A m e r i c a  a n d  t h e  
r e s t  o f  t h e  w o r l d  r e a c t  t o  w h a t  h e  h a s  d o n e , "  
s h e  c o m m e n t s .  0  
G A L L E R Y  E X H I B I T S  
A R T  O F  B J C  G R A D  
A  l i f e t i m e  o f  a r t  c r e a t e d  b y  B o i s e  J u n i o r  
C o l l e g e  g r a d u a t e  R o b e r t  W .  A d d i s o n  i s  o n  
e x h i b i t  t h r o u g h  N o v .  1 6  i n  t h e  B S U  
G a l l e r y  o f  A r t .  
A f t e r  g r a d u a t i n g  f r o m  B J C  i n  1 9 4 7 ,  
A d d i s o n  a t t e n d e d  t h e  C h i c a g o  A r t  I n s t i t u t e  
a n d  w o r k e d  u n d e r  t h e  t u t e l a g e  o f  G e r m a n  
a r t i s t  P a u l  W i e g a r d ,  a n  a b s t r a c t  e x p r e s s i o n i s t  
w h o  w a s  i m p r e s s e d  w i t h  A d d i s o n ' s  d e v o t i o n  
t o  r e a l i s m .  
A d d i s o n  b e c a m e  a  c o m m e r c i a l  a r t i s t  a f t e r  
g r a d u a t i n g  f r o m  t h e  a r t  i n s t i t u t e  a n d  c o n t i n -
u e d  t o  c r e a t e  a n d  e x h i b i t  h i s  i l l u s t r a t i o n s ,  
p a i n t i n g s  a n d  s e r i g r a p h s  i n  m a j o r  g a l l e r i e s .  
A d d i s o n ' s  i l l u s t r a t i o n s  h a v e  a p p e a r e d  i n  
a  v a r i e t y  o f  p u b l i c a t i o n s ,  i n c l u d i n g  C o l l i e r ' s ,  
F a m i l y  C i r c l e ,  N a t i o n a l  G e o g r a p h i c  a n d  
F o r t u n e .  H i s  w o r k  i s  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  
p e r m a n e n t  c o l l e c t i o n s  o f  t h e  I l l i n o i s  S t a t e  
M u s e u m  a n d  t h e  A r t  I n s t i t u t e  o f  C h i c a g o .  0  
C A N C E R  C L A I M S  
J U N E  P E N N E R  
J u n e  P e n n e r ,  w h o s e  s k i l l s  a s  a  p r o f e s -
s i o n a l  n u r s e  a n d  e d u c a t o r  b e n e f i t t e d  m a n y  
p e o p l e  i n  t h e  T r e a s u r e  V a l l e y ,  d i e d  O c t .  1 2  
a f t e r  a  l e n g t h y  b a t t l e  w i t h  c a n c e r .  
P e n n e r  r e t i r e d  i n  1 9 8 9  a f t e r  1 5  y e a r s  o n  
t h e  B o i s e  S t a t e  n u r s i n g  f a c u l t y .  A t  B S U ,  s h e  
w a s  i n s t r u m e n t a l  i n  d e v e l o p i n g  t h e  b a c c a -
l a u r e a t e  n u r s i n g  p r o g r a m  a n d  w a s  a  l e a d e r  
i n  f o u n d i n g  t h e  n u r s i n g  h o n o r  s o c i e t y .  
A  g r a d u a t e  o f  t h e  C a d e t  N u r s i n g  P r o g r a m  
a t  S t .  J o s e p h ' s  H o s p i t a l  i n  O r a n g e ,  C a l i f . ,  
P e n n e r  l a t e r  r e c e i v e d  a  b a c h e l o r ' s  d e g r e e  
f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  L o s  A n -
g e l e s ,  a n d  a  m a s t e r ' s  f r o m  U C - B e r k e l e y .  
A  m e m o r i a l  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  f o r  a  
c o n f e r e n c e  f u n d  i n  P e n n e r ' s  n a m e  a t  B S U .  0  
P L A N E  C R A S H  K I L L S  
R O D E O  S T A R  C U R R I N  
A l l  t h o s e  y e a r s  i n  t h e  s a d d l e  w e r e  s t a r t i n g  
t o  p a y  o f f  f o r  M i k e  C u r r i n .  H e  h a d  w o n  a l l -
a r o u n d  t i t l e s  a t  r o d e o s  i n  B o i s e ,  L e w i s t o n  
a n d  P e n d l e t o n ,  O r e . ,  a n d  w a s  c o n s i d e r e d  
o n e  o f  t h e  c i r c u i t ' s  m o r e  p r o m i s i n g  y o u n g  
c o w b o y s .  
O n  J u l y  9 ,  h e  w a s  k i l l e d  w i t h  t h r e e  o t h e r  
c o w b o y s  a n d  t h e  p i l o t  i n  a  p l a n e  c r a s h  
n e a r  M o u n t  R a i n i e r .  T h e  c o w b o y s  w e r e  
t r a v e l i n g  i n  a  c h a r t e r e d  p l a n e  b e t w e e n  r o -
d e o s  i n  S t .  P a u l ,  O r e . ,  a n d  A l b e r t a ,  C a n a d a .  
A  1 9 8 9  h i s t o r y  g r a d u a t e  o f  B S U ,  C u r r i n  
h a d  c o m p l e t e d  h i s  s t u d i e s  w h i l e  t r a v e l i n g  
o n  t h e  P r o f e s s i o n a l  R o d e o  C o w b o y s  A s s o -
c i a t i o n  C o l u m b i a  R i v e r  C i r c u i t .  
" H e  c o u l d  r e a l l y  r i d e  a n d  h e  w a s  a l r e a d y  
a  g o o d  r o p e r , "  I d a h o  c o w b o y  D e a n  O l i v e r  
s a i d  o f  h i s  f r i e n d  C u r r i n .  " H e  w a s  a  g e n u -
i n e l y  g o o d  k i d . "  0  
F O C U S  5 1  
WE CAN'T HOLD 
HIM ANYMORE 
By Bob C. Hall 
The fastball came sizzling in , then slid 
sharply across the knees of the frozen Col-
lege of Idaho batter. Wham! It burned an-
other pain through the worn pocket of my 
catcher's mitt. Another ninth-inning strike 
three. Another Iaugher for Boise Junior 
College and the gangly kid with the bullwhip 
arm. 
I had caught Larry Jackson off and on 
since Lowell Grade School. For most of 
those years, he was no big deal. Lots of kids 
threw pretty hard. 
But all through this 1951 spring, Jackson's 
pitches had been gaining heat. By this last 
game, he was blowing away batters. I still 
remember rubbing my aching palm and 
trudging off the field with him. 
I served notice: 
"That's it, pal, you go find yourself an-
other catcher. I just can ' t hold you any-
more." 
By the time we all were gathered into Lyle 
Smith's never-losing Bronco football pro-
gram in 1949, the scrawny kid from Boise 
High School had metamorphosed to " the 
main man " on all our teams. 
I still see the fluid, powerful motion from 
that six-foot-plus frame that threw footballs 
like darts, lobbed basketballs in lovely soft 
jumper arcs and hummed baseballs tirelessly 
where I held the target. 
If that 's all that Larry Jackson did that was 
exceptional, we can end this here as a nice 
little sports memoir about a dead athlete. 
But there is something more that explains 
why Larry Jackson 's Centennial year fu-
neral saw Idaho's governor mourning in the 
front pew with all aisles full and the church 
parking lot lined with license plates from one 
end of his beloved home state to the other. 
Idaho will benefit forever because 17 years 
into the glittering major league baseball ca-
reer that we all know about, Larry told po-
tential major league employers: 
"Frankly, I'd rather be in Idaho ... " 
He could have eased into pleasant, pros-
perous baseball management or coaching 
posts and just sent us Christmas cards from 
St. Louis, Toronto or Philadelphia. 
What he poured out on this state, from his 
bank account and big, energetic presence, 
has sifted subtly into furrows that crisscross 
Idaho politics, economics and lifestyles. 
They are significant, lasting benefits to 
Boise, to BSU and to all of Idaho. They are 
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Larryfacksonand Coach Lyle Smith in1950. 
the way he remains with all of us, long after 
this sad Centennial year of his leaving us 
alone. The list includes, at least, these things: 
• He poured a valuable baseball hero's 
glow out to brighten Boise Cascade's image 
in national trade circles. This was no small 
benefit to the ambitious offspring of little-
known Boise Payette Lumber Co. and to 
Idaho 's corporate center ambitions. 
• He poured his important support and 
still more bucks into success for many of his 
old friends' new businesses. He asked no 
royalties, percentages or pieces of the ac-
tion . He just reached for his shrinking roll 
and peeled something off. 
• He helped organize clubs, charity sports 
events and all the needed upscale social 
paraphernalia that a surging state's corpo-
rate city needed at that time . 
• In four terms as his district's state repre-
sentative, he poured a famous Idaho par-
ent 's concern onto all of the state's public 
schools, colleges and universities from his 
fulcrum post on the joint finance committee. 
He faced down and soothed egos that built 
compromise budgets even then-warring uni-
versity presidents could accept. 
His moderate positions on tax and life-
style will affect Idaho lives as long as those 
laws he helped shape stay in the code books. 
And for BSU, he was a giant support 
figure. BSU's alumni, foundation and Bronco 
Athletic Association operations all leaned 
hard on his private charity and public image 
during their own faltering first steps. He 
didn 't even ask for a free football seat in 
return. 
It was so easy for everyone to like Larry. 
They liked All-Star Larry up front at their 
sports or business banquets. They liked leg-
islator Larry working moderate compromises 
that got the Legislature home on time. They 
liked small businesssman Larry who 
struggled like the rest of them to keep kids 
in college and broken plumbing fixed. They 
liked fishing, hunting, golfing and carousing 
with the big guy who did all those things 
better than them, most of the time. 
Idaho troops caught in Vietnam still tell 
about Larry's barnstorm chopper visits to 
them , often in harm's way. Students from 
Kuna to Bonners Ferry had their com-
mencement or awards banquet made 
memorable by his appearances. No travel 
pay, no honorarium, just ask him ... 
How could you not like a guy who paid for 
so many parties, loaned without collateral 
and would still pour the last of his dwindling 
baseball largesse into the longest reach in 
public service: a fruitless 1978 gubernatorial 
campaign? 
I liked that Larry Jackson too. But I really 
preferred "Jack," the skinny-legged kid from 
Irene Street who could still be lonesome and 
want to spend quiet time to worry with you, 
really worry, about spendthrift kids, green 
tomatoes and changing times. 
This Larry was never very good with 
crowds. The statewide crowd at his funeral 
would have sent him outside for fresh air and 
his fly rod, fast. Serenity, for this Larry Jack-
son, was the hard seat next to his beloved 
Dinah, in his battered aluminum fishing boat 
on a quiet little lake anywhere in Idaho. 
But he could not stop fussing over his 
state even when the energy to get up and 
be out there was gone. 
He still gave energy to keep his Centen-
nial Games commitments; gave painful, du-
tiful attention to necessary Industrial Com-
mission memoranda; worried when we might 
go fishing again. Then he just got too weak to 
worry about Idaho any more. 
But I don ' t see Larry that way today. I still 
see only that big gangly, jut-jawed dart 
thrower out there on the Fort Boise field 
mound, grinning at my pained hand and 
ready to buy a winner's beer. 
And now I tell him again: 
"Go on, Jack. We just can 't hold you 
anymore." D 
Bob Hall (BJC, '51) was BSU director of 
information services from 1974-78. He is 
executive director of the Idaho Newspaper 
Association. 
P r e s e n t i n g  T h e  F i n e  A r t  O f  
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•  
T H O U S A N D  S P R I N G S  
1 8 " x 4 Q "  
W h e r e  A r t  M e e t s  L i f e  
T h e  l i f e  o f  B o i s e - b o r n ,  i n t e r n a t i o n a l l y - k n o w n  a r t i s t ,  A r c h i e  B _  T e a t e r  i s  i n s e p a r a b l e  f r o m  h i s  a r t  A  t r u e  s o n  o f  t h e  
S n a k e  R i v e r  C o u n t r y ,  A  B _  T e a t e r  t r a v e l l e d  &  s t u d i e d  e x t e n s i v e l y  t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  E u r o p e  a n d  
w h e r e v e r  h e  w a s  h e  p u t  h i s  i m p r e s s i o n s  o f  t h e  w o r l d  i n  h i s  p a i n t i n g s .  
U l t i m a t e l y  h e  r e t u r n e d  t o  l i v e  a n d  p a i n t  i n  t h e  H a g e r m a n  V a l l e y ,  w h i c h  h e  l o v e d .  H i s  h o m e  a b o v e  t h e  S n a k e  R i v e r  
w a s  d e s i g n e d  b y  F r a n k  L l o y d  W r i g h t  T h e  p a i n t i n g  a b o v e  i s  f r o m  t h e  s e r i e s  w h i c h  h e  p a i n t e d  o f  t h e  H a g e r m a n  
V a l l e y .  
T e a t e r ,  w h o  d i e d  i n  1 9 7 8 ,  l e f t  a  l e g a c y  o f  l o v e  f o r  t h e  S t a t e  o f  I d a h o  a n d  i t s  c i t i z e n s .  A t  t h e  a g e  7 0  h e  h e l p e d  r a i s e  
m o n e y  f o r  t h e  H a n d i c a p p e d  C h i l d r e n ' s  S u m m e r  C a m p .  T h i s  l e d  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  A r c h i e  B .  T e a t e r  F u n d  f o r  
t h e  H a n d i c a p p e d  w h i c h  b e c a m e  t h e  r e c i p i e n t  o f  h i s  p a i n t i n g s  u p o n  h i s  d e a t h .  
I n  t h e  c o l l e c t i o n  o f  p a i n t i n g s  a r e  l a n d s c a p e s ,  p o r t r a i t s ,  a n d  s t i l l l i f e s ;  a  w i d e  s e l e c t i o n  f o r  e v e r y  t a s t e  a n d  a  r a n g e  o f  
p r i c e  t o  f i t  e v e r y  p o c k e t b o o k .  T h e  p r o c e e d s  f r o m  t h e  s a l e  o f  t h e s e  p a i n t i n g s  g o e s  t o  b e n e f i t  n o n - p r o f i t  
o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  a s s i s t  p e r s o n s  w i t h  d i s a b i l i t i e s .  L i f e  a n d  a r t  c o m e  t o g e t h e r  i n  t r a i n i n g  i n  l i v i n g  a n d  w o r k i n g  
s k i l l s ,  s o c i a l  e x p e r i e n c e ,  c a m p o u t s  a n d  r e c r e a t i o n  f o r  t h e  h a n d i c a p p e d .  I t  i s  a  f i t t i n g  t r i b u t e  t o  t h e  l i f e  a n d  a r t  o f  M r .  
T e a t e r .  
F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  p l e a s e  w r i t e  t o :  
A r c h i e  B .  T e a t e r  F u n d  f o r  H a n d i c a p p e d  
P . O .  B o x  9 3 6 1  
B o i s e ,  I d a h o  8 3 7 0 7  
o r  c a l l :  ( 2 0 8 )  3 4 3 - 8 7 3 7  
T h e  w o r k s  o f  A .  B .  T e a t e r  a r e  o n  p e r m a n e n t  d i s p l a y  a t  t h e  Y a t e s / F r i t c h m a n  G a l l e r y ,  1 1 2  N .  6 t h  S t r e e t ,  B o i s e ,  I d a h o .  
The British have alw~ driven on 
the wrong side of the road. 
It's not that we can't get it right. We simply 
have our own way of doing things. 
While other automobiles are either unusu-
ally rugged, or extravagantly civilized, we've 
made the one luxury car that isn't dependent 
on the luxury of a road. 
Short of going across endangered terrain, 
there are very few places you won't see it. 
Why not come in and test drive a Range 
Rover? 
While it's hardly inexpensive, it's an invest-
ment you'll feel perfectly comfortable with. 
Whichever side of the road you're on. 
ED RANGE ROVER 
Come be surprised by a Range Rover at: 
LYLE PEARSON COMPANY 
351 AUTO DRIVE 
BOISE MOTOR VILLAGE 
BOISE, ID 
(208) 377-3900 

For Idaho's 
tOOth Birthday, 
There's Only One 
Card To Get. 
The Official Idaho 
Centennial VISA. 
This is no ordinary VISA 
card. Sure7 you can use it 
to charge just about any-
thing -anywhere. VISA is honored 
more places worldwide than any other card. 
But as the one and only VISA card that helps fund the 
Idaho Centennial7 every time you use it you7Il also help celebrate the states 
100th birthday. 
With each purchase7 a donation will be sent to the Idaho Centennial 
Commission. The Commission will also receive your first $20 annual fee-all at 
no extra cost to you. 
So give yourself a little credit for supporting 
the Idaho Centennial. Reserve your VISA card 
through First Security Bank by calling toll free: 
1-800-445-2689. 
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